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ABSTRACT 
 
 
 
Eli Murtafiah. 2019. THE PARENT’S INVOLVEMENT IN GUIDING THEIR 
CHILDREN TO LEARN ENGLISH (A Case Study of the Eighth Grade Students 
of MTs Negeri 3 Boyolali). Thesis. English language Education Study Program, 
Cultures and Languages Faculty. 
 
Advisor   : Fithriyah Nurul Hidayati, M.Pd. 
 
Keywords: Parent involvement, Guiding English 
 
This objectives of the research, to describe the parent’s involvement in guiding 
their children’ English learning achievement and the children behavior in responding 
parent’s guidance, which focuses on main issue which explain show the parents do to 
guide their children in learning English at home and how do the children behave in 
responding their parents guidance. 
 
The research design in this research was qualitative research design in the form 
of Case Study. The data of this research is qualitative data and data source from 
events, informants and documents (Moleong, 2006). In collecting data, the researcher 
used observation, interview and questionnaire (Miles Huberman, 1984). The data were 
analyzed by reducing the data, presenting the data, and drawing conclusion and 
verification (Miles Huberman,1984).The researcher used triangulation, especially data 
triangulation to show the trust worthiness of the data (Miles Huberman, 1984). 
 
The result of the research showed parent’s involvement in student’s English 
learning process at home is well. Based on interview the researcher concluded that 
there are intrinsic and extrinsic motivations. For the intrinsic motivation there are 4 
respondenses, 10 the respondenses shown extrinsic motivation in category of achiever 
and 3 respondenses shown extrinsic motivation in category of conscientious. 10 
respondenses showed their role as monitor in guiding their children, all respondenses 
play the role as model in guiding their children to learn English at home, but there are 
3 respondense who play the role as direct model for their children. From questionnaire 
the researcher concluded that there are 3 parents who always motivate their children 
and 7 parents who rarely motivate their children, there are 8 parents who always 
monitored their children and 2 parents who rarely monitored their children. There are 
3 parents who always play the role as a model for their children and 7 others are rarely 
play the role as model for their children. Children’s behavior in responding parent’s 
guidance is also well. From the researcher concluded those 8 children give positive 
response and 2 children give negative response towards parent’s guidance at home.  
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CHAPTER I 
 
INTRODUCTION 
A. Background of the Study 
Today's youth must be helped to see their strengths, recognize their 
potential, develop their abilities, and accept their responsibilities under 
altered social circumstances in a changing world, in which families 
continue to be the basic social units of every culture. parents can give their 
children a better and more abundant life than they have had. This act is 
implicit in the notion of the acculturation and transmission of the cultural 
legacy, which schools and other related institutions must work 
collaboratively to promulgate. 
Emerson, Fear, Fox, Sanders (2012: 18) state that learning begins 
well before children enter school, and once children are attending school 
they continue to learn both inside and outside the classroom. Parents play a 
critical role in providing learning opportunities at home and in linking 
what children learn at school with what happens elsewhere. By 
participating in learning interactions and activities outside the school, 
parents become important actors in a child’s learning  
Epstein (1995, 1997) state that any factors affect the student’s 
English learning achievement. Intelligence is not the only determinant of 
academic achievement. The other factors such as motivation, teacher, 
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learning style, environment, and parents’ involvement can influence the 
achievement.  
A motive is a reason for doing something. Motivation is concerned 
with the strength and direction of behavior and factors that influence 
people to behave in certain ways. Motivation can refer variously to the 
goals individuals have, the ways in which individuals chose their goals and 
the ways in which others try to change their behavior. Arnold, (1991) 
According to Arnold (1991) motivation is goal-directed behavior. 
People are motivated when they expect a course of action is likely to lead 
to the attainment of a goal and a valued reward-one that satisfies their 
needs and wants. The two basic types are intrinsic and extrinsic 
motivation. Motivation strategies aim to create a working environment and 
to develop policies and practices that will provide for higher levels of 
performance.  
When schools, parents, children and other stakeholders come 
together and build a good relationship where they will support each other 
in order to achieve common goal, namely effective teaching learning, then 
the children can succed in school. Parent’s involvement in schools helps 
parents to discover their potential, which they can use for the benefit of 
their children. 
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Ule, Zivader and Bois-Reymond (2015:333) also conceptualize the 
parental involvement as a multi-dimensional structure, consisting of 
parental educational desires, plans and decisions for their children, and 
indeed, parental participation at school. In addition, it was proven that 
children regard their parents as the fundamental source of practical 
wisdom available to them Kandel & Lesser (1969: 221).  
 
One of factors that influence students’ achievement is parent’s 
guidance. Shertzer and Stone in Yusuf & Nurihsan (2005: 6) state that 
guidance is the process of helping an individual to understand himself and 
his world. Parent have an important role in affecting students’ learning 
achievement. Parent act as main educator for their children in family 
environment. This environment is the first and main place for children 
begin to interact with the other family at home. There is an expression 
that,”the first teacher is your mother and the first leader is your father”. 
This expression is supported that parent’s role to guide their children need 
hard work and team work, it is not only rely one of sides. Parent have a big 
influence in their children’s education. In the development, educating 
children is not easy. It is one of characteristics that educating children need 
science. The science and experience of parent can influence students’ 
achievement. So, parent have responsibility together to educate their 
children towards the success of children’s learning achievement. 
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  Related to the parent factors there are some obstacles such as 
various socio-political factors (i.e. socioeconomic situation, parents’ 
negative school experience) can change the way of parental involvement 
Larocque, Kleiman & Darling (2011: 38). Also, some parents do not think 
that it is not only the school’s duty to assist their children in education 
process and they have also responsibility in that education process 
Carrasquilo & London (1993: 5).  
Mushtaq & Khan (2012: 18) state that the students face a lot of 
problems in developing positive study attitudes and study habits. Guidance 
is of the factor through which a student can improve his study attitudes and 
study habits and is directly proportional to academic achievement. The 
students who are properly guided by their parents have performed well in 
the exams. The guidance from the Factors Affecting Students’ Academic 
Performance teacher also affects the student performance. The guidance 
from the parents and the teachers indirectly affect the performance of the 
students. 
Parent’s guidance can give benefits to influence students’ 
achievement, especially in learning English. some relevant researches that 
support this research, those are about parent’s involvement and guidance, 
parent and community involvement and parental involvement in their 
children’s education. The research was done by Cynthia V. Crites, Retno 
Kusrini, shown the result of the research concluded that by staying 
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involved with their children’s education, parents can guide, supervise and 
give motivation for the children to reach the academic achievement. 
 Cynthia V. Crites, shown the result of the research to increase 
parent and community involvement, schools need supportive 
administrators, schools need to provide professional training for staff in 
how to effectively use volunteers in the classroom, training programs and 
initiatives need to be provided by schools. Finally, schools desiring to 
increase parent and community involvement must prossess patience and 
willingness to change. 
Based on the observation in MTs Negeri 3 Boyolali the students of 
VIII Program Khusus 1, they are interested in English lessons, but there 
are 10 students who have the highest English lessons scores among others. 
They were very active in English classes, when his teacher told the 
Students to speak English in front of the class; they are so brave and could 
speak English well. On average the ten students get a score of 85-95.  
In MTs Negeri 3 Boyolali, in every once a month, there is also a 
program that is a meeting between the school and parents of students. This 
program is a routine event held by the school, to establish communication 
and good relations with parents of the students.  This meeting only applies 
for parents whose children are in the Program Khusus class. With this 
meeting, parents will find out how the child’s development of attitudes, 
academic development, and the wisdom of their children at school. Parents 
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will know directly from the teacher, the value or result of their child’s 
learning each exam that is held once a month for their children in Program 
Khusus class. Through this program parents can control and supervise their 
children at school, if not they can ask about their children’s development 
through their teacher. 
  Based on observation with the students, the students interested 
with English lesson. Regarding discipline for learning they are given 
rules, students not only learn when getting assignments from their 
teacher. When learning English at home students encouraged by their 
parents to always study every day, when learning English at home the 
students are help, guide and direct by their parents, especially their 
mother. When the students encountered a difficult question from 
assignment or material that was difficult to understand they asked their 
mother to guide them. At learning time their parents control it, provide 
encouragement and enthusiasm to keep learning.  
Even, based on observation on the student’s environment, their 
father  were not at home because their parents migrated to work, so they 
just monitored and controlled directly by their mother when study at home. 
There are 5 parents from 10 parents that belong to highly educated parents, 
and they are aware of the importance of education for their children. The 
parents accompanied and guided their children to learn English at home. 
Parents’ guide their children; provide suggestion, tips, and ways to work 
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on the English questions correctly, when there is an assignment from 
school.  
Their parents have a strategy to teach their children to learn English 
in a fun way such as, learning tenses, memorizing English vocabulary and 
introducing children in reading with correct English pronunciation. Parents 
who do not understand about English, they ask for help to other people 
who understand about English well, and they still facilitate their children 
with an English dictionary and others. Finally, based on the background 
above, the researcher will do the research under the title “The Parent’s 
Involvement in Guiding Their Children to Learn  English (A Case Study 
of the Eight Grade Students of MTs Negeri 3 Boyolali. 
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B. Identification of the Problem 
Based on the background above, the main problems in this study 
are as follows:   
1. The extent of the role of parents in guiding their children to learn 
English at home. 
2. The strategy used by parents in guiding their children to learn English 
at home. 
3. The impact of the involvement between parents in guiding their 
children to learn English. 
4.  The importance of the role of parents in guiding children to learn 
English 
5. The attitude or response shown by their children when guided by their 
parents to learn English at home. 
 
C.  Limitation of the Problem 
This researcher is only limited on the role of parents’ guidance in 
supervising their children and children’s behave in responding the parent’s 
guidance. Their children are the eight grade students of VIII Program 
Khusus 01 class of MTs Negeri 3 Boyolali. The role of parents’ guidance 
refers to the participation of parents in home based activities in order to 
improve their children’s education. 
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D. Problem Statement 
The research problems are stated as follows: 
1. How do the parents guide their children in learning English at home? 
2. How do the children behave in responding their parents guidance? 
 
E. The Objectives of the Study 
The objectives of the study are stated as follows: 
1. To analyze the parents’ guidance to their children in learning English 
at home. 
2. To analyze how the children behave in responding their parents’ 
guidance. 
F. The Benefits of the Study 
The result of this researh is hoped to give benefits theoritically and 
practically. 
1. Theoritical benefits 
 From the theory which is described, this study will become a 
helpful information and useful reference for the next study with the 
same case. For the researcher, it will give many new valuable 
experiences in English educating process at home. In addtion, it can 
give deep understanding about the behaviour of the children as 
students in responding their parents’ guidance. 
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2. Practical benefits 
From this study, it is expected that the result of the research 
can give contribution to the improvement of the effective of English 
teaching learning process in generally. The result of this research can 
be used by: 
a. For Teachers 
By knowing and understanding that parents’ guidance can 
give a big influence to students’ learning achievement, teachers 
can inform parents that their children have progressed or not in 
learning achievement. For Example, in every daily test, the values 
of the result must be given to students’ parents. 
 
b. For Parents 
Because of the time to study in the school which is limited, 
it will make students sometimes misunderstanding and confuse 
with the lesson, especially English. So that, parent can supervise 
how their children study everyday. Parent must follow children’s 
progressing achievement. 
c. For Readers 
This research will give more knowledge and information 
for the reader. In addition, this research can be also used as  
reference for similar study in the next research. 
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CHAPTER II 
 
REVIEW ON RELATED LITERATURE 
A. Theoritical Description 
1. Motivation 
a. The Definition of Motivation 
A motive is a reason for doing something. Motivation is 
concerned with the strength and direction of behavior and factors that 
influence people to behave in certain ways. Motivation can refer 
variously to the goals individuals have, the ways in which individuals 
chose their goals and the ways in which others try to change their 
behavior (Arnold, 1991). 
Stirling (2014: 1) said that motivation to learn it is something 
that drives it, move it, and engage students in learning. The three 
components of motivation those are direction, effort, and persistence. 
Motivating other people is about getting them to move in the direction 
you want them to go in order to achieve a result. Motivation will 
improve if people have demanding but agreed goals and receive 
feedback, Latham & Locke (1979) 
From the definition above it can be concluded that motivation in 
learning is something that drives, move, and engage students in learning 
in order to get good achievement in education. 
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b. Types of Motivation 
According to Omar, Jain, & Noordin, (2013) kinds of 
motivation there are motivation that comes from within a person is 
called as intrinsic motivation and motivation that arises because of 
the encouragement from the outside is called as extrinsic 
motivation. 
Stirling (2014: 1) stated that two kinds of motivations those are 
intrinsic and extrinsic motivation. Intrinsic motivation is characterized 
as that which comes from within the individual. It inspires action even 
when there is no perceived external stimulus or rewards, Verbal rewards 
(praise), and tangible rewards. Extrinsic motivation, in contrast, 
provides incentive to engage in action which may not be inherently 
pleasing or engaging, but which may offer benefits in terms of 
perceived potential outcomes. 
Arens, Morin, & Watermann, (2015) stated that kinds of 
motivation those are Inherent motivation is a motivation that come 
from within the individual itself. While extrinsic motivation is a 
motivation that emerged from outside the individual and often 
involves the appreciation of others. Likewise, when a person's 
behavior is triggered internally by someone for his own benefit 
or curiosity emerged of itself is called intrinsic motivation. In 
contrast, extrinsic motivation is when an individual is affected 
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action of external factors that  exist outside it such as awards, 
punishment, or social pressure. 
From the theory above it can be concluded that there are two 
types of motivation the first one intrinsic motivation and the second one 
is extrinsic motivation. 
2. Students’ English Learning Achievement 
a. The Definition of Learning 
Generally in a deep meaning learning is about the way that 
human beings are in the world and the world in them - it occurs at the 
intersection of humanity and society - it is more than experiential, more 
than physiological, psychological and so on. Jarvis (2010: 6). 
According to Houwer, Barnes-Holmes, Moors (2013: 1) 
Learning has been defined functionally as changes in behavior that result 
from experience or mechanistically as changes in the organism that result 
from experience. Both types of definitions are problematic. We define 
learning as ontogenetic adaptation that is, as changes in the behavior of 
an organism that result from regularities in the environment of the 
organism. 
More specifically, Brown (2000: 7) breaks down the definition 
of learning into some items. They are: 
1)  Learning is acquisition and getting 
2)  Learning is retention of information or skill 
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3)  Retention    implies    storage    system,    memory    
cognitive organization 
4)  Learning involve active, conscious focus and acting upon 
events outside or inside the organism 
5)  Learning is relatively permanent but subject to forgetting 
6)  Learning is change in behavior form practice. 
From the definition above it can be cconcluded that learning is 
the process of being in the world, getting knowlege and information, 
change in behavior from pratice. 
 
b. Definition of Learning Achievement 
According to Agarabel and Dasi (2001: 45) Achievement is the 
word preferred in the educational or psychometrics fields, being 
sometimes characterized by the degree of inference required on the part 
of the students to give a response, and by the type of reference to a 
cognitive process made explicit in the measurement tool. 
Even, sadker and sadker (2005: 330) express learning 
achievement is students’ actions that they have disciplined minds and 
adhere to traditional morals and behavior. They demonstrate their 
competency in academic subjects or traditional skill through test and 
writings. 
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Furthermore, Bertolini,Stremmel,Thorngren (2012: 2) states that 
learning achievement is Students’ impacted on numerous levels 
including students’ personal factors, their interactions with others such 
as parents, teachers, and administrators, and lastly the larger systems 
that surround the student e.g. school districts, neighborhoods, local 
economy, political policy, and multicultural relations. 
The most common indicator of achievement generally refers to a 
student’s performance in academic areas such as reading, language arts, 
math, science and history as measured by achievement tests. These 
include statewide exams, SAT/ACT scores, or National Assessment of 
Educational Progress (NAEP) scores. Policymakers know, however, that 
academic achievement also depends on a child’s circumstances and 
situations, the quality of schools and teachers, and many other factors. 
Cunningham (2012: 1) 
From the definition above, it can be concluded that learning 
achievement is the result and actions that is achieved by students in 
learning using academic test. 
c. Factors Affecting the Achievement 
There are many factors affecting learning achievement. Dalyono 
(2009: 55-60) states that factors influencing student’s learning 
achievement are factors that come from student’s internal and external 
side 
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1)  Internal factors 
      a)  Health 
Physical and spiritual factor health has big influence 
to the learning achievement. If the condition of physical 
and spiritual health is not good, it can disturb or decrease 
the spirit to study. 
     b)  Intelligent and talent 
Students  with  high  intelligent  or  have  high  IQ 
usually will take easy in study and also have good 
achievement. If the student with high intelligent also have 
talent in the subject that they are studied, the process of 
learning will be more successes. 
c)  Interest and motivation 
Big interest to the subject is a big capital to achieve 
the goal. The big interest in studying will produce high 
achievement. In other hand, the less interest in studying 
will produce the less achievement. 
Motivation determines the student’s level of paying 
attention during class and the assiduity with which he does 
his homework and revises what he has been taught during 
the day. It certainly has a deep influence on effectiveness 
on learning. 
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d)  The way of learning 
Learning without considering the technique of 
learning   and   physiology   and   psychology   factors   
will produce the lack result. 
2) External factors  
      a)  Family 
Parents have a big influence to the success of their 
children in learning. Parent’s education level, income, 
caring and guidance, relationship between parents and 
children and the situation in home also influence the 
children’s learning achievemet. 
b) School 
The  quality  of  teacher,  teaching  method, 
curriculum, facilities, condition of the room and the total of 
students in every room also influence to the success of 
student in learning. 
 c)  Society 
If the surrounding environment of society 
consists of learn people, especially the children have high 
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level of education and good morality, it will motivate 
the children to study hard. 
On the other hand Mushtaq and Khan (2012: 22) also 
states that communication, learning facilities, proper guidance and 
family stress are the factors that affect the student performance. 
a) Communication 
The most important factor with positive effect on 
students' performance is student's competence in English. 
If the students have strong communication skills and have 
strong grip on English, it increases the performance of the 
students. The performance of the student is affected by 
communication skills. 
b) Learning Facilities 
Students' performance is significantly correlated 
with satisfaction with academic environment and the 
facilities of library, computer lab and etc. in the institution.  
c) Student and the proper use of the facilities provided by 
the institution to the student, a good match between 
students’ learning style and are positively affect the 
student's performance. Proper Guidance 
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The students face a lot of problems in developing 
positive study attitudes and study habits. Guidance is of the 
factor through which a student can improve his study 
attitudes and study habits and is directly proportional to 
academic achievement. The students who are properly 
guided by their parents have performed well in the exams. 
 Students’ academic accomplishments and 
activities, perceptions of their coping strategies and 
positive attributions, and background characteristics (i.e., 
family income, parents’ level of education, guidance from 
parents and number of negative situations in the home) 
were indirectly related to their composite scores, through 
academic achievement in high school. 
d) Family Stress 
Socio-economic factors like attendance in the class, 
family income, and mother’s and father’s education, 
teacher-student ratio, presence of trained teacher in school, 
sex of student and distance of school are also affected the 
performance of the students. 
From the theory, it can be seen that the factors affecting 
students’ achievement are internal factors and external factors. 
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However, in this research, the reseacher focused  on  family,  
especially parent  as  one  of  factors  that affecting students’ 
achievement. 
3. Parental Involvement in Learning English 
a. The Definition of Parental Involvement 
Morgan, Fraser, Dunn and Cairns (1992:15) characterize 
parental involvement as a complex interaction between parents and 
teachers which facilitates their exclusive visions and background 
knowledges to involve in children’s education tasks. 
Borkowski, Ramey, and Bristol-Powers (2002: 11) state 
that parents is biological and adoptive mothers, fathers, single-
parents, divorced, or remarried parents can be children’s principal 
caregivers, but when siblings, grandparents, and non-familial 
caregivers mind children their “parenting” will be of interest as 
well. 
Borkowski, Ramey, and Bristol-Powers (2002: 10) adds 
parenting is a job whose primary object of attention and action is 
the child-children do not and cannot grow up as solitary 
individuals-but parenting is also a status in the life course with 
consequences for parents themselves. Parenting includes genetic 
endowment and direct effects on children of experiences that 
parents provide, including parents’ beliefs and behaviors; 
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parenting’s indirect influences take place through parents’ 
relationships with each other and their connections to community 
networks; the positive and negative effects of parenting are both 
topics of concern.  
Furthermore, Sheldon and Epstein (2005:197) define 
parental involvement as a great deal of varied activities and co-
operations among schools, families and communities. 
Emerson, Fear, Fox, and Sanders (2012: 7) state that 
parental involvement can be defined as the building of partnerships 
between families, schools, and communities that increase parental 
awareness of the benefits of engaging with their children’s 
education while also developing the skills for this to occur. 
Lastly, Ule, Zivader and Bois-Reymond (2015: 333) also 
conceptualize the parental involvement as a multi-dimensional 
structure, consisting of parental educational desires, plans and 
decisions for their children, and indeed, parental participation at 
school. 
From the theory, it can be seen that parental involvement is 
parent’s engagement or parent’s interaction between families, 
schools, and communities to increase parental awareness of the 
importance of engaging with their children’s ed6ucation, plans and 
decisions for their children. 
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b. Characteristic of the Parent From Education Level 
The perception of the family as educator must assume 
taking into full account the continuous process of change and 
development within the family, for both adults and children.  
Carrasquilo & London (1993: 7) express that education is 
viewed not only as a constant reorganizing and reconstructing of 
experiences, but also as the conscious teaching of any sort, whether 
speech, manners, morals, or skills. However perceived, education 
requires the process of socialization as it occurs in all literate 
societies in which children learn to restrain their impulses, 
postpone immediate gratification, walk, talk, and participate in 
social life. Thus, education is also viewed as the process by which 
children learn a particular culture. 
In UU No. 20 2003 about National Education System, it is 
said that education is an effort to create the situation and process of 
learning in order to make the students actively develop their 
potential so that they have spiritual power in religious, self control, 
personality, intelligence, goodattitude and also skill which are 
needed by themselves, society and nation. Meanwhile education in 
wide meaning is an effort of human to increase theprosperity as 
long as their life. 
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From the definition above, it can be concluded that 
education is viewed not only as a constant reorganizing and 
reconstructing of experiences, but also as the conscious teaching of 
any sort, whether speech, manners, morals, or skills. Meanwhile, 
education in wide meaning is an effort of human to increase 
theprosperity as long as their life. 
1) Parent’s Education Level 
The level of parent education that is referred to the 
level  of formal education experienced by parents, there 
are the level of primary education (graduates of 
elementary/junior high school/MTs), the level of 
secondary  education (SMA/MA/SMK or other 
equivalent) and higher education level (diplomas or 
graduates), informal education and non-formal education. 
Education level in Indonesia is as follows: 
a) Primary Education 
Primary Education is education that gives the 
knowledge and skill, itgrows basic attitude that is 
needed in society and also prepares the students to 
follow middle education (Ihsan, 1997:129). in 
Indonesia this education has two parts: 
(1)  Elementary School  
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Children ages 6–11 attend Sekolah Dasar 
(SD) (literallyElementary School). This level of 
education is compulsory for all Indonesian 
citizens, based on the national constitution. 
Madrasah Ibtidaiyah (MI) is the Islamic 
alternative to SD, following a curriculum with 
more focus on Arabic and Islam.  
(2)  Junior High School  
Junior High school, generally known by the 
abbreviation "SMP"(Sekolah Menengah Pertama) 
is part of primary education in Indonesia. After 
graduating from elementary school, students attend 
Middle School for three years from the age of 12-
14. Madrasah Tsanawiyah (MTs) is the Islamic 
equivalent of SMP (wikipedia March 2016).  
b) Middle Education  
   Middle Education is education that prepares 
the students to be themember of society who have 
ability to interact with social culture environment and 
surrounding environment and also they are able to 
develop their ability in higher education and work 
place (Ihsan, 1997:129). In Indonesia, there are two 
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types of senior high school. First isgenerally known as 
by the abbreviation "SMA" (Sekolah Menengah Atas) 
and second is SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). 
SMA differs than SMK in their studies. The students 
at SMA are prepared to continue their study to 
university while students of SMK are prepared to be 
ready to work after finishing their school without 
going to university/college.SMA is simply the 
university-preparatory school while SMK is the 
vocational school. Madrasah Aliyah (MA) is the 
Islamic equivalent of SMA, and Madrasah Aliyah 
Kejuruan (MAK) the Islamic equivalent of SMK.  
c)  Higher Education 
Higher Education is education that prepares 
the students to be themember of society that have high 
level academic ability so that they can apply, develop 
and create the knowledge, technology and art in order 
to improve the prosperity of society ( Ihsan, 
1997:129).  
After graduation from High school, students 
may attend auniversity (higher education). The higher 
education institution is categorized in two types: 
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public and private which supervised by Ministry of 
National Education. There are four types of higher 
education institution: Universities, Institutes, 
Academies, and Polytechnics. There are different 
degrees in higher education, namely Diploma 3 (D3), 
Strata 1 (S1), Strata 2 (S2) and Strata 3 (S3) (Fuad 
Ihsan 1997:129). 
All of parents have different background education level, 
there are primary education (graduates of elementary/junior high 
school/MTs), the level of secondary education (SMA/MA/SMK or 
other equivalent) and higher education level (diplomas or 
graduates). Highly educated parents are often more likely to 
acknowledge the importance of parental support in education. As a 
result, they are more likely to place a high priority on becoming 
involved themselves. 
2) The Function of Parent’s Education Level 
Parental capacity to engage in their children’s 
education depends strongly on their own literacy and 
education awareness, suggesting a strong need for adult 
literacy and intergenerational learning emphasis. Fathers 
and mothers who have high educational and occupational 
attainment are likely to have high personal drive and 
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determination. It is only natural that these attributes carry 
over to their relationships with their children and their 
desire to see their children succeed Jeynes (2011: 94) 
Highly educated parents, for example, are often 
more likely to acknowledge the importance of parental 
support in education. As a result, they are more likely to 
place a high priority on becoming involved themselves. 
Consequently, the children of these parents benefit 
directly from the confidence that the parents have in the 
long-term rewards of parental support and the education 
system Jeynes (2011: 95) 
 For instances, parents with high SES may 
participate more in parental involvement than parents 
with low SES because parents with high SES contribute 
more for academic resources for adolescents Wang & 
Sheikh-Khalil (2014: 1704). In addition, they become 
more aware of the importance of the involvement process 
in their children’s education and also show that as 
parents’ monthly income increases, so does their active 
involvement Poyraz (2017: 250). 
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c. Parent’s Role at Home 
Formal education is one of many ways that children learn 
and develop. Learning begins well before children enter school, 
and once children are attending school they continue to learn both 
inside and outside the classroom. Parents play a critical role in 
providing learning opportunities at home and in linking what 
children learn at school with what happens elsewhere. By 
participating in learning interactions and activities outside the 
school, parents become important actors in a child’s learning 
Emerson, Fear, Fox, Sanders (2012: 18) 
1) Mother’s role 
Mother has the most important role towards their 
children. Since the child was born, mother is always 
beside it. Mother who always give feeding and drinking, 
caring, and loving to their children with all of her heart. 
That is why, most children are more loving to the mother 
than to the other family members. 
Related to this study there is Syi’ir : “ Al-Ummu 
Madrosatul ula’, Iza a’dadtaha a’dadta sya’ban Thayyibal 
a’raq” “ Mother is the main school for their children, if 
you preapre it, then you have prepared the best 
generation”. 
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According to Purwanto (2010: 82), it can be 
concluded that the roles of mother in their children's 
education as follows: 
a)  The source and the giver of love and affection 
b)  Caretaker 
c)  Controller in family 
d)  Counselor of personal relationship 
 e)  Emotional educator 
2) Father’s role 
Beside mother, father also has important role in 
forming children characteristic. The activity which is 
done by father in his daily work will give influence to 
their children. Nevertheless, in some families can be still 
seen the errors of education caused by the actions of a 
father. Because of busy making a living, the father have 
not time to get close to their children. Moreover if a 
father who deliberately do not want to deal with their 
children's education. Father gives household burdens 
about children's education only to the mother. 
According to Purwanto (2010: 83), the roles of 
father in children’s education  are: 
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a)  Source of authority in family  
b)  Intern connecting between family and society 
c)  The giver of safe fell for all of the member of 
family 
d)  Protector from outer threat 
e)  Rasional educator. 
d. Parent’s Guidance in Children English Learning Process at Home 
 Chambers  (1999:  83)  states  that  within  the context of 
foreign language learning, the success of these three processes 
may depend largely on: (1) positive attitudes of parents to 
learning in general and language learning in particular; (2) the 
level of parent’s foreign language competence; and (3) their 
willingness to demonstrate this competence not only when 
helping with homework but also when in the company of native 
speakers of the target language. 
The influence of parent’s view is possibly on the attitude 
which the pupil brings to the foreign language lesson. Astuti  
(2008)  divided 
parents’  role  on  teaching  and  learning English as foreign 
language into: 
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1) As motivator 
 
Stirling (2014: 1) Motivation to learn it is something 
that drives it, move it, and engage students in learning. There 
are two kinds of motivations those are intrinsic and extrinsic 
motivation. Intrinsic motivation is characterized as that 
which comes from within the individual. It inspires action 
even when there is no perceived external stimulus or 
rewards, Verbal rewards (praise), and tangible rewards. 
Extrinsic motivation, in contrast, provides incentive to 
engage in action which may not be inherently pleasing or 
engaging, but which may offer benefits in terms of perceived 
potential outcomes. 
Sawrey and Telford (1973: 519) states that the 
family is the primary and most important social source of 
motivation in the student. They largely reflected the 
attitudes and beliefs of their parents. It is within the family 
that the basic foundation of the social motivational system is 
laid down. It is important to encourage the children. There is 
much that parents can do. They can actively demonstrate the 
value for learning. Parents also can congratulate the children 
for their success. Then, while they do not perform well 
in academic, Parental attitude toward foreign language 
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learning and indeed learning in general may be influenced 
by educational, socio-economic, socio-cultural, ethnic and 
linguistic background. Learners with the most positive 
motivation toward learning foreign langauge tend to be 
integrative orientation in combination with pro-English 
attitudes. 
 According to Waldi (2005: 67), there are 4 
categories of children learning motivation   that   is   
achiever,   sociable,   conscientious,   and curious. Each can 
be described as follows: 
a)  Achiever : This children is more oriented to the 
desire to excel in the competition and are 
competitive. This motivation  is  more  influenced  
by  friends  and  family factors. 
b)  Sociable  :  This  children  have  a  spirit  of  
togetherness. Students with this motivation prefer 
together success. 
c)  Conscientious : This children only do activities if 
they have clear guidance and are bound by the rules. 
 d)  Curious : This children are always curious, do not 
like the establishment, and crave development. 
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Parents should support them. This will help them to 
see how important to keep trying. This covers some 
guidance at home such as (a) aspiration and 
expectation and (b) parenting style. 
2)  As advocate in economy 
One factor can influence instructional process is 
economy. Parent’s economy condition will affect the 
education and every economy status has different ways to 
educate the children. 
Schwartz  (1972:  107)  states  that  to  some, 
socioeconomic level is the major familial influence after 
heredity on intellectual functioning. Children coming 
from homes of higher socioeconomic status are not only 
have  come from  more  brilliant  parents  initially  but  
also  have  been provided better opportunities for 
development intellectually, physically, and emotionally. 
Not only favorable heredity but also a stimulating 
environment continues to favor intellectual growth 
(Sawrey and Telford, 1973: 621-622). 
The higher socioeconomic family will easier to 
support the educational facilities at home. The facilities 
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provided can help students to develop their English 
achievement. 
3)  As monitor 
Parent can monitor their children’s academic 
achievement by giving  attention  on  their student’s  
learning. They also should monitor homework given by 
teacher, out-of- school activities for example setting 
limits on television watching, and arranging for after 
school activities. 
Chambers  (1999:  87)  states  that  if  pupils  
equate parental encouragement with the willingness and 
ability of their parent to offer and provide them with 
help to do their homework, it may be interesting to 
ascertain how many pupils perceive  their  parents  as  
being  in  a  position  to  provide assistance with foreign 
language homework. If the parents monitor and give 
assistance to their children, the children will have more 
awareness to get better in English achievement. 
4)  As model 
Hattum (1979: 51) defines that as the home is the 
first classroom, the family members are the first teachers. 
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The mother  is  the  most  important  figure  in  this  
process  but  all family members contribute. If family 
members can understand that the child is receiving 
stimuli from his environment even though reaction may 
not be noted to signal this, they will be a more effective 
teacher. Some insight may be gleaned nevertheless from 
pupils’ thought on the encouragement they think their 
parents give. 
In foreign language learning, input is an essential 
component for learning. It provides the crucial 
evidence from which learners can form linguistic 
hypotheses (Gass and Mackey, 2007: 177). After getting 
input by hearing the surrounding, the children try to 
interact with the other people. Interaction facilities the 
process of acquiring a second language and foreign 
language as it provides learners with opportunities to 
receive modified input and to receive feedback, both 
explicitly and  implicitly,  which  in  turn  may  draw  
learners’ attention  to  problematic  aspects  of  their  
inter  language  and push  them  to  produce  modified  
output  (Gass  and  Mackey, 2007: 194). Interaction is 
important because it is in this context that  learners  
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receive  information  about  the  correctness  and, more  
important,  about  the  incorrectness  of  their  utterances 
(Gass and Mackey, 2007: 178). 
In theory, pupils who hear their parent and friends 
athome interesting in a foreign language with guests at home 
may have more appreciation of the usefulness of the target language 
than those who do not have this opportunity. 
4. Children’s Behaviour in Responding Parent’s Guidance 
Attitude is not something that was brought since born. 
Attitude is formed and learned through interaction with the 
environment, especially the family environment. Children begin 
to establish relationships directly with the environment for the 
first time is a family environment. The family is the first social 
environment for children. In a family environment, children 
begin to interact with the people around them, especially with 
their parents. In the interaction, each of them influence with the 
other, and give each stimulus and response. 
According to Ahmadi (1999: 64) on the definition of 
response is response as one of the principal function of human 
spirit can be interpreted as a depiction memory of observation, 
had stopped, only it felt alone. Meanwhile, according Rahmat 
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(1999:51) response is an activity of organize it, not a positive 
movement of each type of activity caused by a stimulus. 
According to Soekanto (1993:48) response to behavior that is a 
consequence of previous behavior as a response or answer a 
question or a specific problem. 
Susanto (1988: 73) says the response is a reaction, it 
means acceptance or rejection, as well as indifference to what 
was sent by the sender in the message. The response can be 
divided into opinion (opinion) and attitudes, which the opinion 
or answer is open (overt response) to a subject that is expressed 
with words spoken or written. While the attitude is a reaction to 
the closed (convert response) which is emotional and personal, 
is a tendency to react very positively or negatively to people, 
objects, or situation.  
Ahmadi (1999: 164) defines that the response is a form 
of readiness to take a stand either in a positive or negative form 
of the object or situation. This definition shows the 
distribution of responses by Ahmadi (1999: 166) broken down 
as follows: 
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a.   Positive response 
 
A form of response, action, or attitude that shows or 
accept, acknowledge, approve, and implement the norms 
that apply where an individual is located 
b.   Negative response 
 
Form of response, action, or attitude that show or 
demonstrate rejection or disapproval of the norms that apply 
where an individual is located. 
According to the symbolic theory, the individual in 
providing a response based on their understanding of the 
social phenomena they are going to respond. In contrast to the 
theory of behavior, that is individual in responding to social 
phenomena. Sudirman (1992: 121) says that the establishment 
of the relationship between stimulus and response (between 
action and reaction) is a learning activity, thanks to continuous 
training, and the response was going to be close, familiar and 
automatic. Based on Steven in Sudirman (1992: 124), responses 
divided into three categories such as: 
a.   Cognitive 
 
The response that is relevant with the skill of 
knowledge and someone’s information to something. This 
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response appears if there is a change to what realized or 
appreciated by pupil. 
b. Affective 
 
The responses that related to an emotional, attitude, 
and someone’s appreciate to something. This response 
appears if there is a change that loves by pupil. 
c.   Conative 
 
The response that related with real attitude those are 
action and deed. So that, as the children, we must be always 
respect the parents with as well as. Moreover, the children 
must make parent so proud with our achievement in the 
school. 
 
B. Previous Related Study 
The researcher has some relevant researches that support this 
research, those are about parent’s involvement and guidance, parent and 
community involvement and parental involvement in their children’s 
education. The research was done by S.G Maluleke, Cynthia V. Crites, 
Retno Kusrini, and Yuko Goto Butler  
 Firstly, the research discussed by S.G Maluleke on the title 
“Parental Involvement in their children’s education in the Vhembe district: 
Limpopo”. The aim of this qualitative study was to investigate  whether 
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parents in Vhembe district involved themselves in the education of their 
children. The population of a study included three schools in Vhembe, six 
parents from each sampled school, six teachers and each principal from 
sampled school. 
The similarity of the research, the previous study discuss about 
parental involvement and using qualitative study. The differences of the 
research, Maluleke’s study focus on parental involvement at pre-primary 
and primary school in Vhembe District (South Africa), the focus of the 
study is parental involvement in their children education and the subject 
include school managers, teacher and parent’s. While this research focus 
on parental involvement in guiding their children to learn english home 
based learning for Junior High School. 
Secondly, the research discussed by Cynthia V. Crites on the title 
“Parent and Community Involvement A case Study”. Study result indicate 
that to increase parent and community involvement, schools need 
supportive administrators, schools need to provide professional training for 
staff in how to effectively use volunteers in the classroom, training 
programs and initiatives need to be provided by schools. Finally, schools 
desiring to increase parent and community involvement must prossess 
patience and willingness to change. 
The similarity of the research, the previous study discuss about 
parental involvement and the study using qualitative reserach case study. 
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The differences of the research, in the previous study focus on parent and 
community involvement and the impact of that involvement on education 
in elementary school. While this research focus on parental involvement in 
guiding their children to learn english home based learning for Junior High 
School. 
 Third, the research discussed by Retno Kusrini on the title “The 
Parent’s Involvement in Guiding Their Students to Learn English ( A Case 
Study at the Eight Grade of SMPN 1 Sambirejo) ”. This research aims to 
describe the parent’s involvement in guiding their students’ English 
learning achievemnt. The similarity of the research, the previous study  
discuss about parental involvement in english language learning (home 
based learning) and using qualitative in the form of case study.  
The differences of the research, in the previous study the research 
conducted in SMPN 1 Sambirejo and the main issue of this research are 
how do the parents guide their children and the children’s behave in 
responding their children, while this research conducted in MTs Negeri 3 
Boyolali and the main issue is not only on how do the parents guide their 
children and how do childrens behave in responding their parent’s guide 
but also focus on the role of their parents it means their duties and their 
strategies in guiding their children. 
The last, the study conducted by Yuko Goto Butler on the title 
“Parental Factors and Early English Education As a Foreign Language: A 
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Case Study in Mainland China” The present study aims to examine how 
parents’ SES and their behaviours and belief about English Education 
relate to their children’s English language learning, and how such 
relationships may differ across different grade levels. The participants 
were fourth, sixth and eight grade students who had learned English from 
the third grade level (572 students in total) together with their parents in a 
medium-sized citi in China. 
The similarity of the research, the previous study discuss about 
parental involvement in english language learning and the study is using 
Qualitative research (a case study). The differences of the research, in the 
previous study the problem focus on how parents’ SES and their 
behaviours and belief about English Education relate to their children’s 
English language learning, and how such relationships may differ across 
different grade levels. While this research focus on parental involvement in 
guiding their children to learn english home based learning for Junior High 
School. 
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CHAPTER III 
 
RESEARCH METHODOLOGY 
 
A. Research Design 
The research design that used is qualitative research design in the 
form of Case Study Method. According to Woodside (2010: 1) define a 
case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary 
phenomenon within its real life context, especially when the boundaries 
between phenomenon and context are not clearly evident. Moreover 
Crowe, Cresswell, Robertson, Huby, Avery and Sheikh (2011: 1) said that 
case study is a research approach that is used to generate an in-depth, 
multi-faceted understanding of a complex issue in its real-life context. It is 
an established research design that is used extensively in a wide variety of 
disciplines, particularly in the social sciences. 
In this research, the researcher is focusing on how the parent’s 
involve their children and the guidance to learn english at home. The 
researcher use case study method because it is to understand a particular 
phenomenon particularly. The researcher just collect the data, makes 
description and finally make conclusion. 
It can be concluded that qualitative research is related to 
descriptive study (case study), this is qualitative research because the data 
were collected in the form of words rather than numbers. The data will 
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cover the transcriptions of the parents in guiding their children in home 
and children behave in responding their prents. Furthermore, it is the study 
in which the researcher needs to collect and describe the data to get a 
conclusion, it does not deal with numeric data or variable and its 
relationship. Additionally, it is especially effective in obtaining culturally 
specific information about the values, opinions, behaviors, and social 
contexts of particular populations. 
 In addition, this study is meant to describe on how the parent’s 
involve their children and the guidance to learn english at home. This 
would help the reader understand what is happening in the environment 
during the observation. Such as how do the parents guide their children in 
learning English at home, what role do parents play in the education of 
their children in MTs Negeri 3 Boyolali, how do the children behave in 
responding their parents guidance. 
 
B. Setting of the Research 
1.  Place of the research 
This research was conducted in MTs Negeri 3 Boyolali that 
located at Kemuning street 32, Banaran, Boyolali, Boyolali and the 
parents’ homes. The researcher do the research especially for the eight 
grade Students of MTs Negeri 3 Boyoali and their parents. 
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2. Time of the research 
The research was conducted on January till April 2019. This is 
the schedule that the researcher do, there are: 
Table 3.1 
Research Schedule 
No Activities Nov December January February March April-
May 
June 
1. Pre-research 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
                          
Asking 
Permition 
                          
Observation                           
2. Making 
Proposal  
                          
3. Research                           
Interview                           
Collecting Data                           
4. Post-Research                           
Analyzing the 
data 
                          
Submit the 
thesis 
                          
 
C. Subject of the Research 
In this research, the informan, Parents’ of the students and the 
Eight grade students of MTs Negeri 3 Boyolali. In this school there are 
eight class, consist of VIII Program Khusus 01, VIII Program Khusus 02 
and VIII A-F. The researcher takes some parents and students of VIII 
Program Khusus 01 class of MTs Negeri 3 Boyolali as subject of this 
research. The number that is taken as subject of this research are 10 
parents and 10 students. These 10 students the children interested with 
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English lesson. They have the highest English lessons scores among 
others. They were very active in English classes, when his teacher told him 
to speak English in front of the class; they are to be brave and could speak 
English well. On average the ten students get a score of 85-95. And their 
parents are aware of the importance of education for their children. 
 
D.  Technique of Collecting the Data 
The technique of collecting the data which is used in this research 
were in form of observation, interview, and questionnaire. 
1. Observation 
According to Malderez (2003: 179) education observation is 
used for many reasons. Most of these see observation as obtaining, 
and often recording, what we notice, in order to support the 
elaboration of starting points for further work. These starting points 
are most usefully descriptive accounts (‘the boy yawned’) rather than 
interpretative (the boy was bored), or evaluative (that was boring), 
whatever the eventual use of the observation. 
According to Sugiyono (2015: 203) observation are divided 
into participant observation and non participant observation, then in 
the terms of the instrumentation used, the observations can be divided 
into structured and unstructured observations. 
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In this research, the researcher did not manipulate the setting 
and took place in the passive participant. The resarcher conducted the  
observations at MTs Negeri 3 Boyolali and the parents’s homes in 
January, the researcher conducted the observation in the school, 
interviewing English teachers to know the students’ conditions, 
students’ ability and students’ achievements in learning English. The 
researcher interviewed 10 students at the eight grade of VIII PK 01 
class to know how parents guide their children at home to learn 
English. The last time researchers came to the 10 parents’ homes to 
find out the conditions of students’ learning environment when at 
home, then the researcher conducted interviews about their roles and 
strategies in guiding their children in learning English. 
2. Interview 
Taylor, Bogdan and Devault (2016: 114) said that the 
interview is a form of social interaction. It involves a face-to-face 
encounter between two and sometimes more persons, each of whom is 
sizing up the other and constructing the meanings of the other’s 
words, expressions, and gestures. An understanding of the interview 
as a form of social interaction can help you to be a better interviewer 
and to make sense out of the data you collect. 
The interview will be conducted to those who participate in 
teaching supervision and the children. They were taken as the sample 
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of this research. In taking the sample, the researcher used purposive 
sampling technique. So, the sample would consist of the parents and 
some children. 
3. Questionnaire 
Sugiyono (2015: 199) states questionnaire is a technique of 
collecting data by giving a set of questions or written statements to the 
respondent to answer. Questionnaire is an efficient data collction 
technique if the researcher knows for sure the variables to be 
measured and knows what can be expected from the respondent. The 
questionnaire is also suitable for use if the number of respondents is 
quite large and spread over a wide area. 
According to Sugiyono (2015: 200)  the types of questions in 
the questionnaire can be open and closed. Open questionnaires are 
questions that expect the respondent to write the answer in the form of 
description of something, while closed questionnaire will help 
respondents to answer quickly, it make easier for researcher in 
analyzing the data. 
In this research, the researcher used the open questionnaire to 
know the parent’s role in guiding their children as students’ of MTs 
Negeri 3 Boyolali. The questionnaire it self was actually written in 
Indonesia. The researcher though it would be easier when the 
respondents express their opinion with their own sentences. The 
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questionnaire use Likert scale to calculate the result what is positive or 
negative response that given by the children. 
 
Table 3.2 
Figure of Collecting the Data 
 
 
 
 
 
E. Technique of Analyzing the Data 
According to Arikunto (2006:236) classifies the data of a 
descriptive study into two kinds of data. They are qualitative data which 
are in the form of words or sentences and qualitative data which are not in 
the form of numbers.  
Analyzing data refers to method analyze of the data have been 
collected by researcher. It can be ease the reader to understand the 
essential meaning and important parts of the data. Sugiyono (2015:337) 
stated that analyze the data, researcher needs through some steps are data 
reduction, data display, conclusion, and verification.  
 
 
Same source 
 
Non Participant 
Observation 
Deep Interview 
Open Questionnaire 
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1. Data Reduction 
The researcher conclude that the data reduction element of the 
data analysis which emphasized, makes the data shorter, make the 
theme focused, and arranges the data, so final conclusion can be draw 
and verified well. The data reduction was done during the research 
activities. In this case, the researcher reduced information during the 
research activities of the data unimportant or they did not support the 
data of the researcher took the data from the deep interview was done 
by researcher to the parents and their children  and questionnaire that 
was given by the researcher to the parents and their children. 
 
2. Data Display 
Sugiyono (2015:341) stated that, “the most frequent from of 
display data for qualitative research data in the past has been narrative 
text”. In this step, the researcher analyzed the parent’s involvement in 
guiding their children to learn English, the data based on the 
Observation, interview, and questionnaire.  
The data display is conducted in some step, including sample 
data (R/S/) or responden one, Students one).  
For example (R/S)  means:  
R….= Responden 
S….= Students  
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The data display is also conducted with frequency distribution, a 
frequency distribution is a tabular representation of a survey data set 
used to organize and summarize the data. Specifically, it is a list of 
either qualitative or quantitative values that a variable takes in a data 
set and the associated numbers of times each values occurs 
(frequencies). 
The frequency distribution is the basic building block of 
statistical analytical methods and the first step in analyzing survey 
data. It helps researchers organize and summarize the survey data in 
tabular format, interpret the data, and detect outliers (extreme values) 
in the survey data set. 
After displaying the code of data and frequency distribution, the 
researcher tries to analysis appropriateness the data and the theory.  
 
3. Conclusion and Verification 
The researcher will be drawn the data after describing and 
interpreting the data continuously and throughout in the course of study 
as the outcome of interpretation. The researcher interprets the data that 
taken and then makes conclusion. The outcome of the study is The 
Parents’ Involvement in Guiding Their Children to Learn English.  
 The researcher defines a display as an organized and action 
taking looking at displays helps the researcher to understand what is 
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happening and going to do based on understanding. The last stages of 
analysis activities are conclusions drawing and verification. It means 
that the researcher drawing the conclusion of the data. 
 
F. The Trustworthiness of the Data 
In analyzing the data, the researcher also needs to analyze the 
validity of the data sources to get valid data to show the 
trustworthiness of yhe data; the researcher use triangulation technique. 
According to Sugiyono (2015: 372). “Triangulation is qualitative 
cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to 
the convergence multiple data sources or multiple data collection 
procedures”. Sutopo (2002: 78) stated there are four techniques of 
triangulation of data (source), triangulation of strategy, triangulation 
of researcher, and triangulation of theory. While according to 
Sugiyono (2015: 373), there are three types of triangulation. They are 
triangulation of source, triangulation of technique, and triangulation of 
time. 
1. Triangulation of source of data; it is a triangulation which uses many 
sources of data to validate it. The data taken from an informant was 
compared to the data from the other informant. The data has been 
analyzed by researchers so produce a conclusion subsequently sought 
agreement (member check) with three data sources. 
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2. Triangulation of technique of collecting the data; it is triangulation 
which uses many strategy to validate the data. For instance, the data 
taken from interview was compared to the data taken from observation 
which the same source. 
3. Triangulation of  time of collecting the data; time is also often affects 
the credibility of the data. Data were collected by interview in the 
morning when the resource is still fresh, not much of problem, will 
provide more valid data so that more credible. Therefore in order to 
test the credibility of the data can be done by checking with interviews, 
observation or other techniques in different times and situations. 
In this research, the researcher used triangulation of the source 
of data. The data taken from an informant was compared to the data 
from the other informant. The researcher compares the information 
with the three data sources. The researcher also used triangulation of 
collecting the data. In this way, the researcher will recheck the 
information from observations. It is in order to get the trustworthiness 
of the data being examined. It was done by comparing the data taken 
from observation and the data from interview and questionnaire which 
have the same source. 
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CHAPTER IV 
RESEARCH FINDINGS AND DISCUSSION 
 
A. Research Findings 
 
1. Parent’s Guidance in Student’s English Learning Process at Home 
Resarch Findings based on the observation at  15th March 
2019 till 5th May 2019 the researcher went to Students’ house. 
The researcher did observation in ten students’ house. There, the 
researcher observed the ten Students’ activities in learning English 
at home. There are 3 parents who supervise and guide him to learn 
English, they are R5, R8 and R9, they are as a model for their 
children to teach and guide their children when learning English at 
home. While, the 7 other parents (R1, R2, R3, R4 R6, R7, R10) 
they ask for help to the other person who understand about 
English to guide their children or they ask their children to 
open the internet and dictionary also.  
The researcher found that the parents who are guide 
their children in learning process at home are mother, there are 
9 mother and 1 father who guide, supervise, and controlling 
their children at home. The ten students’ parent are support their 
children so that they can success in education, they give their 
children motivation, gift, attention and praise to make their 
children more diligent to study, to get good scores and good in 
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education achievement. Beside of that, the ten students’ parent 
would supervise on the children’s association so that the children 
are not wrong to act, they also supervise on the children’s  
behavior, pray, and reading the holy Quran every day.  
The research findings based on the interview at 25th April 
till 4th may with the parents about their guidance in English 
learning process at home.  
Interview result from R1, R1 plays the role as motivator in 
category of extrinsic motivator, based on R1 statement, R1 always 
gives their children motivation by giving a reward to their children 
beside of that R1 also gives verbal motivation such as praise to 
appreciate children’s achievement (Achiever). R1 said that, she 
use strategy and do everything for children to make their children 
learn diligently and can reach good achievement (Conscientious). 
R1 also play the role as monitor, R1’s statement, she always 
control their children when their children study at home. R1 also 
play the role as model, R1’s statement about the role as model, R1 
gives her best to make their children understand about English 
although, she cannot teach the children directly when their 
children are studying at home. 
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Based on interview result, R2 plays the role as motivator in 
category of extrinsic motivation. R2 gives her statement she is not 
only gives the gift to their children but also praise, she always 
gives motivation although the children’s score is low (Achiever). 
R2 also plays the role as monitor, based on R2’s statement she 
always control their children’s behavior in everywhere. For the 
role as model R2 gives her statement the experience when 
studying English in Senior High School make R2 is a model to 
their children when studying English at home. Beside mother other 
family can also help or guide the children. 
Based on interview result, R3 plays the role as motivator to 
support their children in their education, the parent gives their 
children gift and also praise as form of support, it is called as 
extrinsic motivation in category of achiever, beside of that R3 also 
use strategy to make their children learn diligently it is called as 
extrinsic motivation in category of conscientious. R3 also plays 
the role as monitor, based on R3’s statement she always control 
the children’s time of study at home. For the role as model R3 said 
that she do not understand about English well so, she gives their 
children facilities to study such as dictionary and Smartphone, R3 
do not guide their children directly. 
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R4’s interview result, R4 gives her statement about the role 
of parent at home, about the role as motivator R4 gives her 
statement that the children have responsibility on their duty, 
without command and suggestion from the parent, they will do 
their duty by herself, this kind of motivation is came from within 
the individual itself, it is called as intrinsic motivator in category 
of curious. R4 plays the role as monitor based on her statement, 
R4 said that she supervise their children not only at home but also 
in children’s society and environment to avoid the negative effect 
from outside. R4 plays the role as a model to their children based 
on R4’s statement; R4 has some methods to make their children 
more understand about English such as ask for help to the other 
people who understand about English and choosing the best school 
quality for their children. 
Based on R5’s interview result, R5 plays the role as 
motivator, R5 gives her statement about this usually she gives 
reward to their children to make their children learn diligently it is 
called as extrinsic motivation in category of achiever, in other 
ways R5 also use strategy and rules to make their children 
diligently to study at home it is called as extrinsic motivation in 
category of conscientious. R5 also plays the role as monitor to 
their children, R5 said that she is very care with their children; she 
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must check and supervise everything that the children do, to avoid 
the negative influence from outside. R5 also plays the role as a 
model, R5 said that she understand about English well so, in 
guiding their children to learn at home, she always supervise and 
guide their children by herself, applying strategy to teach or guide 
their children. 
R6’s interview result, based on the result R6 plays the role 
as motivator, about this R6 said that she always gives support in 
what the children wants to be. Beside of that the children also have 
motivation from their selves to get what they want to be a success 
person in education; it is called as intrinsic motivation in category 
of curious. R6 also plays the role as monitor, R6’s statement she 
always supervise their children in school and community, as the 
parent she is very afraid with the children intercourse. R6 plays the 
role as model in guiding their children when learning English at 
home, she said that usually, she guide English when their children 
learning English at home, R6 said that beside mother other family 
members also help their children to learn English at home. 
Interview result from R7, R7 plays the role as motivator, 
based on R7’s statement, their children have responsibility without 
command they will study by their selves it is called as intrinsic 
motivation in category of curious. R7 also plays the role as 
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monitor; R7 said that she has strategy to monitor their children to 
make their children save and she is very afraid with the children 
intercourse. Beside of that R7 also plays the role as model, based 
on R7’s statement she asks for help to other people or family 
members to guide their children when learning English at home. 
R8’s interview result, from R8’s statement she plays the 
role as motivator, R8 said that as form of support usually she gives 
their children reward and punishment. So, their children will be 
active and spirit to study more and more. R8’s also plays the role 
as monitor she always supervise and controlling the children’s 
time of study. Moreover, hand phone is one of children’s problems 
when learning at home. Based on R8’s statement, R8 play the role 
as model, she teach some strategies to their child in order to make 
their children understand English well. R8 said that they can teach 
and explain more about English when she guide their children in 
learning English at home. 
Based on R9’s interview result, R9 play the role as 
motivator, based on R9’s statement, she always gives their 
children motivation, pray, and praise as appreciation. So, it will 
increase their children spirit and motivation. Beside of that R9 also 
plays the role as monitor, based on R9 statement, she said that she 
always supervise, applied good habit, controlling time of study, 
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time to read the holy Qur’an and time to take a rest for their 
children. R9 also play the role as model for their children, she said 
that she teaches their children based on her experiences when 
studying English at senior high school. 
R10’s interview result, R10 plays the role as motivator, 
based on R10’ statement as form of the support from the parent to 
their children, usually the parent give rewards, this strategy is used 
to support their children in academic achievement. R10 said that 
he will gives punishment if their children get low scores. R10 also 
plays the role as monitor he said that he always control their 
children when study at home. Based on R10 statement he also 
plays the role as model who gives their children facilities to study 
English at home.  
Based on the result above the researcher shows the 
interview data and gives deep explanation regarding to the 
interview result with the parents. 
a.   As Motivator 
Parents are the people that always support their 
children in everything, one of them is education. The 
motivation from them can be spirit for the children. The 
spirit is to get achievement in the school. The spirit is to 
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study and make the parent proud. Parent is not only proud 
when the children reach the successful, but also they will 
support when their children are failed. In this research 
finding the researcher found  2 types of categories, there are 
intrinsic and extrinsic motivation 
1) Intrinsic Motivation 
This motivation is a motivation that came from 
within the individual itself like curious. 
R4 gives her statement about the role of the 
parent as motivator. 
 “Kebetulan Davina udah gede, udah mapan 
tanpa disuruh dia juga sudah belajar, hafalan Al-
Qur’an, dia udah bertanggung jawab sendiri gitu 
mbak. Kalau anak saya yang kecil ya harus disuruh-
suruh.” 
 
It means that the children have responsibility on 
their duty, without command and suggestion from the 
parent, they will do their duty by herself. 
R6 gives her statement about the role of the parent 
as motivator: 
“Tanpa ada tata tertib khusus untuk belajar, 
tanpa menerapkan waktu khusus untuk anak harus 
belajar, anak saya itu mempunyai keinginan pribadi 
dalam dirinya untuk maju, kalau anak saya indah itu 
kayak punya kemauan tersendiri untuk bersaing dari 
teman-temannya, jadi saya ndak pernah istilahnya 
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ngoyak-oyak untuk belajar. Kalau nilainya jelek baru 
saya tegur. Saya selalu menekankan dia agar tetap 
belajar tanpa saya suruh, walau sudah pinter ya tetap 
harus belajar.” 
It means that the parent always support what the 
children want to be. Beside from the parent’s motivation, 
the children also have motivation from her herself to get 
what they want to be success person in academic and 
career. 
R7 also gives her statement about the role of 
parent as motivator: 
“Tanpa disuruh belajar biasanya dia belajar 
sendiri, entah akan masuk diotak anak atau tidak yang 
penting setiap hari dia belajar.” 
It means that the children have responsibility, without 
command they will study by her herself. 
2) Extrinsic Motivation 
This type of motivation is a motivation that emerged 
from outside the individual and often involves the 
appreciation of others. 
a) Achiever 
This motivation is more influenced by friends 
and family factors. R1 gives her statement about 
the role of the parent as motivator: 
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“Semua orang tua itu kepingin anaknya pinter 
nggak ada orang tua yang kepingin anaknya 
bodoh gitu, kalau ternyata nilai anak jelek itu 
akibat kamu tidak belajar, orang pinter itu ndak 
usah mencari kerja, tapi nantinya yang akan 
dicari orang saya gitu kok mbak. Kadang-
kadang ya kalau nilai anak baik atau naik 
peringkat ya paling mintanya anak apa diturutin 
mbak, kalau ndak ya biasanya  makan bersama 
diluar gitu aja mbak. Alhamdulillah nilaimu 
bagus, ya nanti mau sepatu mau apa nanti 
dibelikan saya bilang gitu mbak. Yang simple-
simpel aja mbak. Saya kira dengan strategi 
seperti itu berpengaruh mbak anak jadi tambah 
semangat belajar dan termotivasi”. 
 
It means that the parent always gives their children 
motivation to always study and never give up to reach 
success in their education, by giving a reward their 
children will motivate to keep trying to get the best 
score. 
Then, R2 also gives her statement about the role 
of the parent as motivator:  
“Iya mbak ya terkadang ya saya menerapkan 
strategi hadiah saya belikan barang, dibantu 
do’a juga, dikasih ucapan selamat, ya supaya 
semangat belajarnya. Kalau nilainya turun 
paling tak kasih masukan suruh mengulang lagi 
dipelajari lagi pelajarannya, nasihat tetap harus 
belajar yang giat. jangan sampai dihukum 
mbak.” 
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It means that the parent is not only gives the gift to the 
children, but also, the parent gives praise and always 
motivate the children Although the children’s score is 
low.  
R3 also gives her statement about the role of parent 
as motivator: 
“Saya kasih ucapan saja mbak hebat kayak gitu 
mbak, menurut saya kalau dikasih ucapan gitu 
tambah semangat belajarnya.” 
It means that as form of the support for the children, gift 
is not the only one as the form of support from the 
parent, but praise is also as one of form of support from 
the parent. 
R4 also gives her statement about the role of the 
parent as motivator: 
“Biasanya kalau vina peringkatnya naik ya saya 
ajak jalan-jalan, kalau hukuman tidak mbak, 
paling ya di nasehati dikasih masukan. Kalau 
dikasih hadiah atau apresiasi dia pasti 
belajarnya tambah semangat lagi”. 
 
It means that parent will always be beside the 
children although their children get a low score their 
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parents not be angry and always gives support for their 
children. 
R5 also gives her statement about the role of 
the parent as motivator: 
“Saya memberikan hadiah, biasanya saya beri 
uang.. biar dia bisa beli barang yang dia 
inginkan, kalau hukuman tidak mbak, paling 
saya kasih motivasi lagi, saya kasih nasihat. 
Dengan di beri hadiah dia juga tambah 
semangat belajarnya si mbak." 
 
It means that the parent usually give the reward to their 
children. So, the children will be spirit to study at home, 
and their parent always beside the children to give the 
support and motivation. 
Then, R6 gives her statement about the role of 
the parent as motivator: 
“Saya tidak menerapkan strategi hadiah si 
mbak, soalnya menurut saya nanti akan 
berpengaruh ke masa depannya nanti, malah 
jadi manja. Justru anak saya lebih terpacu 
untuk belajar kalau saya diam saya marah kalau 
nilainya indah itu turun.” 
 
It means that the parent have method to support their 
children in academic achievement. The parent will be 
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angry if the children get low score. According to the 
parent, this method can be motivation for the children. 
R7 also gives her statement about the role of parent 
as motivator: 
“Ya kadang-kadang saya kasih hadiah terkadang 
hanya kasih ucapan selamat dan tak kasih motivasi 
supaya semangat belajarnya tambah, ketika 
nilainya turun juga saya motivasi agar belajarnya 
lebih rajin lebih giat.” 
 
It means that the parent is usually gives the children gift, 
not only gives the gift to the children but also, the parent 
gives praise and always motivate the children although the 
children’s score is low.  
R8 also gives her opinion about the role of 
the parent as motivator: 
“Saya menerapkan strategi hadiah, sangat 
berpengaruh mbak terhadap semangat belajar 
anak, biasanya kalau itu biasanya saya juga ada 
reward semisal nanti nilainya bagus mungkin 
diajak makan apa yang dia seneng, ya sekiranya 
kita ngasih reward yang kita mampu aja, atau 
biasanya suatu hal yang sangat ia butuhkan 
kayak semisal pengen HP gitu ya, tapi nanti 
kalau nialainya jelek HP nya nggak dikasihkan, 
HPnya milik ibu. Ada si mbak hukuman anak 
saya kan HP nya baru ya mbak jadi sering main 
Hp kalau kayak gitu biasanya saya sita HP nya 
berapa hari ndak tak kasihkan. Kalau minta apa 
gitu ya atau minta jalan kemana gitu ndak 
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segera saya turuti karena nilainya belum 
maksimal atau nilainya kurang.” 
 
It means that as form of the support from the parent to 
their children, usually the parent give gift to the children. 
So, their children will be spirit to study more. Their 
parent also has method to support their children in 
academic achievement. The parent gives punishment if 
their children get low score. 
Then, R9 also gives her opinion about the role of 
the parent as motivator: 
“Saya tidak menerapkan strategi memberikan 
hadiah, hadiahnya ya Do’a aja. kalau nilainya 
turun ya saya kasih masukkan berarti kamu kurang 
sportif, usahamu kurang, do’anya kurang. Saya 
kasih motivasi mbak jangan pernah putus asa, 
kalau merasa sulit ya tidak ada yang tidak mungkin 
pokoknya usaha. Kalau dia berhasil dalam mata 
pelajarannya mbak nilainya bagus atau 
peringkatnya naik saya kasih pujian ya memang, 
kamu pinter usahamu ndak sia-sia, paling tidak 
kamu harus bisa mempertahankan.” 
It means the parent has method to support the children 
in academic achievement. The parent always gives 
motivation, prayer, and praise as appreciation. So, it 
will increase the children spirit and motivation to 
always study. 
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R10 also gives his statement about the role of the 
parent as motivator: 
“Iya saya menerapkan strategi hadiah mbak, dulu 
pernah saya belikan HP, kemarin terakhir saya 
belikan sepeda motor tapi kalau nilainya turun 
saya gertak tak ambil lagi hadiahnya mbak”. 
 
It means that as form of the support from the parent to 
their children, usually the parent give gift to the children. 
So, their children will be spirit to study more. Their 
parent also has method to support their children in 
academic achievement. The parent gives punishment if 
their children get low score. 
b) Conscientious 
The children only do activities if they have clear 
guidance and are bound by the rules. R1 gives her 
statement about the role of parent as motivator:  
“Kalau udah gede gini ya ketika UTS atau UKK 
itu saya damping terus belajarnya, kalau dia 
capek ya saya yang bacain materinya, so’al-
so’alnya mbak, saya beri pertanyaan juga. 
Supaya dia masih ingat materi-materinya. Ndak 
papa saya yang bacain mbak kalau anak saya 
udah capek. Biar nilainya ndak jelek mbak.” 
It means that the parent will do everything for their 
children. The parent use strategy to make their children 
learn diligently. The parent want to their children can 
rich good achievement in the school. 
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R3 also gives her statement about the role of the 
parent as motivator:  
”Anak saya ya susah untuk disuruh belajar, 
ngeyel kalau dibilangin disuruh belajar, 
biasanya ya sampe pakai kayu buat nakut-
nakutin anak untuk belajar.” 
 
It means that the parent use strategy to make the 
children learn diligently. Through this strategy the 
parent hoped that the children’s spirit in learning will 
increase 
R5 also gives her statement about the role of the 
parent as motivator: 
“Anak saya kalau disuruh belajar ya ndak 
gimana ya mbak paling ya bilang Iya, tapi ndak 
belajar mbak harian. belajarnya pas mau UAS 
atau UTS saja mbak. Kalau harian tidak 
pernah belajar. Biasanya saya menemaninya 
supaya belajar.” 
 
It means that the parent use strategy to make the child 
is not lazy. So that, the children is hoped to be 
diligently to study at home. 
b.   As Monitor 
Beside as motivator, parent role is also act as 
monitor for their children. Parent usually supervise their 
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children whenever, it is includes the time of study. Parent 
have to supervise and control the time of study, because if 
the children are not supervised and controlled by parent, 
sometimes the children are not serious to study.  
Therefore, parent has an obligation to supervise their 
children at home. This statement same with R1’s 
statement: 
“Saya mengontrol saja mbak, saya tengok 
pas dia belajar, kalau belum belajar ya 
saya suruh belajar kalau sudah belajar ya 
saya tinggal lagi, nanti saya tengok lagi, 
kalau ditemani menjadi tidak nyaman si 
anak mbak.” 
It means that the parent always control their children 
when the children study at home, because sometimes 
the children are not serious to study. 
R2 also gives her statement about the role of the 
parent as monitor:  
“Kalau berteman saya bilang pada anak saya 
jangan berteman dengan orang yang nyleneh-
nyleneh.” 
  
It means that the parent always control the children’s 
behavior in everywhere. The parent always keep the 
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children so that they do not play with their friends that 
less good. 
R3 also gives her statement about the role of the 
parent as monitor: 
“Iya tentu mbak, pokoknya setiap habis maghrib 
saya selalu membiasakan dan mengingatkan anak 
untuk beribadah kemudian belajar. Agar anak 
selalu dalam pengawasan ya setiap pulang atau 
berangkat sekolah saya antar jemput mbak.” 
 
It means that the parent always control the children’s 
time of study at home, the parent has strategy for their 
children to make their children save. 
R4 also gives her statement about the role 
of the parent as monitor: 
“Berangkat atau pulang sekolah anak saya 
selalu tak antar jemput mbak, kalau di 
lingkungan rumah dia selalu dirumah tidak 
pernah keluar, kalau keluar ya paling pergi 
TPA, ke masjid, saya selalu mengontrol dan 
memastikan hal itu, juga saya awasi. Salah 
satu alasan saya memasukkan anak saya ke 
program khusus ya supaya anaknya lebih 
intensif belajarnya, belajar agamanya, bahasa 
Inggris dan bahasa arab juga, dari pada 
dirumah hanya bermain mbak.” 
It means that the parent supervise their children it 
includes in society and children environment. The 
parent has strategy to monitoring their children. The 
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strategy are choosing the best school program for 
children and  make sure that their children are doing 
positive activity in society to avoid the negative effect 
from outside. 
Then, R5 gives her statement about the role of 
the parent as monitor: 
“Kalau saya mengawasi anak ya tanya 
jadwalnya sekolah gimana, sampai rumah nanti 
jam berapa, dari situ kita bisa lihat, kemudian 
ya cerita-cerita sama anak aktifitas diluar 
bagaimana, terus sama mantau HP nya juga, 
pokoknya komunikasi sama anak selalu dijaga 
mbak.” 
 
It means that the parent is very care with the children. 
The parent must check and supervise everything that 
the children do. They worry about the influence from 
outside, because the influence can give negative effect 
for the children. 
R6 also gives her statement about the role 
of the parent as monitor: 
“Pokoknya saya punya aturan untuk anak 
kalau berteman dengan orang harus yang baik , 
soalnya saya juga single parents si mbak jadi 
anak saya tau mana yang harus dilakukan 
mana yang harus ditinggalkan. Kalau disekolah 
sama wali kelas, setiap satu bulan sekali ada 
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pertemuan itu mbak, saya tanya bagaimana 
sikap indah kalau di sekolah, ya gurunya bilang 
anaknya baik, terus perkembangan 
akademiknya selalu naik.”  
 
It means that the parent always supervise the children. 
Parent is always supervise the children in school and 
community. As the parent, she is very afraid with the 
children intercourse. 
R7 also gives her statement about the role 
of the parent as monitor: 
“Anak saya itu jarang keluar kok mbak, ya 
cuma pas belajar disekolah jam setengah 4 ya 
langsung pulang, nggak main jarang main 
mbak. Pasti saya antar jemput.” 
 
It means that the parent has strategy to monitor their 
children to always save. As the parent, she is very 
afraid with the children intercourse. 
R 8  also gives her statement about the role of 
parent as monitor: 
“Tapi tetep kalau belajar ya saya kontrol saya 
awasi selalu, terkadang HP saya minta baru 
belajar setelah selesai saya kasihkan lagi, 
karena HP kan sekarang yang menjadi momok 
pertama. Sehari semalem itu pernah saya 
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ambil HP nya nggak saya kasihkan karena 
istilahnya kayak melanggar gitu lo.” 
 
It means that the parent always control their children 
when study at home, sometimes their children play the 
gadget when study time. Moreover, Hand phone can be 
also source of the children’s problem to learn at home. 
R9 gives her statement about the role of the 
parent as monitor:  
“Ya kalau saya kontrol dan mendidik pasti mbak, 
di sekolah di rumah ya harus seperti itu, kadang-
kadang anak tanpa kontrol dan pengawasan dari 
orang tua pasti ya kurang baik, karena kalau 
disekolah kan waktunya terbatas, maka dirumah 
harus  di arahkan. Kalau saya itu habis maghrib 
saya biasakan untuk satu ayat harus ngaji, habis 
itu makan malam ya makan malam, kalau 
belajar biasanya habis isya’ itu sekitar jam 
21:00- 21:30 harus bobok. Ya begitu harus 
setiap hari karena saya orangnya agak keras 
kalau nggak ya saya marah.” 
 
It means that the parent always supervise their child. 
The parent applied good habit for their child. The 
parent always control the time of study, reading holy 
Qur’an and time for take a rest.  
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R 1 0  also gives his statement about the role 
of parent as monitor: 
“Saya memberikan peraturan ketat kepada 
anak saya ketika anak belajar tidak boleh 
mainan HP. Anak saya boleh pegang Hp kalau 
hari minggu saja mbak dan  ketika belajar saya 
awasi setiap 20 menit sekali saya tengok anak 
saya yang sedang belajar.” 
 
It means that the parent always control their children 
when study at home, Hand phone can be also source of 
the children’s problem to learn at home. The parent has 
strategy to supervise their children 
c.   As Model 
Beside as motivator and monitor, The role of the 
parent also act as model to their children. Parents are the 
first teacher for their children.  All of something that have 
done by the parents will be followed by the children. 
Therefore, the parents must do anything as well as, so that 
while the children imitate the parents, it is good anything. 
R1 gives her statement about the role of the parent as 
model to teach English at home: 
“Kalau saya terus terang ya mbak, bahasa ingris 
kurang memahami dulu nilai saya juga biasa-biasa 
saja, tapi kalau saya memeberitahu kepada anak 
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bahasa inggris itu, harus tahu artinya kalau tidak 
tahu artinya kamu tidak bias belajar, ya harus cari 
belajar di buku, kamus, google, ya punya HP jangan 
hanya buat mainan saja tapi buat belajar juga, ya 
saya bilang seperti itu mbak”.  
It means that although the parent cannot teach the children 
directly. The parent give their best to make their children 
understand, and give also strategy or various way to 
answer the question that given to them when they are 
studying at home. 
R2 also gives her statement about the role of the 
parent as model to teach English at home: 
“Ya sedikit-sedikit saya paham mbak, dulu SMA 
kan udah ada pelajaran Bahasa Inggris. Kalau 
anak saya nggak bisa ngerjain tugas bahasa 
inggris ya kalau saya bisa tak ajarin mbak kalau 
ndak bisa tanya kakaknya.” 
 
It means that the parent usually guide English to their 
children at home, beside mother the other family can also 
help or guide the children when studying English at home. 
The experience when studying English in Senior High 
school can make the parent to be a model to their children 
when studying English at home.  
R3 also gives her statement about the role of the 
parent as model to teach English at home: 
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“Saya nggak begitu faham mbak. Kalau ndak bisa 
ya saya suruh cari di Google, atau kamus.” 
It means that the parent gave facility to them when 
study, not to guide them directly because the parent do not 
understand about English well 
Then, R4 gives her statement about the role of the 
parent as model to teach English at home: 
“Kalau ada tugas bahasa Inggris sedikit-sedikit 
saya ajarin mbak. Kebetulan juga di PK ini belajar 
bahasa inggrisnya juga Intensif ada tambahan juga 
dari LEC. Dulu pas masih SD anak saya tak leskan 
mbak bahasa Inggris tapi karena sekarang di PK 
sudah ada les nya dan pulangnya sore jadi tidak 
saya leskan.” 
 
It means that the parent as a model they have some methods 
to make their children more understand about English. The 
parent ask the other people who knows about English to 
help their children in learning English, such as recommend 
their children to join English course and choosing the best 
school quality to their children in order to make the 
children’s English ability increase. 
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R5 also gives her statement about the role of the 
parent as model to teach English at home: 
“Kebetulan sifa itu kalau ada PR bahasa inggris 
pasti tanya ke ibunya, kalau PR bahasa arab ya ke 
bapaknya, S2 juga pakai TOEFl juga kan mbak jadi 
ya sedikit-sedikit tahu bahasa Inggris, dulu pas SMP 
pernah juga kursus bahasa Inggris di Pare.Ya saya 
menjelaskan kepada anak saya pas dia tanya 
mengenai materinya yang bahasa Inggris itu. Dulu 
pas ibuk les ini seperti ini cara mengerjakannya. 
Dan bahasa Inggris iu menyenangkan ya sebatas 
itulah.” 
 
It means that the parent really as a model in guiding their 
children to learn English. Parent is highly educated person, 
so they understand English well. The experience when 
studying and joining English course makes the parent able 
to apply and guiding their child to learn English. 
 R6 also gives her statement about the role of the 
parent as model to teach English at home: 
“Iya paham mbak sedikit-sedikt. Tapi biasanya 
belajar nya sama kakaknya kalau bahasa Inggris”. 
 
It means that the parent usually guide English to 
their children at home, beside mother the other family can 
also help or guide the children when studying English at 
home. 
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R7 also gives her statement about the role of the 
parent as model to teach English at home: 
“Nggak begitu tau itu mbak, soalnya materi 
belajar zaman dulu dibandingkan sekarang udah 
beda. Biasanya kalau anak saya ndak tau ya tanya 
sama kakaknya atau buka kamus. Terus terang 
saya nggak bisa bahasa inggris.” 
It means that the parents ask for help to the other 
family members who understand about English. So, when 
learning English at home the children are guided by the 
family 
R8 also gives her statement about the role of the 
parent as model to teach English at home: 
“Kalau dirumah belajar bahasa Inggris nya ya 
anak saya tak suruh ngafalin Vocab-Vocab bahasa 
Inggris gitu, terus membaca kadang kan ada soal 
ada bacaannya dulu kan saya suruh anak saya 
baca lalu tak suruh mengartikan lalu baru 
dikerjakan soal-soalnya. Karena untuk belajar 
bahasa inggris kalau ndak membaca kan ndak tau 
mbak pengucapan sama penulisannya beda, 
semisal kata “Book” itu kan udah beda 
pengucapan sama penulisannya jadi ya tak suruh 
banyak-banyak baca. Insha Allah apa yang saya 
dapat di S1 saya terapkan ke anak saya tapi ya 
sebisa saya mbak.” 
 
It means that the parent as a model has strategy in 
guiding the child to learn English at home. The parent 
teach some strategies to her child in order to make their 
child understand and mastery English well. The parent is 
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highly educated person that is why they can teach and 
explain more about English. 
R9 gives her statement about the role of the parent 
as model to teach English at home: 
“Semisal kayak namanya ditanya kayak tenses gitu 
present continous, simple present tense, past tense, 
future. Semampu saya mbak dulu zaman saya SMA 
gimana ya saya ajarkan ke anak saya. Sedikit-sedikit 
saya masih ingat.” 
 
It means that the parent teach English to their children 
based on the parent’s experience when studying English at 
Senior High School. The parent will do everything to make 
their children understand about English lesson.  
R10 gives his statement about the role of the parent 
as model to teach English at home: 
“Saya tau mbak. Tapi kalau belajar saya suruh 
cari di Internet, atau kamus.” 
It means that the parent gave facility to them when 
study, not to guide them directly. 
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Table 4.1 
Parents Guidance in Learning English at Home Based on Interview 
From the explanation in interview above, the parent play the role 
as motivator, as monitor and as model in guiding their children at home. 
The researcher concluded that there are intrinsic and extrinsic 
motivations.  For the intrinsic motivation there are 3 respondenses, 10 the 
respondenses shown extrinsic motivation in category of achiever and 3 
respondenses shown extrinsic motivation in category of conscientious. 10 
R Motivator Monitor 
Direct 
Model 
   Model 
  
Intrinsic 
(Curious) 
Extrinsic 
(Achiever) 
Extrinsic 
(Conscientious) 
      
R1  ✓  ✓  
✓    ✓  
R2  ✓   ✓   
✓  
R3  ✓  ✓  
✓   ✓  
R4 ✓  ✓   ✓   
✓  
R5  ✓  ✓  ✓  
✓    
R6 ✓  ✓   
✓    ✓  
R7 ✓  ✓   
✓    ✓  
R8  ✓   ✓  
✓    
R9  ✓   ✓  
✓    
R10  ✓   
✓    ✓  
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respondenses showed their role as monitor in guiding their children, it is 
not only monitoring to remind the time of study but also in their 
children’s association. All respondenses play the role as model in guiding 
their children to learn English at home, but there are 3 respondenses who 
play the role as direct model for their children, it means that the 
respondenses guide, supervise, and teach their children, explain more, and 
give strategy for their children, without ask the other person or other 
family members who understand about English well to teach or guide 
their children to learn English.  
Table 4.2 
Frequency of Parent’s Role Based on Questionnaire 
Types (F) 
Always 
P Types 
 
(F) 
Rarely 
P 
Motivator 3 30% Motivator 7 70% 
Monitor 8 80% Monitor 2 20% 
Model 3 30% Model 7 70% 
 
From questionaire the researcher concluded that there are 3 
parents who always motivate their children and 7 parents who rarely 
motivate their children, there are 8 parents who always monitored their 
children and 2 parents who rarely monitored their children. There are 3 
parents who always play the role as a model for their children and 7 
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others are rarely play the role as model for their children it means that the 
parents ask to the other people that understand about English and use 
various methods such as the parents engage English course and they will 
buy English dictionary for their children to guide their children in 
learning English.  
2. Children’s Behaviour in Responding Parent’s Guidance 
 
Research findings based on the observation in the children’s house 
at 15th March 2019 till 05th April 2019 regarding discipline for learning 
they are given rules, children not only learn when getting assignments 
from their teacher. When learning English at home children encouraged 
by their parents to always study every day, but there are 2 students who 
give negative responses when their parents ask them to study, they said 
“yes” but in the fact, they ignore their parents command, they just play 
their cellphone. When learning English at home the children are help, 
guide and supervise by their parents, especially their mother. When the 
children encountered a difficult question from assignment or material 
that was difficult to understand they asked their mother to guide them. 
At learning time their parents control it, provide encouragement and 
enthusiasm to keep learning.  
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a. Positive Responses 
The children have the obligation to obey the command 
from their parent.  One of the commands is studying at 
home. Most of parents determine the time to study in 
everyday. The children give positive response, as S1’s 
statement: 
“Ketika dirumah disuruh ibu belajar ya langsung 
belajar mbak.” 
It means that the children have a good characteristic. The 
children always obey the command from the parent to 
study. Because the children know her obligation as the 
student is  
S7 also gives her statement about the positive 
response towards the parent: 
“Saya ketika disuruh belajar sama orang tua nurut 
mbak, ya langsung belajar, setiap hari, belajar setiap 
hari nggak pas lagi ada PR aja mbak, ndak usah 
disuruh biasanya belajar mbak.” 
It means that the children obey the command from the 
parent, the children will go to study. Even though, the parent 
do not asked her to study. 
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Then, S9 also gives his statement about the positive 
response towards the parent: 
“Tidak harus disuruh orang tua si mbak, ya setiap 
hari belajar ketika ada PR ya harus dikerjain, kalau 
UTS juga harus belajar karena takut tergesa-gesa 
gak bisa jawab soalnya”. 
It means that the children have awareness to study. They 
study without being asked by the parent. The children have 
motivation to gets something and get good achievement. 
S8 also gives his statement about the positive 
response towards the parent: 
”Ketika disuruh orang tua mbak baru belajar, kalau 
sudah disuruh saya mentaati mbak, ya disuruh 
belajar aku langsung belajar. Pokoknya rang tua 
yang mengontrol terus”. 
It means that the children will go to study if parent ask him. 
But if the parent does not ask him, he does not want to 
study.  He just wants to be controlled by the parent directly. 
S6 also gives her statement about the positive 
response towards the parent: 
”Setiap hari mbak belajar, kesadaran diri sendiri aja, 
orang tua juga selalu ngingetin mbak kalau waktu 
belajar ya harus belajar kalau main ya main. Semisal 
kok disuruh belajar nurut, nggak membantah mbak, 
yaudah langsung belajar aja.” 
It means that the children have awareness to study at home. 
The awareness comes from herself. The parent just remind to 
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their children, when the time for the children to study and 
when the time for the children to play. If the parent gives the 
commands to the children to study, they will go to study. 
Then, S2 also gives his statement about the positive 
response toward the parent:  
“Setiap hari belajar, setiap hari tidak perlu 
disuruh orang tua, setiap hari ada waktu khusus, 
saya meluangkan waktu untuk belajar. Ya, kalau 
semisal disuruh belajar ngikut aja, tidak pernah 
membantah, karena saya menyadari bahwa belajar 
itu penting.” 
 
It means that the children have awareness to study in 
everyday, the children realize that study is necessary for 
their academic achievement. In everyday they always take 
the special time to study, without command from their 
parent. 
S10 also gives his statement about the positive 
response toward the parent: 
”Ya belajarnya nggak sering mbak, kalau disuruh 
tok, kalau nggak disuruh ya nonton TV, ayo belajar 
biar pinter biasanya ayah gitu mbak, yaudah gitu 
tok. Ya kalau disuruh orang tua ya belajar, Tyo 
ayo belajar ayah bilang gitu, terus tyo jawab 
Nggeh gitu.” 
It means that the child obeys the commands of his parent, 
he wants to study if he is told by his parent. Even though, 
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he did not study every day but, when he is told by parent 
especially his father to study at home, he immediately 
obeyed the commands. 
S5 also gives her statement about the positive 
response toward the parent:  
”Ya nurut, kalau disuruh orang tua. Tidak setiap 
hari mbak belajar, belajarnya kalau mau saja atau 
ada PR, belajarnya kalau sore hari mbak dari jam 
16:00 sampai 16:30, kalau malam nonton TV, 
belajarnya ya baca-baca buku-buku pelajaran 
mbak, Bahasa Inggris juga sama mbak, Cuma aku 
sering dengerin lagu bahasa Inggris jadi nambah 
kosa kata juga mbak. 
 
It means that the child has her own strategy to make easier 
when study, especially for learning English. Even though, 
not every day she studies but when she is told by her parent 
to study, she wants to study at home. 
b.   Negative Responses 
Beside the positive response, sometime the 
children also give negative response towards the command 
their parent to study at home. Sometimes the children do 
not study if they are not supervised by the parents. 
Sometimes the children give negative response, as S3’s 
statement: 
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”Mood-mood an aja sih, kalau lagi males ya males, 
orang tua biasanya negur, Dina belajar dulu lah! 
Paling gitu mbak, aku ya jawab nanti lah bu, kalau 
sekali-duakali ditegur aku gak belajar ya gak 
dimarahin tapi kalau terus menerus ya dimarahin 
gitu mbak. Kalau semisal disuruh ya tergantung sih, 
terkadang mau terkadang nggak, ya kadang males 
gitu mbak”. 
 
It means that the child do not like if the parent asked her to 
study, she does not show the positive response when her parent 
told her to study at home. However , the child is lazy 
sometimes. The parent must look for the solution from the 
children’s problem. 
S4 also gives her statement about the negative 
response towards the parent: 
“Kalau malam dirumah, ibu menyuruh belajar, 
terkadang saya mau terkadang nggak mbak”. 
It means that every child has different needs. Actually, he is 
diligent, but to study at night, he is lazy. The parent must 
look for the solution from the children’s problem. 
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Table 4.3 
Children Behavior in Responding Their Parents Guidance Based On 
Interview 
 
 
F 
 
 
 
From the explanation in interview above, most of the children also 
give positive response toward their parents’ guidance. The researcher 
concluded that 8 children give positive response and 2 children give 
negative response towards parent’s guidance at home. 
Table 4.4 
Frequency of Student’s Response toward Parent’s Guidance 
 
 
 
S Positive Response Negative Response 
S1 ✓    
S2 ✓    
S3  ✓  
S4  ✓  
S5 ✓    
S6 ✓    
S7 ✓    
S8 ✓    
S9 ✓    
S10 ✓    
Types 
 
(F) P 
Always 4 40% 
 
Rarely 6 60% 
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From the questionnaire there are 4 students who always give 
positive response it means that they are always give positive response 
when their parents ask them to study. Then, there are 6 students who 
rarely give positive response when their parents ask them to study. 
B.  Discussion 
In the research findings, the researcher explained about the 
description of main points of the research findings concerning on 
the parent’s involvement in guiding the students learning English. 
In the research findings, the researcher only found three points, 
there are: (a) as motivator, (b) as monitor and (c) as model. This 
research findings different with theory from  Kartono.  In this 
theory have four points, but in the research findings only have 
three points. The three points were same with Kartono’s theory. 
Then, In the research findings, the researcher found the 
same data about positive and negative response in the field. The 
researcher found positive and negative response from the children. 
Finaly, in this discussion session, the researcher justify the 
explanations of the research findings based on following: 
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1. Parent’s Guidance in Student’s English Learning Process at Home 
 
Beside at the school, parents have responsibility to educate 
their children at home. Because the parent is the first and main 
teacher, so that parent have big role in motivating, monitoring and 
modeling the children at home. This is the explanations: 
Parent as motivator, it means that the parent will support 
the children in everything condition, especially in education. Most 
of parents will support to their children. The form of the support 
from the parent, usually the parent gives reward to the children. 
That is not only gift, but the parent can also give reward to support 
the children’s effort in learning. The support of the parent will 
become the spirit for the children to reach success. The parents 
always care with the children in learning at home. The parents 
always support what the children want to be. Beside from the 
parent’s motivation, the children also have motivation to get what 
they want from them self.  
In this research finding the researcher found extrinsic and 
instrinsic motivation, curious as a category of intrinsic 
motivation while extrinsic motivation there are achiever 
and conscientious.The children want to be success person in 
academic and career. Most of the parents give more attention for 
the children’s development, include children’s academic 
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achievement and their attitudes in school, the parents always ask to 
the teacher about this. Through the meetings held by the school 
once a month, it will strengthen the relationship between the 
parents and the school, it will gives positive impact for children’s 
development and achievement in the school.  
Most of the parents also worried with the external 
intercourse. Therefore, the parents will always supervise the 
children when they leave home. The parents monitor and give 
assistance to their children; the children will have more awareness 
to get better in English achievement. Therefore, parent must 
always supervise in children’s learning. Parent as monitor, it 
means that the parents must supervise the   children   everywhere.   
It   includes   in   the   school,   home,  or community. However, 
the most of time to supervise the children are at home. So that, the 
parents have many time to educate and supervise the children at 
home.   
The family members can understand that the child is 
receiving stimuli from his environment even though reaction 
may not be noted to signal this, they will be a more effective 
teacher. Therefore, parent can become a model for their children 
at home. Parent as model, it means that parents are the first 
teacher for their children and every activities from the parents 
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would be followed by the children. As a model, parents must give 
examples for their children on guiding and supervising that occurs 
in home.  
However, there are of the parents also cannot guide 
English for the children. It is because most of the parents that is 
only graduated from SMA, but not all of parents who graduated 
from SMA cannot teach or guide their children in learning 
English.  
 Then, the parents who cannot guide their children will 
ask the help from the other people that understand in English it 
is include the other family members. The parents will do various 
methods for their children, so that they can be more understand 
about English. Most of the parents give their opinion about 
English they said that English is international language that can 
be used anywhere in this world. English is very useful in world 
of work later on and English is very useful for children’s 
future. So that, the parents want the children can learn English 
well. 
From the explanation in interview above, the parents 
always try to guide and try to be a model to help the children in 
learning English and the parents always try to help the children 
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with various methods. Therefore, the parents have big influence 
for their children. From the explanation of interview the parents 
teach the children knowledge of religion, parents always give 
support and motivation to their children. Parents communicate 
with the school, and parents explain something what the good 
thing or bad thing for the children. 
From the explanation in questionnaire the researcher found 
that there are 3 parents who always motivate their children and 7 
parents who rarely motivate their children, there are 8 parents who 
always monitored their children and 2 parents who rarely 
monitored their children. There are 3 parents who always play the 
role as a model for their children and 7 others are rarely play the 
role as model for their children it means that the parents ask to the 
other people that understand about English and use various 
methods such as the parents engage English course and they will 
buy English dictionary for their children to guide their children in 
learning English.  
2.   Children’s Behaviour in Responding Parent’s Guidance 
The response is a form of readiness to take a stand either 
in a positive or negative form of the object or situation. 
Therefore, most of the children have many different 
characteristics in responding parent’s guidance. There are the 
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children that always obey the command from the parent to 
study, because the children know their obligation as the student 
is to study. The students often get the good score in learning 
English. Then, there are the children that have been aware to 
study.  They are study without being asked by the parent. The 
children have motivation to get good score. There are the 
children that must be asked by the parents to study. The 
children often get the low score in learning English. However, 
from the research findings above, most of the children give 
positive response to the parent’s role in guiding the children 
learning English at the eighth grade of MTs Negeri 03 Boyolali. 
The children were very happy to learn English with enjoy 
atmosphere and feels comfortable when the parent guide them 
at home. 
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CHAPTER V 
CONCLUSION AND SUGGESTION 
 
A. Conclusion 
 
Based on the research that was carried out in MTs Negeri 
03 Boyolali and the parent’s house the researcher drew conclusion 
from the previous chapter which had been discussed.The result of 
the research showed: 
1. Parents’ involvement in students’ English learning process at 
home is well. Beside the parent as motivator and monitor, they 
also act as model for their children. Based on interview the 
researcher concluded that there are intrinsic and extrinsic 
motivations.  For the intrinsic motivation there are 3 respondenses, 
10 the respondenses shown extrinsic motivation in category of 
achiever and 3 respondenses shown extrinsic motivation in 
category of conscientious. 
 10 respondenses showed their role as monitor in guiding 
their children, it is not only monitoring to remind the time of study 
but also in their childrens’ association. 10 respondenses play the 
role as model in guiding their children to learn English at home, 
but there are 3 respondense who play the role as direct model for 
their children. 
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 From questionaire the researcher concluded that there are 
3 parents who always motivate their children and 7 parents who 
rarely motivate their children, there are 8 parents who always 
monitored their children and 2 parents who rarely monitored their 
children. There are 3 parents who always play the role as a model 
for their children and 7 others are rarely play the role as model for 
their children it means that the parents ask to the other people that 
understand about English and use various methods such as the 
parents engage English course and they will buy English 
dictionary for their children to guide their children in learning 
English.  
2. Children’s behavior in responding parent’s guidance is also 
well. From the explanation most of the children also give positive 
response toward their parents’ guidance. The researcher 
concluded that 8 children give positive response and 2 children 
give negative response towards parent’s guidance at home.  
But based on questionnaire the researcher conclude that, 
there are 4 students who always give positive response it means 
that they are always give positive response when their parents ask 
them to study. Then, there are 6 students who rarely give positive 
response when their parents ask them to study. 
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B.  Suggestion 
The research findings showed that the parent’s involvement 
was needed in guiding the children at home. It gives some 
positive effects on  the children’s behavior in learning English.  
Therefore, the researcher makes some suggestions for the parents, 
students, and other researcher. 
1.   For Parents 
Parents should give attention to their children’s 
achievement by giving good guidance about the good way in 
learning. Parents should use the best instruction when they 
ask their children to study. It will be better if the parents 
persuade their children to learn together rather than they just 
give command and ask their children to study. They also 
should give attention continuously toward children’s time in 
learning and build children’s consciousness on the important of 
learning as a necessity. For parents that from higher education 
who have a lot of knowledge and experience, they can 
accustom their children to communicate using English in their 
home. 
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2.   For Students 
The second recommendation is addressed to the 
students. The researcher hopes that the students can be more 
diligent to study at home because the parent’s involvement 
that always gives support everytime. Additionally, most the 
students also give positive response towards the parent’s 
involvement in learning English at home. 
 
3.   For Other Researchers 
The last recommendation is addressed fo the other 
researcher. It is suggested that they must continue the research 
by developing the aspects which has not been developed in this 
research. 
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FIELD NOTE 
 
 
 
 
Code               : FN01 
 
Time               : Thursday, 25th of April 2019 at 06:00 pm – 7:30 pm 
 
Topic              : Observation 
 
Participant    : Adlan Al Ashari 
 
Place              : Student’s house 
 
 
On Thursday, 25 April 2018, the researcher went to student’s house. The 
researcher did observation in Adlan’s house. There, the researcher observed 
Adlan’s activities at home. Adlan's activities at home were controlled by his 
mother because his father is worked. Adlan's mother is very concerned about 
Adlan, always reminding Adlan and giving advice and motivation to Adlan. 
When Adlan watched TV and the prayer time arrived, Adlan’s mother told Adlan 
to turn off the TV and immediately prayed. Then he went to pray, after praying as 
usual, he will recite the holy Qur’an, after praying Adlan’s mother prepares dinner 
for Adlan, while eating adlan is given advice by his mother “after eating you 
have to learn, if there is homework to do, your obligation is just learning and 
worship so don't leave it, you have to be diligent and do it every day”. Adlan 
listened to his mother's advice and nodded while saying yes ma'am (11:53). 
After eating and studying, Adlan prepares his books and studies in his room, 
when studying, Adlan's mother does not accompany him from the beginning to 
the end, her mother just controls Adlan when studying, her mother visits 
Adlan who is studying in the room, his mother ensures that he is studying 
seriously or not then after that back again to the living room.(25:32) When 
adlan studied and encountered difficulties, he asked his mother "mam how to 
answer this question?, Adlan's mother provided the best help. When learning 
English, Adlan's mothers knows and said that”if you learn English you have to 
know the meaning”, Adlan said “yes mam” Adlan's mother told Adlan to 
“study by reading the material in the LKS first, open an English dictionary 
to look for the meaning”.,(30:12) if the question is difficult, Adlan’s mother told 
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Adlan to open the internet and asks for help to his brother. After the observation 
finished, the researcher said thanks to the Adlan and his mother. 
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FIELD NOTE 
 
 
 
 
Code               : FN02 
 
Time               : Friday, 26th of April 2019 at 06:00 pm – 08:00 pm 
 
Topic              : Observation 
 
Participant    : Davina Fauziyah Wibowo 
 
Place              : Student’s house 
 
 
 
 
On Friday, 26 April 2019, the researcher went to Student’s house. The 
researcher did observation in Davina’s house. There, the researcher observed 
Davina’s activities at home. Davina is an independent child, it is because of 
her parents role, especially the role of her mother, her mother controls and 
monitors her daily activities, going home or going to school davina is always 
picked up by her mother. In the afternoon when going back from school, she 
is watching TV while waiting for the adzan of Maghrib. When the adzan 
reverberates, Davina’s mother reminds Davina to immediately take ritual 
ablution and goes to the mosque.(05:02) This has become the habit for Davina 
to pray in a mosque. After the Maghrib prayer Davina came home, at home she 
repeated her memorization of the Qur'an (Muroja'ah) and added her 
memorization to be tested by her teacher at school, after that the Davina’s mother 
reminds Davina to immediately study, even only for a while but every day 
Davina had to spend time to learn. Davina’s mother said to davina “Vina it’s 
time to study for you, you have to study diligently don’t play over the phone, 
your score is going to be down. Davina said “yes mam, I will prepare my 
book”.(16:32). Davina was an independent child after Maghrib she had prepared 
her own needs for learning activities. Davina learned English by reading the 
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subject matter at LKS, learning to do the exercises on the LKS. Davina’s mother 
accompanied davina to learn. When davina had difficulties her mother helped her 
and if she could not, davina's mother told davina to ask to her friend who 
understand English and browse in the internet. After the observation finished, the 
researcher said thanks to the Davina and her mother. 
 
  . 
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FIELD NOTE 
 
 
 
 
Code               : FN03 
 
Time               : Saturday, 27th of April 2019 at 04:00 pm – 07:00 pm 
 
Topic              : Observation 
 
Participant    : Syifa Safira Choirunnisa 
 
Place              : Student’s house 
 
 
 
 
On Saturday, 27 April 2019, the researcher went to student’s house. The 
researcher did observation in Syifa’s house. There, the researcher observed 
Syifa’s activities at home. Syifa learned when in the afternoon before Maghrib 
arrived and after the Ashar prayer. When her mother is still working she studies 
in her own room, Syifa learns English differently from other children in general. 
Syifa learns to memorize vocabularies and adds new vocabulary by listening to 
the newest English songs. By listening to these songs, Syifa can also pronounce 
the vocabulary in English because Syifa also imitates it. After the Maghrib prayer 
Syifa’s mother asked Syifa to study and her mother asks “is there any 
homework? Syifa says” yes mam I have homework to do”.(05:10) Syifa 
always asks for help from her mother when she has homework or English 
assignments from school. When Syifa’s mother accompanied their children, 
Syifa’s Mother applies strategies to answer the questions for example to 
identify the answers from a question from long article in the LKS. Syifa’s 
mother said that, if there is an article and the question is about there the 
topic of the article, Syifa is taught to see the main sentence in the article. 
Syifa’s mother also teaches how to pronounce words in English with the 
correct pronunciation.  
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Syifa was told to read the article from her homework earlier, when 
there was a wrong pronunciation, Syifa’s mother corrects her 
pronunciation. Syifa’s mother applies interesting strategies and tricks when 
guiding her children to learn as they have ever learned while learning 
English at Pare Kediri. Syifa was very concerned about the things her 
mother taught her.(20:11) After finished Syifa’s Mother told sifa “enough for 
todays’ learning we will continue tomorrow dear”. Syifa says “yes mam 
thank yo.” (25: 03). After the observation finished, the researcher said thanks to 
the Syifa and her mother. 
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FIELD NOTE 
 
 
 
 
Code               : FN04 
 
Time               : Sunday, 28th of April 2019 at 07:00 pm – 08:00 pm 
 
Topic              : Observation 
 
Participant    : Indah Dian Nur Fatimah 
 
Place              : Student’s house 
 
 
 
 
On Sunday, 28 April 2019, the researcher went to student’s house. The 
researcher did observation in Indah’s house. There, the researcher observed 
Indah’s activities in learning at home. Indah’s learning activities are carried out 
after the Isya’ prayer, Indah’s mother reminds Indah “it’s time to study 
Indah” then Indah said “yes mam wait a minute” Indah asks for help to her 
mother how to do the homework. She asks her mother for help, but as best 
as possible if her mother can't answer the questions, Indah’s mother asks 
their children to search the answer through her smartphone to open the 
Google “search the answer in the internet, because I can’t answer the 
question, I don’t really understand ndah” (8:25). When learning English, 
Indah learn by reading the material and interpret one by one.  So that she can 
understand it. If Indah get difficulties, Indah’s mother told her to learn 
English with her sister. After study, Indah’s mothers give advice and motivation 
to their children to always study without being told by parents so that this 
becomes a habit Indahs’s mother always give advice “when your teacher 
explain the material in the class, please pay attention for your teacher”. 
Indah’s mother is always reminds Indah, when facing the exam don’t forget 
to always do Tahajjud prayer, read more the sholawat” and Indahs’ mother 
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said to Indah  to always study although you have a good achievement in the 
class, don’t be an arrogant person” and then Indah said “yes mam, Insha 
Allah” (45:10). After the observation finished, the researcher said thanks to the 
Indah and her mother. 
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FIELD NOTE 
 
 
 
 
Code               : FN05 
 
Time               : Monday, 29th of April 2019 at 06:00 pm – 08:00 pm 
 
Topic              : Observation 
 
Participant    : Imam Faqih Arrijal 
 
Place              : Student’s house 
 
 
 
 
On Monday, 29 April 2019, the researcher went to student’s house. The 
researcher did observation in Faqih’s house. There, the researcher observed 
Faqih’s activities at home. Faqih’s learning activities starts after Maghrib, after  
Maghrib prayer and reading the holy Qur’an, he studied for a while and then he 
continued after the Isya’ prayer. Faqih’s mother guides Faqih when studying 
English at home, because his father is assigned outside the city as a member of 
the police. His mother applied strict rules to faqih, especially rules for learning. 
When study faqih is accompanied by his mother, Faqih’s Mother is a teacher in 
MI Boyolali and Faqih’s mother is a graduate of English language education. 
Sometimes, when study faqih feels bored and play over with his phone, then 
his mother asks faqih to give his phone to his mother, because phone is 
interface the Faqih’s learning process. Then, his mother told to Faqih 
“learning English is important for you, for your future also. So, you have to 
learn diligently my little child” When faqih is lazy or tired, Faqih’s mother 
reads the material for faqih and then faqih lies down while listening to her 
mother. (15:02). When learning English, Faqih’s mother is always friendly, 
Faqih’s mother teaches her children when learning English at home. Faqih’s 
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mother told Faqih to learn English by interpreting English vocabulary, to always 
reading, when he find some difficulties, they have to reading at first. 
 Faqih’s mother told his child to read and then interpreted the article 
after that you can work on the questions. Faqih’s Mother said “learning 
English it means you have to learn how to read and how to write the 
vocabulary clearly”, for example the word "Book" is already different when 
we pronounce it and write it. So the Faqih‘s Mother gives a strategy to read 
the article and translate each vocabulary in order to understand the 
meaning. Faqih’s mother also teaches Faqih to pronounce a sentence with 
correct pronunciation, then after that Faqih imitates his mother to 
pronounce well. When his mother teach him faqih give more attention and 
follow to his mother. (32:24). After the observation finished, the researcher said 
thanks to the Faqih and his parent. 
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FIELD NOTE 
 
 
 
 
Code               : FN06 
 
Time               : Tuesday, 30th of April 2019 at 06:30 pm – 07:30 pm 
 
Topic              : Observation 
 
Participant    : Rahmadina Aulia Sari 
 
Place              : Student’s house 
 
 
 
 
On Tuesday, 30 April 2019, the researcher went to student’s house. The 
researcher did observation in Dina’s house. There, the researcher observed Dina’s 
activities in learning at home. Dina learning activities starts after Maghrib prayer, 
when studying at home Dina lacks focus she reads the material then plays her 
cellphone. Her mother reminds her but she was ignore it,  her mother try to 
give advice and motivation so she would study hard and do not play 
cellphones. “Dina’s mother frightened her by saying, if you still play with 
your cellphone while learning, I will sale your cellphone!”(10:32). Dina 
immediately goes to study. Dina’s learning style that is by reading the subject 
matter at a glance. When learning English Dina’s mother did not guide Dina 
because Dina’s Mother was not very familiar with English.  Dina’s Mother 
told her to search the answer in the internet or Google.(20:12). After the 
observation finished, the researcher said thanks to the Dina and her parent. 
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FIELD NOTE 
 
 
 
 
Code               : FN07 
 
Time               : Wednesday, 1th of May 2019 at 07:00 pm – 08:00 pm 
 
Topic              : Observation 
 
Participant    : Ridwan Choirul Mustofa 
 
Place              : Student’s house 
 
 
 
 
On Wednesday, 1 May 2019, the researcher went to student’s house. The 
researcher did observation in Ridwan’s house. There, the researcher observed 
Ridwan’s activities in learning English at home. Ridwan is a diligent child after 
the Isya prayer ’Ridwan learns, prepares his book, prepares textbooks the 
schedule lessons for the next day. Ridwan studied without being told by his 
parents. Ridwan learns by reading material, repeating material that has been 
obtained at school and try to do the questions in LKS. In addition, Ridwan also 
used his cellphone to find references via the internet. When Ridwan studied, 
Ridwan's mother always controled him. His mother said to Ridwan.” 
Ridwan put your phone when studying don’t play over with your phone, 
give it to me please, Ridwan says” yes mam”(07:11) then Ridwan starts to 
study   his mother guide ridwan when they encountered difficulties. Ridwan’s 
mother also provides motivation to his children so that his learning spirit will 
increase “don’t be satisfied with your achievement, the main point is you 
must keep learning”. Ridwan said “Yes mam I will”. While working on 
English assignments Ridwan studied and worked on his own, when Ridwan 
had difficulty in answering some questions in the assignment Ridwan asked 
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his mother,  patiently Ridwan's mother guide Ridwan to answer the 
questions. When his mother could not teach Ridwan, his mother told 
Ridwan to study with his brother.(32:55) After the observation finished, the 
researcher said thanks to the Ridwan and his parent. 
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FIELD NOTE 
 
 
 
 
Code               : FN8 
 
Time               : Thursday, 2th of May 2019 at 07:00 pm – 08:00 pm 
 
Topic              : Observation 
 
Participant    : Dian Kurniadi 
 
Place              : Student’s house 
 
 
 
 
On Thursaday, 2 May 2019, the researcher went to Student’s house. The 
researcher did observation in Dian’s house. There, the researcher observed Dian’s 
activities in learning at home. When studying at home, he is guided by his 
mother. In educating her children, Dian’s mother tends to be firm. Dian's mother 
requires his child to read the holy Qur’an even though only one verse in every 
day he must recite. Dian's mother requires his child to study after the Isya’ 
prayer, before studying Dian’s mother urges Dian to have dinner first. When 
studying Dian‘s mother always controlled Dian, he was visited his child 
when studying, dian’s mother was fear that his child would only pretend to 
study. Dian was very obedient to his parents when the time to study arrived 
and his mother reminds him to immediately learn, even though when he was 
bored when he was studying she stole the time to play the phones. However, 
Dian keep serious when studying. When Dian learned English, Dian’s 
mother guided Dian., the experience of learning English while attending 
education was shared to Dian. (18:33) 
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When learning English lessons Dian asked the tenses lesson to his 
mother, his mother teach Dian the tense, simple present tense, past tense, 
future tense, Dian's mother explained and teach his children the formulas 
and  Dian’s mother teach Dian how to make sentences using these tenses 
with simple sentences. At the end of the time for study his mother told him 
“Don’t give up to study English my little child you should be spirit and 
patient” Dian says” okey mam”(35:45). After finishing studying, he packed all 
his school equipment and books. After the observation finished, the researcher 
said thanks to the Dian and his parent. 
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FIELD NOTE 
 
 
 
 
Code               : FN09 
 
Time               : Friday, 3th of May 2019 at 07:00 pm – 08:00 pm 
 
Topic              : Observation 
 
Participant    : Asyifa Febriana Asmar 
 
Place              : Student’s house 
 
 
 
 
On Friday, 3 May 2019, the researcher went to student’s house. The 
researcher did observation in Asyifa’s house. There, the researcher observed 
Asyifa’s activities in learning at home. Asyifa's learning activities starts at night 
after Isha 'prayer because after Maghrib Asyifa read the holy Qur’an. Asyifa’s 
mother was very disciplined in time, so when the prayer time has arrived she had 
to pray immediately, after Maghrib is reading the holy Qur’an and just 
learning.and after that Asyifa’s mother tells Asyifa to eat first before studying. 
Asyifa’s mother reminds her to study “it’s already 7 o’clock, it’s time to study 
Asyifa”, Asyifa said to her mother “yes mam I have finished eating”(4:45). 
When learning Asyifa’s mother accompanied her to study, Asyifa’s mother told 
her to read the material “for the first, you have to read the material dear”, her 
mother only accompanied her, if Asyifa had difficulty asking his mother, her 
mother said she could not and did not understand. Even so, Asyifa continues to 
study earnestly, does not play cellphones while learning and Asyifa focuses on 
learning. When learning English, Asyifa's mother told her to study with her 
sister because Asyifa’s mother did not understand about English, her 
mother asked people who understand English better. (26:33)After finished, 
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Asyifa didn’t forget to prepare her book for school in the next day. After the 
observation finished, the researcher said thanks to the Asyifa and her parent. 
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FIELD NOTE 
 
 
 
 
Code               : FN10 
 
Time               : Saturday, 4th of May 2019 at 07:00 pm – 08:00 pm 
 
Topic              : Observation 
 
Participant    : Rosyiq Firstyo Nafis 
 
Place              : Student’s house 
 
On Saturday, 4th of May 2019, the researcher went to student’s house. 
The researcher did observation in Rosyiq’s house. There, the researcher observed 
Rosyiq’s activities in learning at home. When studying at home, Rosyiq’s father 
does not guide Rosyiq to study. Rosyiq learning activities starts at night after the 
Maghrib prayer. Rosyiq's father was very strict with Rosyiq because on 
normal days Rosyiq was not allowed to play cellphones. His Father only 
allowed Rosyiq to play cellphones during Sundays, which were during school 
holidays. This rule was applied in order tomake Rosyiq realize that the 
cellphone was interfere Rosyiq learning process when at school and at home. 
Rosyiq fathers always emphasized to his children to study every day. When 
Rosyiq learned that his father did not teach him but his father always 
controlled Rosyiq every 10 minutes then left again when his child was 
studying, while writing an answer from questions on his assignment sheet, 
his father insisted that the answer was correct or not if the answer is wrong 
his father told rosyiq the correct answer. (31:22) Rosyiq do his assignment 
and learning English by his self.  Rosyiq was told to browse via internet when he 
gets difficulties to answer the questions. After study Rosyiq prepares everything. 
After the observation finished, the researcher said thanks to the Rosyiq and his 
parent. 
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WAWANCARA DENGAN ORANG TUA 
SISWA CATATAN LAPANGAN HASIL 
WAWANCARA 
 
 
Pewawancara  : Eli Murtafiah 
 
Informan         : Andriyani 
 
Waktu             : Rabu 25 April 2019 
 
 
 
Pewawancara :  Assalamualaikum,  maaf  Ibu mengganggu  waktunya  sebentar 
untuk wawancara? 
Informan         : Wa’alaikumsalam, iya mbak. 
 
Pewawancara : Saya mau tanya Bu mengenai pendidikan. Menurut Ibu seberapa 
pentingkah pendidikan itu? 
Informan        : pendidikan itu utama sekali ya mbak, kalau kita mengetahui hal 
yang banyak kan mau kemana-mana bias, jadi sangat penting 
pendidikan itu mbak, pendidikan juga sebagai modal utama untuk 
kehidupan, baik pendidikan agama maupun pendidikan formalnya 
mbak. 
 
Pewawancara  : Lalu, pendidikan formal terakhir apa yang pernah Ibu 
tempuh? Informan         : SMA mbak, SMA Bhineka Karya Boyolali itu mbak. 
 
Pewawancara :  Menurut  Ibu  apakah  pendidikan  orang  tua  itu  mempengaruhi 
prestasi belajar pada anak? 
Informan        :ya sangat besar pengarunya mbak, tapi perhatian juga utama mbak, 
ya walaupun pendidikan orang tuanya tinggi, kalau tidak ada 
perhatian terhadap anak itu juga gak ada gunanya mbak.  
 
Pewawancara : Apakah Ibu juga mendidik dalam hal belajar, ibadah, sikap, dan 
disiplin waktu? 
Informan        : iya, terutama ibadah itu mbak, tiap waktu sholat kadang kan anak 
main atau nonton TV itu harus diingatkan. Kalau belajar walaupun 
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membaca sedikit tetap harus belajar. Saya bilang pada anak saya 
kewajiban kamu itu hanya belajar dan beribadah nggak ada yang 
lain itu harus dikerjakan tiap hari. Kalau disiplin waktu berangkat 
sekolah harus jam sekian harus berangkat, kalau ibadah  setiap 
habis maghrib harus ngaji, habis isya harus belajar. Jadi setiap hari 
seperti itu sehingga anak sudah terbiasa. Sehingga dia udah punya 
tanggung jawab sendiri. 
 
Pewawancara : Lalu, apa saja peraturan/tata tertib yang Ibu buat untuk anak anda 
khususnya dalam hal belajar? 
Informan        : ya harus ada tertib kalau belajar dirumah mbak, tata tertibnya 
nggak boleh semaunya sendiri ya itu mbak habis isya harus belajar. 
Mata pelajaran besok apa, kalau ada PR itu harus, walaupun 
setengah jam itu harus belajar, harus baca. Saya mengontrol saja 
mbak, saya tengok pas dia belajar, kalau belum belajar ya saya 
suruh belajar kalau sudah belajar ya saya tinggal lagi, nanti saya 
tengok lagi, kalau ditemani menjadi tidak nyaman si anak mbak. 
Karena dia sudah besar mbak udah SMP jadi ya tak suruh mencari 
di google, atau buka kamus kalau ada tugas. 
 
Pewawancara  : Bagaimana sikap anak Ibu ketika disuruh belajar? 
 
Informan        :.Alhamdulillah sudah mapan mbak, kalau disuruh ya langsung Iya 
buk, kadang juga bilang nanti buk setelah main sepak bola, ya 
saya maklum mbak karena anak saya suka olahraga sepak bola itu. 
Saya maklum saja karena terlalu mengengkang juga tidak baik kan 
mbak. Karena sepak bola itu hobinya. Ya ndak papa. 
 
Pewawancara : Apakah anak Ibu sering melanggar peraturan/tata tertib khususnya 
ketika waktu belajar tiba? 
Informan        : saya kira nggak mbak, karena anak saya itu saatnya bermain ya 
bermain, saatnya belajar ya belajar mbak. Tapi kan pulangnya juga 
sore mbak, jadi ya nonton-nonton TV, tiduran nunggu maghrib gitu 
mbak. Alhamdulillah anaknya memang penurut dan sudah menjadi 
kebiasaan, saya biasakan sejak SD kalau dulu kan saya dampingi 
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saat belajar, kalau udah gede gini ya ketika UTS atau UKK itu saya 
damping terus belajarnya, kalau dia capek ya saya yang bacain 
materinya, so’al-so’alnya mbak, saya beri pertanyaan juga. Supaya 
dia masih ingat materi-materinya. Ndak papa saya yang bacain 
mbak kalau anak saya udah capek. Biar nilainya ndak jelek mbak. 
Pewawancara :  Bagaimana  cara  Ibu  mengawasi  perilaku  anak  ketika  diluar 
rumah? misalnya di sekolah atau di masyarakat? 
Informan        : kalau saya cara mengawasinya saya pancing-pancing pertanyaan 
dia, kalau ngawasi disekolah langsung kan nggak bisa mbak, kalau 
pas dirumah saya pancing-pancing pertanyaan, memberi nasehat 
juga mbak, jangan ikut-ikut an hal-hal yang negative, hati-hati 
terhadap narkoba, kalau diajak temen-temennya macam-macam. 
jangan mau, saya bilang-bilangin gitu, kalau ngawasi secara 
langsung disekolah nggak bias mbak. Paling ya tanya sama bu guru 
gitu, perilakunya anak gimana gitu mbak. 
 
Pewawancara : Apakah  Ibu  selalu  menanyakan  perkembangan  anak  kepada 
gurunya ketika di sekolah? 
Informan :  biasanya hanya pas terima raport itu mbak, nilainya bagaimana. 
Kalau PK kan setiap satu bulan sekali ada penialaian itu mbak, tiap 
bulan ada ulangan dan dibagikan ke orang tuanya. Ada pengajian 
rutinnya juga mbak, itu acaranya juga agar para orang tua tau 
perkembangan anak, mengenai kemajuan pendidikannya, mata 
pelajarannya juga. Kalau kelas regular kan hanya ulangan UTS 
UKK mbak kalau kelas PK setiap bulan ada ulangan. Jadi kita tau 
perkembangan anak dalam setiap mata pelajaran itu dimana, 
materinya sampai dimana itu tau mbak, sambil nanti wawancara 
dengan guru bagaimana anak disekolah. 
 
 Pewawancara : Apakah ibu paham mengenai pelajaran bahasa Inggris? 
Informan  : kalau saya terus terang ya mbak, bahasa ingris kurang memahami 
dulu nilai saya juga biasa-biasa saja, tapi kalau saya memeberitahu 
kepada anak bahasa inggris itu, harus tahu artinya kalau tidak tahu 
artinya kamu tidak bias belajar, ya harus cari belajar di buku, 
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kamus, google, ya punya HP jangan hanya buat mainan saja tapi 
buat belajar juga, ya saya bilang seperti itu mbak.  
 
 Pewawancara: Apakah menurut ibu pelajaran bahasa inggris penting untuk anak 
ibu? 
Informan        :ya penting mbak, bahasa inggris itu kan bahasa internasional, jadi 
kalau kita mau kemana-mana, kalau bias bahasa inggris kan lebih 
mudah berkomunikasi terhadap orang-orang. Sangat berpengaruh 
juga untuk masa depan anak mbak dalam bekerja, sekarang kan 
banyak pekerja dari luar, mau berkomunikasi mau apa itukan lebih 
gampang mbak kalau kita bisa bahasa inggris dengan baik. 
 
Pewawancara : Ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah Ibu menerapkan strategi 
hadiah dan hukuman bagi anak anda? Lalu apakah dengan adanya 
strategi tersebut akan mempengaruhi nilainya? 
Informan        : saya nggak pernah menjajikan mbak kalau nilai bagus kamu dapat 
hadiah atau apa, saya hanya gini kewajiban kamu itu hanya belajar 
dan beribadah, semua orang tua itu kepingin anaknya pinter nggak 
ada orang tua yang kepingin anaknya bodoh gitu, kalau ternyata 
nilai anak jelek itu akibat kamu tidak belajar, orang pinter itu ndak 
usah mencari kerja, tapi nantinya yang akan dicari orang saya gitu 
kok mbak. Kadang-kadang ya kalau nilai anak baik atau naik 
peringkat ya paling mintanya anak apa diturutin mbak, kalau ndak 
ya biasanya  makan bersama diluar gitu aja mbak. Alhamdulillah 
nilaimu bagus, ya nanti mau sepatu mau apa nanti dibelikan saya 
bilang gitu mbak. Yang simple-simpel aja mbak. Saya kira 
berpengaruh mbak anak jadi tambah semangat. 
Pewawancara : Ya sudah Ibu, terima kasih atas waktunya. 
Informan        : i y a  m b a k  s a m a - s a m a
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WAWANCARA DENGAN ORANG TUA SISWA 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
 
Pewawancara  : Eli Murtafiah 
 
Informan         : Martini  
 
Waktu             : Rabu 01 Mei 2019 
 
 
 
Pewawancara :  Assalamualaikum,  maaf  Ibu mengganggu  waktunya  sebentar 
untuk wawancara? 
Informan         : Wa’alaikumsalam, iya mbak. 
Pewawancara : Saya mau tanya Bu mengenai pendidikan. Menurut Ibu seberapa 
pentingkah pendidikan itu? 
Informan        : Ya penting banget mbak, kalau  nggak berpendidikan kan pastinya 
tidak berpengalaman mbak.  
Pewawancara  : Lalu, pendidikan formal terakhir apa yang pernah Ibu 
tempuh? Informa  : Saya tamatan SMA mbak. 
Pewawancara :  Menurut  Ibu  apakah  pendidikan  orang  tua  itu  mempengaruhi 
prestasi belajar pada anak? 
Informan        : Iya pengaruh sekali lah, nanti kan kalau pendidikannya tinggi kan 
bisa ngajarin anaknya dirumah, prestasi anak juga baik, orang tua 
berharap ya walaupun pendidikan orang tuanya rendah, nantinya 
anaknya bisa lebih tinggi pendidikannya. 
Pewawancara : Apakah Ibu juga mendidik dalam hal belajar, ibadah, sikap, dan 
disiplin waktu? 
Informan        :Ya saya terapkan dirumah seperti waktunya belajar ya harus 
belajar, waktunya sholat pokoknya harus sholat. Kalau belajar ya 
tetap saya ingatkan terus.  
Pewawancara : Lalu, apa saja peraturan/tata tertib yang Ibu buat untuk anak anda 
khususnya dalam hal belajar? 
Informan        :Kalau tata tertib nggak ada sih mbak, bawa HP juga kadang dibuat 
browsing nggak papa mbak.  kalau jam belajarnya ya setelah isya’ 
sampai jam 9 malam kadang ya jam 10. Anak saya membaca 
materi, mengulang, mengerjakan soal-soal. Lebih seringnya ndak 
usah disuruh belajar sendiri mbak. Alhamdulillah anaknya rajin. 
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Pewawancara  : Bagaimana sikap anak Ibu ketika disuruh belajar? 
 
Informan        :Ya ngikut aja kalau disuruh mbak, manut, nggak membantah. 
Pewawancara : Apakah anak Ibu sering melanggar peraturan/tata tertib khususnya 
ketika waktu belajar tiba? 
Informan        : Alhamdulillah anak saya selalu mentaati peraturan mbak. 
Pewawancara :  Bagaimana  cara  Ibu  mengawasi  perilaku  anak  ketika  diluar 
rumah? misalnya di sekolah atau di masyarakat? 
Informan        : Anak saya nggak pernah keluar rumah itu mbak, kalaupun keluar 
paling berangkat sekolah, mainnya ya dirumah saja sama kakaknya, 
kalau berteman saya bilang pada anak saya jangan berteman dengan 
orang yang nyleneh-nyleneh 
Pewawancara :  Apakah  Ibu  selalu  menanyakan  perkembangan  anak  kepada 
gurunya ketika di sekolah? 
Informan : Kalau saya belum pernah mbak, paling ya bapaknya yang menanyakan. 
 Pewawancara : Apakah ibu paham mengenai pelajaran bahasa Inggris? 
Informan  : Ya sedikit-sedikit saya paham mbak, dulu SMA kan udah ada 
pelajaran Bahasa Inggris. Kalau anak saya nggak bisa ngerjain tugas 
bahasa inggris ya kalau saya bisa tak ajarin mbak kalau ndak bisa 
tanya kakaknya. 
 Pewawancara: Apakah menurut ibu pelajaran bahasa inggris penting untuk anak 
ibu? 
Informan        :Ya penting sekali, karena selain untuk pelajaran disekolah itu 
penting untuk masa depan anak nanti, apalagi zaman-zaman 
sekarang apa-apa dimana-mana menggunakan bahasa inggris. 
Pewawancara : Ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah Ibu menerapkan strategi 
hadiah dan hukuman bagi anak anda? Lalu apakah dengan adanya 
strategi tersebut akan mempengaruhi nilainya? 
Informan        : Iya mbak ya terkadang ya saya belikan barang, dibantu do’a juga, 
dikasih ucapan selamat, ya supaya semangat belajarnya. Kalau 
nilainya turun paling tak kasih masukan suruh mengulang lagi 
dipelajari lagi pelajarannya, nasihat tetap harus belajar yang giat. 
jangan sampai dihukum mbak. 
Pewawancara : Ya sudah Ibu, terima kasih atas waktunya. 
Informan        : i y a  m b a k  s a m a - s a m a .
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WAWANCARA DENGAN ORANG TUA SISWA 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
 
Pewawancara  : Eli Murtafiah 
 
Informan         : Nur Zaidah   
 
Waktu             : Selasa 30 April 2019 
 
 
 
Pewawancara :  Assalamualaikum,  maaf  Ibu mengganggu  waktunya  sebentar 
untuk wawancara? 
Informan         : Wa’alaikumsalam, iya mbak. 
Pewawancara : Saya mau tanya Bu mengenai pendidikan. Menurut Ibu seberapa 
pentingkah pendidikan itu? 
Informan        : Pendidikan itu sangat penting, kalau bisa pendidikan 
untuk anak itu dimulai sejak dini, melihat zaman sekarang pendidikan itu 
sangat besar manfaatnya, bukan hanya pendidikan di sekolahan tapi di keluarga 
juga diutamakan. 
Pewawancara  : Lalu, pendidikan formal terakhir apa yang pernah Ibu 
tempuh? Informa  :SMA mbak di Tegal dulu. 
Pewawancara :  Menurut  Ibu  apakah  pendidikan  orang  tua  itu  mempengaruhi 
prestasi belajar pada anak? 
Informan        : Menurut saya pendidikan orang tua sangat berpengaruh terhadap 
prestasi anak, semisal orang tuanya pengetahuannya lebih pasti 
ketika belajar menemani anak, ya bisa mengajari anak. 
Pewawancara : Apakah Ibu juga mendidik dalam hal belajar, ibadah, sikap, dan 
disiplin waktu? 
Informan        :Iya tentu mbak, pokoknya setiap habis maghrib saya selalu 
membiasakan dan mengingatkan anak untuk beribadah kemudian 
belajar. 
Pewawancara : Lalu, apa saja peraturan/tata tertib yang Ibu buat untuk anak anda 
khususnya dalam hal belajar? 
Informan        :tidaka ada peraturan si mbak, dalam waktu belajar kami tidak 
membatasi. 
Pewawancara  : Bagaimana sikap anak Ibu ketika disuruh belajar? 
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Informan        : Anak saya ya susah untuk disuruh belajar, ngeyel kalau 
dibilangin disuruh belajar, biasanya ya sampe pakai kayu buat 
nakut-nakutin anak untuk belajar, dengan cara itu saja kadang 
tidak mempan. 
Pewawancara : Apakah anak Ibu sering melanggar peraturan/tata tertib khususnya 
ketika waktu belajar tiba? 
Informan        : Ya, terkadang namanya juga udah SMP ya mbak. Ketika belajar 
juga biasanya malah mainan HP, kalau dibilangin ya susah, 
mbandel. Saya ya menggertak mbak bilang ke anak, kalau mainan 
HP terus nanti tak jual HP nya. 
Pewawancara :  Bagaimana  cara  Ibu  mengawasi  perilaku  anak  ketika  diluar 
rumah? misalnya di sekolah atau di masyarakat? 
Informan        : Agar anak selalu dalam pengawasan ya setiap pulang atau 
berangkat sekolah saya antar jemput mbak. 
Pewawancara :  Apakah  Ibu  selalu  menanyakan  perkembangan  anak  kepada 
gurunya ketika di sekolah? 
Informan : Iya saya tanyakan mbak setiap ada pertemuan satu bulan sekali kepada 
gurunya. 
 Pewawancara : Apakah ibu paham mengenai pelajaran bahasa Inggris? 
Informan  :Saya nggak begitu faham mbak. Kalau ndak bisa ya saya suruh cari 
di Google, atau kamus. 
 Pewawancara: Apakah menurut ibu pelajaran bahasa inggris penting untuk anak 
ibu? 
Informan        :Sangat penting mbak soalnya kan bahasa inggris bahasa yang 
terkenal, di dalam pekerjaan sangat penting nantinya mbak. 
Pewawancara : Ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah Ibu menerapkan strategi 
hadiah dan hukuman bagi anak anda? Lalu apakah dengan adanya 
strategi tersebut akan mempengaruhi nilainya? 
Informan        : paling saya kasih ucapan saja mbak hebat kayak gitu mbak, 
menurut saya kalau dikasih ucapan gitu tambah semangat 
belajarnya. 
Pewawancara : Ya sudah Ibu, terima kasih atas 
waktunya. Informan        : i y a  m b a k  s a m a - s a m a .
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WAWANCARA DENGAN ORANG TUA SISWA 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
 
Pewawancara  : Eli Murtafiah 
 
Informan         : Paryanti  
 
Waktu             : Kamis 25 April 2019 
 
 
 
Pewawancara :  Assalamualaikum,  maaf  Ibu mengganggu  waktunya  sebentar 
untuk wawancara? 
Informan         : Wa’alaikumsalam, iya mbak. 
Pewawancara : Saya mau tanya Bu mengenai pendidikan. Menurut Ibu seberapa 
pentingkah pendidikan itu? 
Informan        :  Penting banget mbak, karena ya kalau anak tidak didik mau jadi 
apa, baik itu akhlaknya, pengetahuannya, ya poinnya itu sih 
mbak. 
Pewawancara  : Lalu, pendidikan formal terakhir apa yang pernah Ibu 
tempuh? Informan         : Saya, D3 perhotelan mbak 
Pewawancara :  Menurut  Ibu  apakah  pendidikan  orang  tua  itu  mempengaruhi 
prestasi belajar pada anak? 
Informan        :Pengaruh mbak, ya kalau orang tua berpendidikan jika di minta 
bantuan oleh anak, ditanya tentang tugas kan bias menjawab kan 
sedikit bias membantu. 
Pewawancara : Apakah Ibu juga mendidik dalam hal belajar, ibadah, sikap, dan 
disiplin waktu? 
Informan        :Insha Allah mbak, ya kalau waktunya masuk waktu sholat ya harus 
sholat ke masjid, kalau waktunya belajar ya harus belajar mbak. 
Pewawancara : Lalu, apa saja peraturan/tata tertib yang Ibu buat untuk anak anda 
khususnya dalam hal belajar? 
Informan        :Nggak mbak, kalau ada waktu luang aja belajar, tapi setiap hari 
tetap harus belajar 
Pewawancara  : Bagaimana sikap anak Ibu ketika disuruh belajar?
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Informan        : Kebetulan Davina udah gede, udah mapan tanpa disuruh dia juga 
sudah belajar, hafalan Al-Qur’an, dia udah bertanggung jawab 
sendiri gitu mbak. Kalau anak saya yang kecil ya harus disuruh-
suruh. 
Pewawancara : Apakah anak Ibu sering melanggar peraturan/tata tertib khususnya 
ketika waktu belajar tiba? 
Informan        : Nggak mbak, karena dia udah gede mbak, jadi tanggung jawab   
kadang habis maghrib, dia udah prepare sendiri, sudah harus 
melakukan ini, itu. 
Pewawancara :  Bagaimana  cara  Ibu  mengawasi  perilaku  anak  ketika  diluar 
rumah? misalnya di sekolah atau di masyarakat? 
Informan        : Berangkat atau pulang sekolah anak saya selalu tak antar jemput 
mbak, kalau di lingkungan rumah dia selalu dirumah tidak pernah 
keluar, kalau keluar ya paling pergi TPA, ke masjid, saya selalu 
mengontrol dan memastikan hal itu, juga saya awasi. Salah satu 
alasan saya memasukkan anak saya ke program khusus ya supaya 
anaknya lebih intensif belajarnya, belajar agamanya, bahasa Inggris 
dan bahasa arab juga, dari pada dirumah hanya bermain mbak. 
Pewawancara :  Apakah  Ibu  selalu  menanyakan  perkembangan  anak  kepada 
gurunya ketika di sekolah? 
Informan :    Iya, Saya bertanya mbak sama guru-gurunya, kalau vina itu 
bagaimana bu kalau dikelas? Gurunya menjawab itu anaknya aktif 
tapi terkadang ramai/gaduh. Kalau tanya perkembangan nilai ya itu 
naik turun juga.  
Pewawancara : Apakah ibu paham mengenai pelajaran bahasa Inggris? 
Informan  :Ya paham mbak tapi sedikit-sedikit, karena D3 nya juga udah lama 
jadi ya agak lupa. 
Pewawancara: Apakah menurut ibu pelajaran bahasa inggris penting untuk anak 
ibu? 
Informan        :Penting banget mbak, karena sepengetahuan saya Bahasa Inggris 
banyak gunanya. Berguna nantinya ketika masuk di dunia kerja, 
penting juga buat masa depan anak nanti, kebetulan juga di PK ini 
belajar bahasa inggrisnya juga Intensif. Dulu pas masih SD anak 
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saya tak leskan mbak bahasa Inggris tapi karena sekarang di PK 
sudah ada les nya dan pulangnya sore jadi tidak saya leskan. 
Pewawancara : Ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah Ibu menerapkan strategi 
hadiah dan hukuman bagi anak anda? Lalu apakah dengan adanya 
strategi tersebut akan mempengaruhi nilainya? 
Informan        : iya mbak biasanya kalau vina peringkatnya naik ya saya ajak 
jalan-jalan, kalau hukuman tidak mbak, paling ya di nasehati 
dikasih masukan. Kalau dikasih hadiah atau apresiasi dia pasti 
belajarnya tambah semangat lagi. 
Pewawancara : Ya sudah Ibu, terima kasih atas 
waktunya. Informan        : i y a  m b a k  s a m a - s a m a
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WAWANCARA DENGAN ORANG TUA SISWA 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
 
Pewawancara  : Eli Murtafiah 
 
Informan         : Rahayu 
 
Waktu             : Jum’at 26 April 2019 
 
 
 
Pewawancara :  Assalamualaikum,  maaf  Ibu mengganggu  waktunya  sebentar 
untuk wawancara? 
Informan         : Wa’alaikumsalam, iya mbak. 
Pewawancara : Saya mau tanya Bu mengenai pendidikan. Menurut Ibu seberapa 
pentingkah pendidikan itu? 
Informan       : Penting sekali mbak karena dalam pendidkan kan kita mendapatkan 
ilmu, dan ilmu nanti kan menambah pengetahuan kita mbak. 
Pewawancara  : Lalu, pendidikan formal terakhir apa yang pernah Ibu 
tempuh? Informan         :kalau pendidikan terakhir saya SI mbak, kalau ini baru 
kuliah S2, magister manajemen. 
Pewawancara :  Menurut  Ibu  apakah  pendidikan  orang  tua  itu  mempengaruhi 
prestasi belajar pada anak? 
Informan    :ya sedikit mempengaruhi lah, pengaruhnya dengan mereka dulu 
pernah bersekolah, bisa menularkan pengalamannya, ditanya oleh 
anaknya bisa menjawab. Kemudian bisa memorivasi anak, ketika 
anak bertanya itu lebih tau lah, cara menjawab semisal anak ndak 
tau orang tua kan bisa mengajarinya, mencarikan referensi, ya 
mungkin itu mbak. 
 
Pewawancara : Apakah Ibu juga mendidik dalam hal belajar, ibadah, sikap, dan 
disiplin waktu? 
Informan        : iya mbak, kalau kita sebagai orang tua ya walaupun sekedar 
mengingatkan anak waktu sholat, kemudian ngajari anak, kemudian 
kalau ke pendidikannya ya cenderung ketika ada PR kita mengajari.  
 
Pewawancara : Lalu, apa saja peraturan/tata tertib yang Ibu buat untuk anak anda 
khususnya dalam hal belajar? 
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Informan     : kalau saya cenderung santai kok mbak, hanya sekedar mengingatkan 
anak, ada PR atau nggak, soalnya kalau sifa itu anaknya kurang 
suka belajar lah, jadi kalau ada PR ya tetap dikerjakan tetapi, yang 
disekolah insya Allah dia mudah menyerap, kalau ada PR benar-
benar tidak bisa mengerjakan baru Tanya orang tua nya. Walaupun 
anak saya, tidak begitu suka belajar ya saya tetap Tanya ke dia ada 
PR tidak, ada kesulitan atau tidak, tapi sifa itu modelnya kalau 
disekolah mudah menyerap mbak, paling mentok kalau ndak bisa 
baru tanya. 
 
Pewawancara  : Bagaimana sikap anak Ibu ketika disuruh belajar? 
 
Informan        : Kalau disuruh belajar ya ndak gimana ya mbak paling ya bilang 
Iya, tapi ndak belajar mbak harian. belajarnya pas mau UAS atau 
UTS saja mbak. Kalau harian tidak pernah belajar. 
 
Pewawancara : Apakah anak Ibu sering melanggar peraturan/tata tertib khususnya 
ketika waktu belajar tiba? 
Informan        : Ndak mbak, ya itu belajarnya ketika waktu ulangan saja. Kalau 
hari-hari seperti ini ya ndak belajar, tapi insya Allah kalau disekolah 
tetap bisa fokus. Kalau kurang faham aja baru tanya orang tuanya. 
 
Pewawancara :  Bagaimana  cara  Ibu  mengawasi  perilaku  anak  ketika  diluar 
rumah? misalnya di sekolah atau di masyarakat? 
Informan        :.kalau saya ya,jadwalnya sekolah gimana, sampai rumah nanti jam 
berapa, dari situ kita bisa lihat, kemudian ya cerita-cerita sama anak 
aktifitas diluar bagaimana, terus sama mantau HP nya juga, 
pokoknya komunikasi sama anak selalu dijaga mbak. Kalau di 
daerah sini jarang main juga si, malah anak-anak tetangga yang 
sering main kerumah. Kalau saya cendurung mendorong anak untuk 
bermain, supaya bersosialisasi Cuma kan dia pulang sekolahnya 
juga sore mbak. 
 
Pewawancara :  Apakah  Ibu  selalu  menanyakan  perkembangan  anak  kepada 
gurunya ketika di sekolah? 
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Informan : ya, kebetulan saya juga menanyakan kepada wali kelasnya, kalau sifa 
kan cenderung pendiam, minta tolong bu guru untuk memotivasi 
agar lebih berani, kalau dirumah orang tua juga mendorong, ya 
misalnya kalau ada tamu, hal-hal sepele lah hari-harian kalau ada 
tamu diajak menemui, ikut komunikasi, kemudian diajak 
silaturahmi, mendorong anak juga ketika ada lomba-lomba di 
dorong supay a ikut untuk melatih mentalnya mbak supaya lebih 
berani. 
 
 Pewawancara : Apakah ibu paham mengenai pelajaran bahasa Inggris? 
Informan  : Ya sedikit lah paham, kebetulan sifa itu kalau ada PR bahasa 
inggris pasti tanya ke ibunya, kalau PR bahasa arab ya ke bapaknya, 
S2 juga pakai TOEFl juga kan mbak jadi ya sedikit-sedikit tahu 
bahasa Inggris, dulu pas SMP pernah juga kursus bahasa Inggris.ya 
saya menjelaskan kepada anak saya pas dia tanya mengenai 
materinya yang bahasa Inggris itu. Dulu pas ibuk les ini seperti ini 
cara mengerjakannya. Dan bahasa Inggris iu menyenangkan ya 
sebatas itulah. 
 
 Pewawancara: Apakah menurut ibu pelajaran bahasa inggris penting untuk anak 
ibu? 
Informan        :ya kalau menurut saya sangat peting. Dan ternyata bahasa inggris 
itu menyenangkan. Setelah tau trik-triknya menjadi simple belajar 
bahasa inggris itu.  
 
Pewawancara : Ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah Ibu menerapkan strategi 
hadiah dan hukuman bagi anak anda? Lalu apakah dengan adanya 
strategi tersebut akan mempengaruhi nilainya? 
Informan        : kalau hadiah iya, biasanya saya beri uang.. biar dia bisa beli 
barang yang dia inginkan, kalau hukuman tidak mbak, paling saya 
kasih motivasi lagi, saya kasih nasihat. Dengan di beri hadiah dia 
juga tambah semangat belajarnya si mbak. 
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Pewawancara : Ya sudah Ibu, terima kasih atas 
waktunya. Informan        : i y a  m b a k  s a m a - s a m a .
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WAWANCARA DENGAN ORANG TUA SISWA 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
 
Pewawancara  : Eli Murtafiah 
 
Informan         : Rina Mulyani   
 
Waktu             : Sabtu 27 April 2019 
 
 
 
Pewawancara :  Assalamualaikum,  maaf  Ibu mengganggu  waktunya  sebentar 
untuk wawancara? 
Informan         : Wa’alaikumsalam, iya mbak ndak papa. 
 
Pewawancara : Saya mau tanya Bu mengenai pendidikan. Menurut Ibu seberapa 
pentingkah pendidikan itu? 
Informan        : pendidikan itu penting sekali, penting sekali buat anak-anak, dari 
pada masa depannya hanya ditinggali atau dikasih harta, lebih baik 
kan dikasih ilmu mbak. Investasi jangka panjang mbak namanya. 
 
Pewawancara  : Lalu, pendidikan formal terakhir apa yang pernah Ibu 
tempuh? Informan         : Saya mbak? Dulu saya D1 computer mbak 
pendidikan terakhirnya. 
 
Pewawancara :  Menurut  Ibu  apakah  pendidikan  orang  tua  itu  mempengaruhi 
prestasi belajar pada anak? 
Informan        :Kalau saya ndak si, pendidikan orang tua ndak begitu banyak 
pengaruhnya, masalahnya contohnya saya sendiri mbak, saya sama 
indah, saya ndak pernah membelajari dia, Cuma saya kasih 
masukan nasehat motivasi, saya bilang pada anak saya kalau 
disekolah, bu guru menerangkan lihat mulut bu guru, perhatikan 
gurunya, perhatikan gerak mulut guru ketika menerangkan gitu. 
Kalau saya sendiri pengaruh pendidikan orang tua kepada anak itu 
ndak banyak, ya kalau dasarnya anak sudah tekun, pinter, berani 
bersaing ya insya Allah pasti pinter gitu mbak. 
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Pewawancara : Apakah Ibu juga mendidik dalam hal belajar, ibadah, sikap, dan 
disiplin waktu? 
Informan        :Kalau hal itu tentu mbak, tapi kalau anak minta diajarin belajar 
mbak paling ya yang ringan-ringan saja. Selain itu ya saya selalu 
mendoakan anak saya mbak tahajud, kalau anak menghadapi 
ulangan atau tes saya selalu bilang banyak-banyak sholawat sama 
istighfar nak. Anak-anak saya kebetulan semua mandiri mbak kalau 
ada tugas pasti ya nyari sendiri di google entah dari sumber lain. 
Anak punya inisiatif tersendiri mbak untuk tau. iya dari pagi itu 
saya udah memplaning waktu gitu, harus ada pokoknya, tapi ya 
kadang tidak diterapin masalahnya kadang waktunya sedikit molor, 
tapi kalau ibadah ya tetep nomer satu. Kalau disiplin waktu itu 
harus mbak. 
 
Pewawancara : Lalu, apa saja peraturan/tata tertib yang Ibu buat untuk anak anda 
khususnya dalam hal belajar? 
Informan      : Tanpa ada tata tertib khusus untuk belajar, tanpa menerapkan 
waktu khusus untuk anak harus belajar, anak saya itu mempunyai 
keinginan pribadi dalam dirinya untuk maju, kalau anak saya 
indah itu kayak punya kemauan tersendiri untuk bersaing dari 
teman-temannya, jadi saya ndak pernah istilahnya ngoyak-oyak 
untuk belajar. Kalau nilainya jelek baru saya tegur. Saya selalu 
menekankan dia agar tetap belajar tanpa saya suruh, walau sudah 
pinter ya tetap harus belajar. 
 
Pewawancara  : Bagaimana sikap anak Ibu ketika disuruh belajar? 
 
Informan        :.Alhamdulillah anak saya indah itu penurut mbak orangnya. Ya 
dia punya kemauan sendiri untuk belajar. Saya Cuma bilang kalau 
nilaimu jelek ibu marah.  
 
Pewawancara : Apakah anak Ibu sering melanggar peraturan/tata tertib khususnya 
ketika waktu belajar tiba? 
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Informan        : Alhamdulillah mbak, Tidak pernah melanggar mbak. Kebetulan 
anak saya tiga-tiganya juga seperti itu. Alhamdulillah anak saya 
kemarin juga juara 3 di PK. 
 
Pewawancara :  Bagaimana  cara  Ibu  mengawasi  perilaku  anak  ketika  diluar 
rumah? misalnya di sekolah atau di masyarakat? 
Informan        : saya ngawasinya ya biasa saja mbak, anak saya tidak pernah keluar 
mbak, anak saya dirumah saja, kalau di lingkungan rumahnya kan 
paling bergaul sama teman-temannya, masih dalam batas yang 
wajar gitu lo, kalau masuk batas yang ndak wajar ya saya marah 
gitu, pokoknya saya punya aturan untuk anak kalau berteman 
dengan orang harus yang baik , soalnya saya juga single parents si 
mbak jadi anak saya tau mana yang harus dilakukan mana yang 
harus ditinggalkan. 
 
Pewawancara :  Apakah  Ibu  selalu  menanyakan  perkembangan  anak  kepada 
gurunya ketika di sekolah? 
Informan :  Iya sama wali kelas, setiap satu bulan sekali ada pertemuan itu 
mbak, saya tanya bagaimana sikap indah kalau di sekolah, ya 
gurunya bilang anaknya baik, terus perkembangan akademiknya 
selalu naik,  
 
 Pewawancara : Apakah ibu paham mengenai pelajaran bahasa Inggris? 
Informan  : Iya paham mbak sedikit-sedikt. 
 
 Pewawancara: Apakah menurut ibu pelajaran bahasa inggris penting untuk anak 
ibu? 
Informan       :Iya penting sekali, apalagi untuk zaman sekarang mbak. Kita harus 
mengikuti perkembangan zaman juga itu yang utama juga mbak. 
 
Pewawancara : Ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah Ibu menerapkan strategi 
hadiah dan hukuman bagi anak anda? Lalu apakah dengan adanya 
strategi tersebut akan mempengaruhi nilainya? 
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Informan   : kalau hadiah tidak si mbak, soalnya menurut saya nanti akan 
berpengaruh ke masa depannya nanti, malah jadi manja. Justru anak 
saya lebih terpacu untuk belajar kalau saya diam saya marah kalau 
nilainya indah itu turun. 
Pewawancara : Ya sudah Ibu, terima kasih atas 
waktunya. Informan        : i y a  m b a k  s a m a - s a m a .
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WAWANCARA DENGAN ORANG TUA SISWA 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
 
Pewawancara  : Eli Murtafiah 
 
Informan         : Rofi’ah Prihatin   
 
Waktu             : Jum’at 03 Mei 2019 
 
 
 
Pewawancara :  Assalamualaikum,  maaf  Ibu mengganggu  waktunya  sebentar 
untuk wawancara? 
Informan         : Wa’alaikumsalam, iya mbak. 
Pewawancara : Saya mau tanya Bu mengenai pendidikan. Menurut Ibu seberapa 
pentingkah pendidikan itu? 
Informan        : pendidikan sangat penting sekali untuk masa depan anak-anak kita, 
juga kalau nggak berpendidikan zaman sekarang ya gimana ya 
ketinggalan gitu lah, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. 
Pewawancara  : Lalu, pendidikan formal terakhir apa yang pernah Ibu 
tempuh? Informa  : Saya, SMA mbak 
Pewawancara :  Menurut  Ibu  apakah  pendidikan  orang  tua  itu  mempengaruhi 
prestasi belajar pada anak? 
Informan        : Ya mungkin berpengaruh besar, kalau pendidikan orang tuanya 
hanya SD, SMP kan susah, tapi kalau berpendidikan kan bisa 
ngajari sedikit-sedikit. 
Pewawancara : Apakah Ibu juga mendidik dalam hal belajar, ibadah, sikap, dan 
disiplin waktu? 
Informan        : ya sebenernya kalau disiplin waktu itu kalau waktunya belajar ya 
belajar, ya sholat, beribadah itu ya saya anjurkan, saya didik. Ya 
caranya saatnya belajar saya suruh belajar, kalau ndak bisa tanya ke 
saya tapi saya juga ndak bisa itu mbak. Saya suruh baca, kadang ya 
ditemenin juga. 
Pewawancara : Lalu, apa saja peraturan/tata tertib yang Ibu buat untuk anak anda 
khususnya dalam hal belajar? 
Informan        :ya kalau aturan yang terlalu ketat nggak. Pokoknya sehabis 
maghrib ngaji dulu, setelah itu makan dulu, terus belajar. 
Belajarnya setelah maghrib sholat ngaji, belajarnya setelah Isya’ 
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Pewawancara  : Bagaimana sikap anak Ibu ketika disuruh belajar? 
 
 
Informan        : Ya mau saja mbak, pas waktunya belajar ya belajar, tapi kadang 
kalau pulangnya sore capek kadang nggak belajar belajarnya kalau 
pagi hari. Kalau disuruh tetap mau anaknya. 
Pewawancara : Apakah anak Ibu sering melanggar peraturan/tata tertib khususnya 
ketika waktu belajar tiba? 
Informan        : tidak mbak, kalau belajar ya dia belajar beneran nggak mainan HP. 
Lumayan patuh. Tanpa disuruh belajar biasanya dia belajar sendiri, 
entah akan masuk diotak anak atau tidak yang penting setiap hari dia 
belajar. 
Pewawancara :  Bagaimana  cara  Ibu  mengawasi  perilaku  anak  ketika  diluar 
rumah? misalnya di sekolah atau di masyarakat? 
Informan        : Anak saya itu jarang keluar kok mbak, ya cuma pas belajar 
disekolah jam setengah 4 ya langsung pulang, nggak main jarang 
main mbak. Pasti saya antar jemput. 
Pewawancara :  Apakah  Ibu  selalu  menanyakan  perkembangan  anak  kepada 
gurunya ketika di sekolah? 
Informan :ya kadang saya tanyakan sama bu wali kelasnya bagaimana anak saya 
ketika disekolah, saya tanya lewat WA jadi ya lumayan sering saya 
tanyakan. Saya tanya bagaimana asyifa ketika disekolah, nakal atau 
tidak seperti itu. 
 Pewawancara : Apakah ibu paham mengenai pelajaran bahasa Inggris? 
Informan  :Nggak begitu tau itu mbak, soalnya materi belajar zaman dulu 
dibandingkan sekarang udah beda. Biasanya kalau anak saya ndak 
tau ya tanya sama kakaknya atau buka kamus. Terus terang saya 
nggak bisa bahasa inggris 
 Pewawancara: Apakah menurut ibu pelajaran bahasa inggris penting untuk anak 
ibu? 
Informan        :Penting sekalii, untuk masa depannya pengalaman, dan juga 
penting untuk di dunia kerja. 
Pewawancara : Ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah Ibu menerapkan strategi 
hadiah dan hukuman bagi anak anda? Lalu apakah dengan adanya 
strategi tersebut akan mempengaruhi nilainya? 
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Informan        : Ya kadang-kadang saya kasih hadiah terkadang hanya kasih 
ucapan selamat dan tak kasih motivasi supaya semangat belajarnya 
tambah, ketika nilainya turun juga saya motivasi agar belajarnya 
lebih rajin lebih giat. Tapi hal itu tergantung anak si mbak kadang 
dikasih hadiah ya malah semangat belajarnya turun. 
Pewawancara : Ya sudah Ibu, terima kasih atas 
waktunya. Informan        : i y a  m b a k  s a m a - s a m a .
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WAWANCARA DENGAN ORANG TUA SISWA 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
 
Pewawancara  : Eli Murtafiah 
 
Informan         : Sundaryati  
 
Waktu             : Senin 29 April 2019 
 
 
 
Pewawancara :  Assalamualaikum,  maaf  Ibu mengganggu  waktunya  sebentar 
untuk wawancara? 
Informan         : Wa’alaikumsalam, iya mbak. 
Pewawancara : Saya mau tanya Bu mengenai pendidikan. Menurut Ibu seberapa 
pentingkah pendidikan itu? 
Informan        : Pendidikan itu sangat penting karena tanpa pendidikan, tanpa ilmu 
nanti apa jadinya, jadi penting sekali baik itu pendidikan formal 
maupun non-formal 
Pewawancara  : Lalu, pendidikan formal terakhir apa yang pernah Ibu 
tempuh? Informan         : Terakhir S1 Bahasa Inggris. 
Pewawancara :  Menurut  Ibu  apakah  pendidikan  orang  tua  itu  mempengaruhi 
prestasi belajar pada anak? 
Informan        : Ya pendidikan orang tua mempengaruhi itu termasuk juga, ya 
mungkin pendidikan bagi orang tua yang kurang, istilahnya 
pendidikannya kurang tinggi, ya pendidikannya masih kurang lah, 
mungkin dalam mengarahkan anak juga kurang, karena pendidikan 
tidak hanya disekolah tapi perlu dirumah juga. Ya kalau 
pendidikannya tinggi punya teknik-teknik tersendiri dalam 
mengajari anak belajar dirumah.  
Pewawancara : Apakah Ibu juga mendidik dalam hal belajar, ibadah, sikap, dan 
disiplin waktu? 
Informan        :Ya diterapkanlah dirumah, disiplin waktu ya misalnya pagi harus 
segera melaksanakan aktifitasnya kalau tidak segera bangun, nanti 
ya sekolahnya pasti terlambat, kan resiko juga yang nanggung 
sendiri anak tersebut. Selain itu juga waktu sholat, waktu makan, 
waktu belajar juga harus diatur. Kalau waktu belajar biasanya anak 
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saya setelah sholat maghrib ngaji sebentar baru mulai belajar, kalau 
nggak ya nanti habis isya’.  
Pewawancara : Lalu, apa saja peraturan/tata tertib yang Ibu buat untuk anak anda 
khususnya dalam hal belajar? 
Informan        :Ya secara tidak tertulis ada aturan tersebut cuman kan namanya 
peraturan kadang berubah-ubah tergantung situasi juga, belajar 
diutamakan untuk persiapan untuk hari esok dulu ketika ada tugas 
dari sekolah ya harus dikerjakan supaya tidak numpuk-numpuk 
tugas dari sekolahan. Kalau masalah waktu saya tidak membatasi 
anak harus belajar berapa jam yang penting pekerjaan itu 
terselesaikan ya sudah habis itu boleh bermain atau aktifitas yang 
lain lagi lagi. Fleksibel aja mbak tapi setiap hari memang harus 
belajar. Kalau anak saya capek ya saya tidak terlalu memaksakan 
untuk belajar, tapi biasanya tengah malam saya bangunkan untuk 
menyelesaikan tugas-tugasnya atau sekedar membaca materi 
pelajaran. 
 
Pewawancara  : Bagaimana sikap anak Ibu ketika disuruh belajar? 
 
Informan        : Ya biasa anak zaman sekarang ketika disuruh belajar saat pegang 
HP ya jawabnya sebentar, ya artinya gini tidak segera 
melaksanakan. Tapi nanti dia bisa tanggung jawab untuk 
menyelesaikanya, meskipun seketika disuruh sekarang belajar-
sekarang belajar, tidak mengerjakan saat sekali dua kali disuruh ya 
nanti dia akan mengerjakan sendiri. Ya tipe anak kan berbeda-
beda ya nanti kalau tidak di damping tidak mau belajar tapi saya 
nggak selalu mendampingi lah mungkin karena kesibukan orang 
tua juga. Tapi tetep kalau belajar ya saya control saya awasi selalu, 
tapi terkadang HP saya minta baru belajar setelah selesai saya 
kasihkan lagi, karena HP kan sekarang yang menjadi momok 
pertama. Sehari semalem itu pernah sayaambil HP nya nggak saya 
kasihkan karena istilahnya kayak melanggar gitu lo. Ya kadang 
ada penegasan kadang di bebaskan lah, tergantung lah kalau mau 
test kayak gitu gak usah disuruh dia langsung belajar sendiri. 
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Pewawancara : Apakah anak Ibu sering melanggar peraturan/tata tertib khususnya 
ketika waktu belajar tiba? 
Informan        : Ya masalah HP tadi kadang ya alasan pas belajar buat browsing 
pelajaran kayak gitu, kadang-kadang kan anak males baca ya, ya 
mungkin kadang juga punya alasan kenapa dilanggar, kalau 
biasanya saya tidak mendampingi dia pegang HP buat browsing, 
yang penting buat browsing beneran bukan untuk yang lain-lain. 
 
Pewawancara :  Bagaimana  cara  Ibu  mengawasi  perilaku  anak  ketika  diluar 
rumah? misalnya di sekolah atau di masyarakat? 
Informan        : Oh iya kalau contohnya sesuai dengan situasi ya saya kan 
pulangnya sore-sore begitu juga anak saya pulangnya juga sore, jadi 
nggak mungkin bahkan ndak ada waktu untuk bermain dengan 
teman-teman yang di kampong misalnya kayak gitu. Tapi kalau 
minggu ada kegiatan dia lebih bnayak bermain dirumah daripada di 
luar rumah, kalau disekolah cara ngawsinnya biasanya saya 
tanyakan kepada temannya atau menanyakan pada gurunya gimana 
keadaan anak saya ketika disekolah. 
 
Pewawancara :  Apakah  Ibu  selalu  menanyakan  perkembangan  anak  kepada 
gurunya ketika di sekolah? 
Informan : ya menanyakan semisal ketemu, ya nggak sering setiap hari-setiap 
minggu nggak sih kalau pas ketemu sebulan sekali pasti saya 
tanyakan perkembangannya kenapa kok sekarang nilainya jelek 
atau nilainya bagus itu uga saya tanyakan. 
 
 Pewawancara : Apakah ibu paham mengenai pelajaran bahasa Inggris? 
Informan  : iya saya paham mengenai bahasa inggris karena dulu saya S1 nya 
bahasa Inggris, tapi walaupun jurusan saya bahasa inggris saya 
ngajarnya nggak bahasa inggris mbak, beda profesi beda bidang 
saya ngajar di MI modern Bani Adam Boyolali, kalau S1 nya dulu 
saya di UNISRI mbak. 
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 Pewawancara: Apakah menurut ibu pelajaran bahasa inggris penting untuk anak 
ibu? 
Informan        :Bahasa Inggris saya menganggapnya sangat penting karena suatu 
saat kita dewasa, anak-anak dewasa butuh pekerjaan, sekarang apa-
apa memerlukan bahasa Inggris, kita  tidak mungkin hanya 
berwawasan pada orang-orang dilingkungan kita, mungkin nanti 
kita diluar daerah entah luar negeri bahasa Inggris kan digunakan. 
Kalau dirumah belajar bahasa Inggris nya ya anak saya tak suruh 
ngafalin Vocab-Vocab bahasa Inggris gitu, terus membaca kadang 
kan ada soal ada bacaannya dulu kan saya suruh anak saya baca lalu 
tak suruh mengartikan lalu baru dikerjakan soa-soalnya. Karena 
untuk belajar bahasa inggris kalau ndak membaca kan ndak tau 
mbak pengucapan sama penulisannya beda, semisal kata “Book” itu 
kan udah beda pengucapan sama penulisannya jadi ya tak suruh 
banyak-banyak baca. Insha Allah apa yang saya dapat di S1 saya 
terapkan ke anak saya tapi ya sebisa saya mbak. 
 
Pewawancara : Ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah Ibu menerapkan strategi 
hadiah dan hukuman bagi anak anda? Lalu apakah dengan adanya 
strategi tersebut akan mempengaruhi nilainya? 
Informan        : iya, sangat berpengaruh mbak, biasanya kalau itu biasanya saya 
juga ada reward semisal nanti nilainya bagus mungkin diajak makan 
apa yang dia seneng, ya sekiranya kita ngasih reward yang kita 
mampu aja, atau biasanya suatu hal yang sangat ia butuhkan kayak 
semisal pengen HP gitu ya, tapi nanti kalau nialainya jelek HP nya 
nggak dikasihkan, HPnya milik ibu. Ada si mbak hukuman anak 
saya kan HP nya baru ya mbak jadi sering main Hp kalau kayak 
gitu biasanya saya sita HPnya berapa hari ndak tak kasihkan. Kalau 
minta apa gitu ya atau minta jalan kemana gitu ndak segera saya 
turuti karena nilainya belum maksimal atau nilainya kurang, paling 
tidak sesuai kemampuan dia ketika mampu mencapai nilai 7 kenapa 
tidak gitu mbak. 
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Pewawancara : Ya sudah Ibu, terima kasih atas 
waktunya. Informan        : i y a  m b a k  s a m a - s a m a .
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WAWANCARA DENGAN ORANG TUA SISWA 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
 
Pewawancara  : Eli Murtafiah 
 
Informan         : Suparmi 
 
Waktu             : Kamis 02 Mei 2019 
 
 
 
Pewawancara :  Assalamualaikum,  maaf  Ibu mengganggu  waktunya  sebentar 
untuk wawancara? 
Informan         : Wa’alaikumsalam, iya mbak. 
Pewawancara : Saya mau tanya Bu mengenai pendidikan. Menurut Ibu seberapa 
pentingkah pendidikan itu? 
Informan        : Masalah pendidikan ya penting sekali, untuk zaman sekarang 
untuk menunjang masa depan, salah satunya, pokoknya ya 
penddikan itu lebih penting dari segalanya menurut saya. 
Pewawancara  : Lalu, pendidikan formal terakhir apa yang pernah Ibu 
tempuh? Informa  : Saya SMA  
Pewawancara :  Menurut  Ibu  apakah  pendidikan  orang  tua  itu  mempengaruhi 
prestasi belajar pada anak? 
Informan        : Menurut saya mempengaruhi dengan alasan ketika anak kesulitan 
bisa ditanyakan ke orang tua, ada materi dan tugas dari sekolah 
ditanyakan kalau dirumah.  
Pewawancara : Apakah Ibu juga mendidik dalam hal belajar, ibadah, sikap, dan 
disiplin waktu? 
Informan        :Ya control dan mendidik pasti mbak, di sekolah di rumah ya harus 
seperti itu, kadang-kadang anak tanpa kontrol dan pengawasan dari 
orang tua pasti ya kurang baik, karena kalau disekolah kan 
waktunya terbatas, maka dirumah harus  di arahkan. Kalau saya itu 
habis maghrib saya biasakan untuk satu ayat harus ngaji, habis itu 
makan malam ya makan malam, kalau belajar biasanya habis isya’ 
itu sekitar jam 21- 21:30 harus bobok. Ya begitu harus setiap hari 
karena saya orangnya agak keras kalau nggak ya saya marah. 
Pewawancara : Lalu, apa saja peraturan/tata tertib yang Ibu buat untuk anak anda 
khususnya dalam hal belajar? 
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Informan        :Kalau saya tidak ada peraturan paling penting saya tegaskan, kalian 
punya tanggung jawab, masa depan kalian juga. Ya kalau belajar 
kendalanya di HP anaknya bisa curi-curi waktu ibunya kemana ya 
ketika belajar dia malah main HP, makanya saya sering melihat 
anak ketika belajar, saya tengok benar belajar bener atau malah 
mainan HP, sekarang kalau nggak dikontrol ya salah-salah malah 
gimana nanti. 
Pewawancara  : Bagaimana sikap anak Ibu ketika disuruh belajar? 
 
Informan        :iya manut mbak, saya orangnya tegas jadi dia manut. 
Pewawancara : Apakah anak Ibu sering melanggar peraturan/tata tertib khususnya 
ketika waktu belajar tiba? 
Informan        : Maunya ibunya ya sportif, disiplin waktu, memanfaatkan waktu 
dengan baik, kalau anak usia segini ya kalau suruh patuh sama orang 
tua paling 50% manutnya, tapi kalau anak-anak saya semuanya 
Alhamdulillah manut-manut ya saya selalu tegaskan harus ada 
waktu untuk membantu orang tua, ada waktu untuk ibadah, sholat, 
waktu untuk main itu harus memilah dan memilih. 
Pewawancara :Bagaimana  cara  Ibu  mengawasi  perilaku  anak  ketika  diluar 
rumah? misalnya di sekolah atau di masyarakat? 
Informan        :Ya, Alhamdulillah anak saya nggak pernah keluar main paling 
keluarnya antara mau berangkat sekolah sama pulang sekolah, 
selain itu dia nggak suka keluar rumah. Paling kalau ngawasinnya 
semisal anak ada kegiatan futsal saya telfonin mbak nanti 
pulangnya jam berapa, ini udah jam segini udah harus pulang. 
Kalau malam jam 10 kok belum pulang, pokoknya ndak boleh 
masuk, ada hukumannya gitu mbak. 
Pewawancara :Apakah  Ibu  selalu  menanyakan  perkembangan  anak  kepada 
gurunya ketika di sekolah? 
Informan :   saya selalu menanyakan terus mbak kalau pembagian raport atau 
pertemuan sebulan sekali itu ya saya tanyakan kepada gurunya 
bagaimana perkembangan anak, suka  melanggar peraturan tidak, 
seperti itu mbak. Saya kasih perhatian lebih mbak tentang 
perkembangan anak, saya membagi waktu saya mbak waktu untuk 
bekerja dan untuk anak saya. 
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 Pewawancara : Apakah ibu paham mengenai pelajaran bahasa Inggris? 
Informan  : ya sedikit tau, semisal kayak namanya ditanya kayak tenses gitu 
present continous, simple present tense, past tense, future. 
Semampu saya mbak dulu zaman saya SMA gimana ya saya 
ajarkan ke anak saya. Sedikit-sedikit saya masih inget. 
 Pewawancara: Apakah menurut ibu pelajaran bahasa inggris penting untuk anak 
ibu? 
Informan        :Untuk zaman sekarang ini ya sangat penting karena apa mbak, 
karena anak-anak ditunjang ketrampilan laptop komputer bahasa 
pengantarnya adalah bahasa inggris kalau nggak tau bahasa inggris 
ya gimana, yang jelas gini mbak bahasa inggris kan menjadi bahasa 
internasional, ya penting untuk masa depan anak saya. 
Pewawancara : Ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah Ibu menerapkan strategi 
hadiah dan hukuman bagi anak anda? Lalu apakah dengan adanya 
strategi tersebut akan mempengaruhi nilainya? 
Informan        :Terus terang ngasih hadiah saya nggak pernah mbak, hadiahnya ya 
Do’a aja. kalau nilainya turun ya saya kasih masukkan berarti kamu 
kurang sportif, usahamu kurang, do’anya kurang. Saya kasih 
motivasi mbak jangan pernah putus asa, kalau merasa sulit ya tidak 
ada yang tidak mungkin pokoknya usaha. Kalau dia berhasil dalam 
mata pelajarannya mbak nilainya bagus atau peringkatnya naik saya 
kasih pujian ya memang, kamu pinter usahamu ndak sia-sia, paling 
tidak kamu harus bisa mempertahankan. 
Pewawancara : Ya sudah Ibu, terima kasih atas 
waktunya. Informan        : i y a  m b a k  s a m a - s a m a .
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WAWANCARA DENGAN ORANG TUA SISWA 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
 
Pewawancara  : Eli Murtafiah 
 
Informan         : Untung Santoso   
 
Waktu             : Sabtu 4 Mei 2019 
 
 
 
Pewawancara :  Assalamualaikum,  maaf  Bapak mengganggu  waktunya  sebentar 
untuk wawancara? 
Informan         : Wa’alaikumsalam, iya mbak. 
Pewawancara : Saya mau tanya pak mengenai pendidikan. Menurut bapak 
seberapa pentingkah pendidikan itu? 
Informan        : Pendidikan itu sangat penting, tanpa pendidikan kita 
tidak mempunyai ilmu dan wawasan. Pendidikan itu sangat penting untuk masa 
depan kita juga. 
Pewawancara  : Lalu, pendidikan formal terakhir apa yang pernah 
Bapak tempuh? Informa  :S1 mbak. 
Pewawancara :  Menurut  Bapak  apakah  pendidikan  orang  tua  itu  
mempengaruhi prestasi belajar pada anak? 
Informan        : Menurut saya pendidikan orang tua berpengaruh terhadap prestasi 
anak, jadi ketika orang tua memiliki wawasan lebih bisa 
membersamai anak ketika belajar. 
Pewawancara : Apakah Bapak juga mendidik dalam hal belajar, ibadah, sikap, dan 
disiplin waktu? 
Informan        :Iya tentu mbak, pokoknya setiap habis maghrib saya selalu 
membiasakan dan mengingatkan anak untuk beribada kemudian 
belajar. 
Pewawancara : Lalu, apa saja peraturan/tata tertib yang Bapak buat untuk anak 
anda khususnya dalam hal belajar? 
Informan        :Saya memberikan peraturan ketat kepada anak saya ketika anak 
belajar tidak boleh mainan HP. Anak saya boleh pegang Hp kalau 
hari minggu saja mbak dan  ketika belajar saya awasi setiap 20 
menit sekali saya tengok anak saya yang sedang belajar 
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Pewawancara  : Bagaimana sikap anak Bapak ketika disuruh belajar? 
 
Informan        : Anak saya takut dengan saya karena saya orangnya tegas jadi 
jalau disuruh belajar dia manut saja mbak. 
Pewawancara : Apakah anak Bapak sering melanggar peraturan/tata tertib 
khususnya ketika waktu belajar tiba? 
Informan        : Ya, terkadang mbak tapi anak saya kebanyakan patuh mbak 
orangnya. Paling-paling kalau capek dia bilang ndak mau belajar 
dulu dan mau istirahat aja. 
Pewawancara :  Bagaimana  cara  Bapak  mengawasi  perilaku  anak  ketika  diluar 
rumah? misalnya di sekolah atau di masyarakat? 
Informan        : Agar anak selalu dalam pengawasan ya setiap pulang atau 
berangkat sekolah saya antar jemput mbak. Kalau sehabis sekolah 
anak saya juga jarang keluar mbak. Jadi saya selalu memastikan 
anak saya tidak main diluar terlalu lama dan larut malam. 
Pewawancara :  Apakah  Bapak  selalu  menanyakan  perkembangan  anak  kepada 
gurunya ketika di sekolah? 
Informan : Iya saya tanyakan mbak setiap ada pertemuan satu bulan sekali kepada 
gurunya. Kadang juga saya WA gurunya tapi tidak sering mbak. 
 Pewawancara : Apakah Bapak paham mengenai pelajaran bahasa Inggris? 
Informan  :Saya nggak begitu faham mbak. Kalau ndak bisa ya saya suruh cari 
di Internet, atau kamus. 
 Pewawancara: Apakah menurut Bapak pelajaran bahasa inggris penting untuk 
anak ibu? 
Informan        :Sangat penting mbak soalnya kan bahasa inggris kan mata 
pelajaran yang nanti di ujikan di akhir mbak jadi sangat penting 
untuk nilainya nanti pas lulus. 
Pewawancara : Ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah Bapak menerapkan 
strategi hadiah dan hukuman bagi anak anda? Lalu apakah dengan 
adanya strategi tersebut akan mempengaruhi nilainya? 
Informan        :Iya mbak, dulu pernah saya belikan HP, kemarin terakhir saya 
belikan sepeda motor tapi kalau nilainya turun saya gertak tak ambil 
lagi hadiahnya mbak.. 
Pewawancara : Ya sudah Bapak, terima kasih atasmwaktunya. 
 Informan        : i y a  m b a k  s a m a - s a m a .
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Interview Transcript for Students 
Pewawancara: Eli Murtafiah 
Nama Siswa: Adlan Al-Ashari 
Hari/tgl: Sabtu, 30 Maret 2019 
Pewawancara :  Assalamualaikum,  maaf  dik  mengganggu,  boleh  minta  
waktu sebentar untuk wawancara? 
Pewawancara: Sebelumnya, apakah orang tua adik selalu dirumah (Tidak 
merantau)? 
Informan         : “Ya, keduanya dirumah mbak ngak mrantau, ibu saya ibu 
rumah tangga, kalau bapak karyawan”. 
Pewawancara : Saya mau tanya dik mengenai kedisiplinan. Apakah adik 
kalau di rumah berperilaku disiplin? 
Informan        : “Ya, sholat tepat waktu, bangun tepat waktu, kalau belajar 
nya nggak disiplin mbak.” 
Pewawancara : Lalu, apakah di dalam keluarga adik terdapat 
peraturan/tata tertib yang dibuat bersama-sama? 
Informan         : “Nggak ada mbak.” 
Pewawancara : Apa manfaat yang adik dapatkan dalam mentaati 
peraturan di rumah? 
Informan        : “ Ya menjadi lebih disiplin mbak ” 
Pewawancara : Apakah orang tua selalu mengontrol dan mengawasi jam 
belajar dan bermain adik? 
Informan        :” Iya mbak ibu yang biasanya mengontrol belajar, biasanya 
waktu aku belajar ibu biasanya nge check dateng ke kamar”. 
Pewawancara : Lalu, apakah adik mau belajar setiap hari atau saat ada PR 
atau ulangan harian saja? Atau apakah adik hanya mau belajar jika disuruh oleh 
orang tua? 
Informan        :”Setiap hari mbak biasanya habis maghrib sampai habis 
isya’”. 
Pewawancara : Bagaimana sikap adik jika disuruh belajar oleh orang tua? 
Informan        : “Ketika disuruh ibu belajar ya langsung belajar mbak”. 
Pewawancara : Apakah orang tua adik menekankan untuk belajar pada 
pelajaran tertentu saja? 
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Informan        :” Tidak mbak orang tua tidak menekankan pada satu 
pelajaran, tapi semua pelajaran harus di pelajari.” 
Pewawancara : Bagaimana dengan pelajaran bahasa Inggris? Apakah 
orang tua adik selalu mengajari saat adik tidak bisa mengerjakan PR atau tugas 
yang diberikan oleh guru? 
Informan  : “Ya mengajari, ya tanya ke ibu kalau nggak bisa ngerjain 
tugas” 
Pewawancara : Jika orang tua adik tidak bisa mengajari ketika ada PR 
Bahasa Inggris, apa yang dilakukan orang tua adik? 
Informan : “Disuruh tanya ke kakak, suruh ngajarin kakak mbak..” 
Pewawancara : Apakah adik pernah diberikan hadiah oleh orang tua saat 
mendapatkan suatu keberhasilan? 
Informan       : “Tidak pernah mbak, paling dikasih semangat sama di 
nasihati pertahanin nilainya dan belajar lebih giat lagi.” 
Pewawancara: Bagaimana peran orang tua adik dirumah ketika 
membimbing belajar bahasa inggris?  
Informan:  “Biasanya selalu ditanya mbak sama orang tua ada tugas 
bahasa inggris nggak?, kalau belajar ya di kontrol sama orang tua ”. 
Pewawancara: Siapa yang sering mengontrol atau membimbing belajar 
dirumah apakah ibu/bapak adik ? 
Informan: “Ibu mbak, karena bapak kan kerja mbak, ibu yang selalu 
dirumah.” 
Pewawancara : Ya sudah dik, terima kasih atas waktunya.  
Informan   : “Ya sama sama mbak.” 
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Interview Transcript for Students 
 
Pewawancara: Eli Murtafiah 
 
Nama Siswa: Ridwan Choirul Mustofa 
 
Hari/tgl: Jum’at, 29 Maret 2019 
 
 
 
Pewawancara :  Assalamualaikum,  maaf  dik  mengganggu,  boleh  minta  waktu 
sebentar untuk wawancara? 
Pewawancara: Sebelumnya, apakah orang tua adik selalu dirumah (Tidak 
merantau)? 
Informan         : Iya orang tua selalu dirumah mbak 
 
Pewawancara : Saya mau tanya dik mengenai kedisiplinan. Apakah adik kalau di 
rumah berperilaku disiplin? 
Informan        : Terkadang, kadang kalau disuruh ya langsung 
mengerjakannya,terkadang malas mbak 
 
Pewawancara : Lalu, apakah di dalam keluarga adik terdapat peraturan/tata tertib 
yang dibuat bersama-sama? 
Informan         : Tidak ada mbak, tidak ada peratuan yang terikat di dalam 
keluarga. 
 
Pewawancara : Apa manfaat yang adik dapatkan dalam mentaati peraturan di 
rumah? 
Informan        : Disiplin, mbak yaudah itu. 
Pewawancara : Apakah orang tua selalu mengontrol dan mengawasi jam belajar 
dan bermain adik? 
Informan        : Kalau pas Tes UTS, disuruh belajar terus dan tidak boleh 
main HP, HP nya disita 
 
Pewawancara : Lalu, apakah adik mau belajar setiap hari atau saat ada PR atau 
ulangan harian saja? Atau apakah adik hanya mau belajar jika 
disuruh oleh orang tua? 
Informan        :.Setiap hari belajar, setiap hari tidak perlu disuruh orang tua, setiap 
hari ada waktu khusus, saya meluangkan waktu untuk belajar. 
Pewawancara : Bagaimana sikap adik jika disuruh belajar oleh orang tua? 
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Informan        : Ya, kalau semisal disuruh belajar ngikut aja, tidak pernah 
membantah, karena saya menyadari bahwa belajar itu penting. 
Pewawancara : Apakah orang tua adik menekankan untuk belajar pada pelajaran 
tertentu saja? 
Informan        : Tidak, tidak. Yang paling penting semua di pelajari. Nggak 
ada penekanan khusus. 
 
Pewawancara : Bagaimana dengan pelajaran bahasa Inggris? Apakah orang tua 
adik selalu mengajari saat adik tidak bisa mengerjakan PR atau 
tugas yang diberikan oleh guru? 
Informan        : tidak, tidak.. saya selalu mengerjakan PR sendiri, Orang tua cuma 
membimbing, dan emm ya mengawasi, orang tua saya tau sedikit 
tentang Bahasa Inggris. 
Pewawancara : Jika orang tua adik tidak bisa mengajari ketika ada PR 
bahasa 
 
Inggris, apa yang dilakukan orang tua adik? 
 
Informan        : bilang ke saudara-saudara, bertanya ya minta bantuan mbak 
Pewawancara : Apakah adik pernah diberikan hadiah oleh orang tua saat 
mendapatkan suatu keberhasilan? 
Informan        : tidak pernah, juara pun ndak ada hadiah, ya biasa saja 
Pewawancara: Bagaimana peran orang tua adik dirumah ketika membimbing 
belajar bahasa inggris?  
Informan:  ya, mengawasi mbak. 
Pewawancara: Siapa yang sering mengontrol atau membimbing belajar dirumah 
apakah ibu/bapak adik ? 
Informan: ibu mbak, karena ibu lebih disiplin. Kalau ayah si tidak sering dirumah, 
bapak kerja. 
Pewawancara : Ya sudah dik, terima kasih atas 
waktunya. Informan        : ya sama sama mbak.  
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Interview Transcript for Students 
Pewawancara: Eli Murtafiah 
Nama Siswa: Rahmadina Aulia Sari 
Hari/tgl: Jum’at, 29 Maret 2019 
Pewawancara :  Assalamualaikum,  maaf  dik  mengganggu,  boleh  
minta  waktu sebentar untuk wawancara? 
Pewawancara: Sebelumnya, apakah orang tua adik selalu dirumah (Tidak 
merantau)? 
Informan : “iya orang tua selalu dirumah, dua-duanya”. 
Pewawancara : Saya mau tanya dik mengenai kedisiplinan. Apakah adik 
kalau di rumah berperilaku disiplin? 
Informan  : “ Iya dong mbak, seperti kalau disuruh itu ya diikutin 
perintahnya, bantu-bantu orang tua kalau orang tua sedang sibuk, ya kalau 
pekerjaannya sendiri ya dikerjain sendiri, setrika baju sendiri, orang tua sanat 
disiplin.” 
Pewawancara : Lalu, apakah di dalam keluarga adik terdapat 
peraturan/tata tertib yang dibuat bersama-sama? 
Informan   : “nggak ada, nggak.” 
Pewawancara : Apa manfaat yang adik dapatkan dalam mentaati 
peraturan di rumah? 
Informan : “ Ya pastinya lebih tertib, terus lebih harmonis juga, untuk 
diri sendiri ya lebih disiplin mbak,” 
Pewawancara : Apakah orang tua selalu mengontrol dan mengawasi jam 
belajar dan bermain adik? 
Informan  : “kalau jam bermain sih bebas ya mbak, tapi ya nggak bebas 
banget, jarang main juga paling main nya kerumah yang deket-deket, kalau jam 
belajarnya sih kalau malem mau tidur belajar dulu, baru nonton TV”. 
Pewawancara : Lalu, apakah adik mau belajar setiap hari atau saat ada 
PR atau ulangan harian saja? Atau apakah adik hanya mau belajar jika disuruh 
oleh orang tua? 
Informan        :”Mood-mood an aja sih, kalau lagi males ya males, orang 
tua biasanya negur, Dina belajar dulu lah! Paling gitu mbak, aku ya jawab nanti 
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lah bu, kalau sekali-duakali ditegur aku gak belajar ya gak dimarahin tapi kalau 
terus menerus ya dimarahin gitu mbak.”. 
Pewawancara : Bagaimana sikap adik jika disuruh belajar oleh orang 
tua? 
Informan  : “kalau disuruh ya tergantung sih, terkadang mau terkadang 
nggak, ya kadang males gitu mbak”. 
Pewawancara : Apakah orang tua adik menekankan untuk belajar pada 
pelajaran tertentu saja? 
Informan  :”Tidak mbak, semua mata pelajaran harus di pelajari, kalau 
bahasa ingris ya paling disuruh aja nggak yang terlalu ditekan orang tua mbak”. 
Pewawancara : Bagaimana dengan pelajaran bahasa Inggris? Apakah 
orang tua adik selalu mengajari saat adik tidak bisa mengerjakan PR atau tugas 
yang diberikan oleh guru? 
Informan : “Nggak pernah ngajarin, oang tua tau sih mbak bahasa ingris 
tapi akunya yang gak pernah minta tolong ke orang tua, lansung ke google aja 
mbak”. 
Pewawancara : Jika orang tua adik tidak bisa mengajari ketika ada PR 
Bahasa Inggris, apa yang dilakukan orang tua adik? 
Informan  : “paling ya disuruh orang tua untuk tanya ke tetangga yang 
bisa, bahasa inggris nggak di les in mbak soalnya disekolah sudah ada les dan 
pulang sore juga.” 
Pewawancara : Apakah adik pernah diberikan hadiah oleh orang tua saat 
mendapatkan suatu keberhasilan? 
Informan : “ Nggak pernah si mbak palingan dikasih selamat sama di 
nasihatin supaya belajar lebih rajin lagi.” 
Pewawancara: Bagaimana peran orang tua adik dirumah ketika 
membimbing belajar bahasa inggris?  
Informan:  “Suruh buka kamus si mbak, kalau nggak ya diarahkan untuk 
tanya ke kakak kadang diajarin bapak, tapi orang tua saya selalu mengecheck 
nilai-nilai saya, tapi sering dibanding-bandingin mbak sama temanku yang lain 
yang nilainya lebih bagus, ya mau gimana lagi kemampuan saya cuma segini, 
tapi mbak peran orang tua itu sangat penting kalau tidak diawasi dan dikontrol 
nanti saya semakin tidak disiplin dan bebas mbak”. 
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Pewawancara: Siapa yang sering mengontrol atau membimbing belajar 
dirumah apakah ibu/bapak adik ? 
Informan: “ibu mbak, karena ibu kan lebih dekat dengan saya, bapak 
yang bekerja jadi dekatnya sama ibuk.” 
Pewawancara : Ya sudah dik, terima kasih atas waktunya.  
Informan   : “Ya sama sama mbak.” 
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Interview Transcript for Students 
Pewawancara: Eli Murtafiah 
Nama Siswa: Davina Fauziyah Wibowo 
Hari/tgl: Sabtu, 30 Maret 2019 
Pewawancara :  Assalamualaikum,  maaf  dik  mengganggu,  boleh  
minta  waktu sebentar untuk wawancara? 
Pewawancara: Sebelumnya, apakah orang tua adik selalu dirumah (Tidak 
merantau)? 
Informan         : “Dirumah mbak, ibu jualan, kalau bapak sopir travel 
mbak”. 
Pewawancara : Saya mau tanya dik mengenai kedisiplinan. Apakah adik 
kalau di rumah berperilaku disiplin? 
Informan        : “ Kadang, kadang mau disiplin kadang males, kalau 
belajar tiap malam.” 
Pewawancara : Lalu, apakah di dalam keluarga adik terdapat 
peraturan/tata tertib yang dibuat bersama-sama? 
Informan         : “Ada mbak, habis bangun tidur harus meapikan tempat 
tidur, kalau pulang sekolah sepatunya harus ditaruh di rak sepatu, terus 
belajarnya juga tiap malem.” 
Pewawancara : Apa manfaat yang adik dapatkan dalam mentaati 
peraturan di rumah? 
Informan        : “ Bisa menjadi lebih disiplin mbak, terus aku juga 
menjadi lebih rajin, saling membantu juga.” 
Pewawancara : Apakah orang tua selalu mengontrol dan mengawasi jam 
belajar dan bermain adik? 
Informan  : “Kalau belajar di kontrol mbak bermain juga dikontrol”. 
Pewawancara : Lalu, apakah adik mau belajar setiap hari atau saat ada 
PR atau ulangan harian saja? Atau apakah adik hanya mau belajar jika disuruh 
oleh orang tua? 
Informan        :”Kalau disuruh ya belajar, belajar dulu jangan nonton TV 
terus bilangnya ibu nanti nilainya turun, sering di nasehati juga harus lebih giat 
belajar, jangan sering main HP, bermain juga dikontrol mbak kalau main kadang 
boleh kadang ngak boleh.” 
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Pewawancara : Bagaimana sikap adik jika disuruh belajar oleh orang 
tua? 
Informan        : “Kalau malam dirumah, ibu menyuruh belajar, terkadang 
saya mau terkadang nggak mbak”. 
Pewawancara : Apakah orang tua adik menekankan untuk belajar pada 
pelajaran tertentu saja? 
Informan        :” Nggak si mbak harus belajar semuanya, tapi aku suka 
pelajaran bahasa mbak.” 
Pewawancara : Bagaimana dengan pelajaran bahasa Inggris? Apakah 
orang tua adik selalu mengajari saat adik tidak bisa mengerjakan PR atau tugas 
yang diberikan oleh guru? 
Informan  : “Ya tanya, dijawab kalau ibu nggak bisa ya tanya temen, ” 
Pewawancara : Jika orang tua adik tidak bisa mengajari ketika ada PR 
Bahasa Inggris, apa yang dilakukan orang tua adik? 
Informan : “Disuruh tanya ketemen dan browsing.” 
Pewawancara : Apakah adik pernah diberikan hadiah oleh orang tua saat 
mendapatkan suatu keberhasilan? 
Informan        : “Iya mbak dulu kalau sekarang ya dikasih pujian anak 
pinter, bagus nak kayak gitu mbak.” 
Pewawancara: Bagaimana peran orang tua adik dirumah ketika 
membimbing belajar bahasa inggris?  
Informan:  “Ya nemenin belajar mbak kalau ibu lagi longgar, kalau ibu 
sibuk ya biasanya belajar sendiri kalau nggak bisa ngerjain tugas ya dibantuin 
ibu diajari sama ibu, peran orang tua sangat penting mbak menurut saya, 
berpengaruh juga mbak kalau dirumah sudah diajarin orang tua, kalau disekolah 
ditanyain lagi sama guru jadinya kan udah bisa jawab pertanyaannya”. 
Pewawancara: Siapa yang sering mengontrol atau membimbing belajar 
dirumah apakah ibu/bapak adik ? 
Informan: “Ibu mbak, karena bapak kan juga nggak dirumah kalau lai 
kerja, kalau ibu kan selalu dirumah.” 
Pewawancara : Ya sudah dik, terima kasih atas waktunya.  
Informan   : “Ya sama sama mbak.” 
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Interview Transcript for Students 
Pewawancara: Eli Murtafiah 
Nama Siswa : Syifa Safira Choirunnisa 
Hari/tgl: Sabtu, 30 Maret 2019 
Pewawancara :  Assalamualaikum,  maaf  dik  mengganggu,  boleh  
minta  waktu sebentar untuk wawancara? 
Pewawancara: Sebelumnya, apakah orang tua adik selalu dirumah (Tidak 
merantau)? 
Informan         : “Bapak dan ibu tidak meranta mbak tapi jarang dirumah, 
jadi kalau dirumah sama pmbantu”. 
Pewawancara : Saya mau tanya dik mengenai kedisiplinan. Apakah adik 
kalau di rumah berperilaku disiplin? 
Informan        : “ Iya, kalau belajar juga disiplin mbak selalu tepat waktu 
mbak .” 
Pewawancara : Lalu, apakah di dalam keluarga adik terdapat 
peraturan/tata tertib yang dibuat bersama-sama? 
Informan         : “Nggak ada mbak ya bebas aja, main juga boleh-boleh 
saja mbak.” 
Pewawancara : Apa manfaat yang adik dapatkan dalam mentaati 
peraturan di rumah? 
Informan        : “ Jadi orang yang lebih disiplin mbak, bisa mengatur 
waktu juga”. 
Pewawancara : Apakah orang tua selalu mengontrol dan mengawasi jam 
belajar dan bermain adik? 
Informan        : “Kadang-kadang, Cuma disuruh aja mbak sama ibu, 
disuruh waktunya belajar ya belajar, kalau main waktunya di batasi sampai jam 
5”. 
Pewawancara : Lalu, apakah adik mau belajar setiap hari atau saat ada 
PR atau ulangan harian saja? Atau apakah adik hanya mau belajar jika disuruh 
oleh orang tua? 
Informan :”Tidak setiap hari mbak belajar, belajarnya kalau mau saja 
atau ada PR, belajarnya kalau sore hari mbak dari jam 16:00 sampai 16:30, kalau 
malam nonton TV, belajarnya ya baca-baca buku-buku pelajaran mbak, Bahasa 
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Inggris juga sama mbak, Cuma aku sering dengerin lagu bahasa Inggris jadi 
nambah kosa kata juga mbak. ” 
Pewawancara : Bagaimana sikap adik jika disuruh belajar oleh orang 
tua? 
Informan        : “ Ya nurut,terkadang  kalau disuruh orang tua.” 
Pewawancara : Apakah orang tua adik menekankan untuk belajar pada 
pelajaran tertentu saja? 
Informan        :” nggak, semua mata pelajaran harus dipelajari..” 
Pewawancara : Bagaimana dengan pelajaran bahasa Inggris? Apakah 
orang tua adik selalu mengajari saat adik tidak bisa mengerjakan PR atau tugas 
yang diberikan oleh guru? 
Informan  : “Iya, kalau ada tugas bahasa inggris juga dibantu, kalau ada 
soal yang nggak bisa di tanyaain ke ibu,nanti ibu yang ngartiin mbak.” 
Pewawancara : Jika orang tua adik tidak bisa mengajari ketika ada PR 
Bahasa Inggris, apa yang dilakukan orang tua adik? 
Informan : “Disuruh nyari di google atau dikamus biasanya mbak.” 
Pewawancara : Apakah adik pernah diberikan hadiah oleh orang tua saat 
mendapatkan suatu keberhasilan? 
Informan        : “Pernah mbak dikasih uang, terus di ajak jalan-jalan, 
kemarin pas juara 1 di beliin kuota sama orang tua, jadinya tambah semangat 
belajarnya mbak, orang tua juga selalu menasihati supaya lebih rajin belajarnya, 
rajin ibadah..” 
Pewawancara: Bagaimana peran orang tua adik dirumah ketika 
membimbing belajar bahasa inggris?  
Informan:  “ya di arahin mbak disuruh belajar ” 
Pewawancara: Siapa yang sering mengontrol atau membimbing belajar 
dirumah apakah ibu/bapak adik ? 
Informan: “Ibu mbak.” 
Pewawancara : Ya sudah dik, terima kasih atas waktunya.  
Informan   : “Ya sama sama mbak.” 
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Interview Transcript for Students 
Pewawancara: Eli Murtafiah 
Nama Siswa: Indah Dian Nur Fatimah 
Hari/tgl: Jum’at, 29 Maret 2019 
Pewawancara :  Assalamualaikum,  maaf  dik  mengganggu,  boleh  
minta  waktu sebentar untuk wawancara? 
Pewawancara: Sebelumnya, apakah orang tua adik selalu dirumah (Tidak 
merantau)? 
Informan         : “Kalau bapak kerja di Jakarta kalau ibu di rumah mbak”. 
Pewawancara : Saya mau tanya dik mengenai kedisiplinan. Apakah adik 
kalau di rumah berperilaku disiplin? 
Informan        : “Iya mbak, saya selalu nurut, kalau di suruh orang tua” 
Pewawancara : Lalu, apakah di dalam keluarga adik terdapat 
peraturan/tata tertib yang dibuat bersama-sama? 
Informan         : “Tidak ada mbak, ya waktunya belajar ya harus belajar.” 
Pewawancara : Apa manfaat yang adik dapatkan dalam mentaati 
peraturan di rumah? 
Informan        : “ jadi orang yang lebih baik, lebih pintar ya jdi lebih baik 
mbak ”. 
Pewawancara : Apakah orang tua selalu mengontrol dan mengawasi jam 
belajar dan bermain adik? 
Informan        : “Tidak mbak, kesadaran diri sendiri mbak, ya orang tua 
juga mengawasi mbak menasihati juga harus bisa bagi waktu, karena saya juga 
ada keiatan karate, kalau ada tes ya belajar tapi nggak yang terlalu soalnya kan 
belajarnya udah disekolah juga, setiap hari jadi pas ada Tes gak perlu ngebut-
ngebut belajarnya”. 
Pewawancara : Lalu, apakah adik mau belajar setiap hari atau saat ada 
PR atau ulangan harian saja? Atau apakah adik hanya mau belajar jika disuruh 
oleh orang tua? 
Informan        :”Setiap hari mbak belajar, kesadaran diri sendiri aja, 
orang tua juga selalu ngingetin mbak kalau waktu belajar ya harus belajar kalau 
main ya main.” 
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Pewawancara : Bagaimana sikap adik jika disuruh belajar oleh orang 
tua? 
Informan        : “Semisal disuruh belajar nurut, nggak membantah mbak, 
yaudah langsung belajar aja”. 
Pewawancara : Apakah orang tua adik menekankan untuk belajar pada 
pelajaran tertentu saja? 
Informan        :”Nggak, ya orang tua menekankan kalau bisa semua 
pelajaran dikuasai, nggak yang disukain aja”. 
Pewawancara : Bagaimana dengan pelajaran bahasa Inggris? Apakah 
orang tua adik selalu mengajari saat adik tidak bisa mengerjakan PR atau tugas 
yang diberikan oleh guru? 
Informan  : “Nggak diajarin si mbak, tapi orang tua tau bahasa Inggris, 
ibu nyaranin untuk tanya ke kakak.” 
Pewawancara : Jika orang tua adik tidak bisa mengajari ketika ada PR 
Bahasa Inggris, apa yang dilakukan orang tua adik? 
Informan        : “ Biasanya orang tua bantu nyariin jawaban di google.” 
Pewawancara : Apakah adik pernah diberikan hadiah oleh orang tua saat 
mendapatkan suatu keberhasilan? 
Informan        : “ Nggak  pernah si mbak, Cuma dikasih dukungan dan 
nasehat untuk belajar dan belajar lebih giat lagi, di nasehatin perjuangannya gak 
sampai disini aja dan jangan cepat puas.” 
Pewawancara: Bagaimana peran orang tua adik dirumah ketika 
membimbing belajar bahasa inggris?  
Informan:  “Jarang sama orang tua si mbak”. 
Pewawancara: Siapa yang sering mengontrol atau membimbing belajar 
dirumah apakah ibu/bapak adik ? 
Informan: “Ibu mbak.” 
Pewawancara : Ya sudah dik, terima kasih atas waktunya.  
Informan   : “Ya sama sama mbak.” 
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Interview Transcript for Students 
Pewawancara: Eli Murtafiah 
Nama Siswa: Asyifa Febriana Asmar 
Hari/tgl: Jum’at, 29 Maret 2019 
Pewawancara :  Assalamualaikum,  maaf  dik  mengganggu,  boleh  
minta  waktu sebentar untuk wawancara? 
Pewawancara: Sebelumnya, apakah orang tua adik selalu dirumah (Tidak 
merantau)? 
Informan         : “Iya orang tua selalu dirumah mbak, tidak merantau”. 
Pewawancara : Saya mau tanya dik mengenai kedisiplinan. Apakah adik 
kalau di rumah berperilaku disiplin? 
Informan        : “eeemmm kadang-kadang mbak” 
Pewawancara : Lalu, apakah di dalam keluarga adik terdapat 
peraturan/tata tertib yang dibuat bersama-sama? 
Informan         : “emmm ada, ya misalnya kalau habis makan gitu harus 
dicuci sendiri, terus setiap hari harus bersihin rumah nyapu gitu.”. 
Pewawancara : Apa manfaat yang adik dapatkan dalam mentaati 
peraturan di rumah? 
Informan        : “ ya jadi, apa ya..disiplin terus lebih bertanggung jawab 
”. 
Pewawancara : Apakah orang tua selalu mengontrol dan mengawasi jam 
belajar dan bermain adik? 
Informan        : “Tidak, tidak orang tua saya tidak mengontrol mbak, ya 
yang penting kalau disuruh belajar harus belajar, jadi ya setiap hari belajar 
mbak, emm saya belajar sendiri, oran tua saya jualannya dirumah jadi setiap 
pulang sekolah hasil belajar ketika disekolah di cek orang tua pas dirumah”. 
Pewawancara : Lalu, apakah adik mau belajar setiap hari atau saat ada 
PR atau ulangan harian saja? Atau apakah adik hanya mau belajar jika disuruh 
oleh orang tua? 
Informan        :”emmm setiap hari, belajar setiap hari nggak pas lagi ada 
PR aja mbak, ndak usah disuruh biasanya belajar mbak”. 
Pewawancara : Bagaimana sikap adik jika disuruh belajar oleh orang 
tua? 
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Informan        : “saya ketika disuruh belajar sama orang tua nurut mbak, 
ya langsung belajar”. 
Pewawancara : Apakah orang tua adik menekankan untuk belajar pada 
pelajaran tertentu saja? 
Informan        :”Tidak, tidak. Ya semua pelajaran nggak diarahin khusus 
mbak, jadi belajar semua pelajaran”. 
Pewawancara : Bagaimana dengan pelajaran bahasa Inggris? Apakah 
orang tua adik selalu mengajari saat adik tidak bisa mengerjakan PR atau tugas 
yang diberikan oleh guru? 
Informan  : “Tidak, orang tua tau bahasa inggris dikit-dikit sih, yang 
gampang-gampang, biasanya kalau ada PR tanya kakak”. 
Pewawancara : Jika orang tua adik tidak bisa mengajari ketika ada PR 
Bahasa Inggris, apa yang dilakukan orang tua adik? 
Informan        : “eeemm biasanya cari di google kalau nggak ya belajar 
sama temen.” 
Pewawancara : Apakah adik pernah diberikan hadiah oleh orang tua saat 
mendapatkan suatu keberhasilan? 
Informan        : “ Pernah mbak, dulu pas peringkat satu dikasih sepeda, 
tapi nggak selalu, kalau nilainya bagus sekarang jarang si mbak dikasih hadiah 
paling ya hadiahnya diajak jalan-jalan kemana gitu.” 
Pewawancara: Bagaimana peran orang tua adik dirumah ketika 
membimbing belajar bahasa inggris?  
Informan:  “disuruh baca-baca buku-buku bahasa inggris mbak, kalau 
ibu ga tau ya tanya bapak mbak pas ngerjain tugas”. 
Pewawancara: Siapa yang sering mengontrol atau membimbing belajar 
dirumah apakah ibu/bapak adik ? 
Informan: “Ibu mbak, tapi bapak juga ikut ngawasin biasanya.” 
Pewawancara : Ya sudah dik, terima kasih atas waktunya.  
Informan   : “Ya sama sama mbak.” 
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Interview Transcript for Students 
Pewawancara: Eli Murtafiah 
Nama Siswa: Imam Faqih Arrijal 
Hari/tgl: Jum’at, 29 Maret 2019 
Pewawancara :  Assalamualaikum,  maaf  dik  mengganggu,  boleh  
minta  waktu sebentar untuk wawancara? 
Pewawancara: Sebelumnya, apakah orang tua adik selalu dirumah (Tidak 
merantau)? 
Informan         : “Iya mbak, kedus orang tua saya selalu dirumah, 
wiraswasta dirumah”. 
Pewawancara : Saya mau tanya dik mengenai kedisiplinan. Apakah adik 
kalau di rumah berperilaku disiplin? 
Informan        : “Disiplin, mengikuti perintah orang tua, tidak menentang 
orang tua mbak” 
Pewawancara : Lalu, apakah di dalam keluarga adik terdapat 
peraturan/tata tertib yang dibuat bersama-sama? 
Informan         : “Nggak ada mbak, ya bebas, belajar juga bebas mbak, 
tapi ya belajarnya kalau disuruh.” 
Pewawancara : Apa manfaat yang adik dapatkan dalam mentaati 
peraturan di rumah? 
Informan        : “ lebih disiplin, lebih bisa mengatur waktu mbak, 
tanggung jawab juga”. 
Pewawancara : Apakah orang tua selalu mengontrol dan mengawasi jam 
belajar dan bermain adik? 
Informan        : “ya, selalu misalnya saya pergi main jam 4 sore harus 
belajar, harus belajar dari habis isya; sampai jam 9”. 
Pewawancara : Lalu, apakah adik mau belajar setiap hari atau saat ada 
PR atau ulangan harian saja? Atau apakah adik hanya mau belajar jika disuruh 
oleh orang tua? 
Informan        :”Ketika disuruh orang tua mbak baru belajar, orang tua 
yang mengontrol terus”. 
Pewawancara : Bagaimana sikap adik jika disuruh belajar oleh orang 
tua? 
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Informan        : “Mentaati mbak, ya disuruh belajar aku langsung 
belajar”. 
Pewawancara : Apakah orang tua adik menekankan untuk belajar pada 
pelajaran tertentu saja? 
Informan        :”Nggak, semua mat pelajaran harus dipelajari, kalau 
bahasa Inggris saya juga suka mbak nilai saya 80”. 
Pewawancara : Bagaimana dengan pelajaran bahasa Inggris? Apakah 
orang tua adik selalu mengajari saat adik tidak bisa mengerjakan PR atau tugas 
yang diberikan oleh guru? 
Informan  : “orang tua selalu mengajari bahasa Inggris, orang tua saya 
tahu bahasa Inggris mbak, semisal saya tidak tahu artinya saya tanya ibu saya, 
diajarin ibu, ibu bimbing saya mengerjakan tugas di LKS juga”. 
Pewawancara : Jika orang tua adik tidak bisa mengajari ketika ada PR 
Bahasa Inggris, apa yang dilakukan orang tua adik? 
Informan        : “Orang tua saya yang selalu mengajari si mbak jadi 
jarang tanya ke orang lain, biasanya ya belajarnya buka google translate, buka 
kamus dan aplikasi-aplikasi bahasa inggris.” 
Pewawancara : Apakah adik pernah diberikan hadiah oleh orang tua saat 
mendapatkan suatu keberhasilan? 
Informan        : “ Pernah mbak, dulu dikasih baju, kalau nilainya bagus 
ya diajak jalan-jalan juga mbak.” 
Pewawancara: Bagaimana peran orang tua adik dirumah ketika 
membimbing belajar bahasa inggris?  
Informan:  “ Ibu saya selalu mendampingi, selalu mengawasi ketika 
belajar bahasa Inggris”. 
Pewawancara: Siapa yang sering mengontrol atau membimbing belajar 
dirumah apakah ibu/bapak adik ? 
Informan: “Ibu yang paling sering ngawasi, kalau bapak jarang karena 
bapak sibuk bekerja.” 
Pewawancara : Ya sudah dik, terima kasih atas waktunya.  
Informan   : “Ya sama sama mbak.” 
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Interview Transcript for Students 
Pewawancara: Eli Murtafiah 
Nama Siswa: Dian Kurniadi 
Hari/tgl: Jum’at, 29 Maret 2019 
Pewawancara :  Assalamualaikum,  maaf  dik  mengganggu,  boleh  
minta  waktu sebentar untuk wawancara? 
Pewawancara: Sebelumnya, apakah orang tua adik selalu dirumah (Tidak 
merantau)? 
Informan         : “Kalau ibu dirumah, kalau ayah bekerja di Jakarta, ayah 
saya PNS Polri, kalau ibu pedagang dirumah”. 
Pewawancara : Saya mau tanya dik mengenai kedisiplinan. Apakah adik 
kalau di rumah berperilaku disiplin? 
Informan        : “ Kalau pagi iya, kalau sepulang sekolah jarang, eeemm 
bangun tidur itu, langsung mengerjakan suatu hal umum, seperti sholat, terus 
bantuin ibu, prepare buat berangkat sekolah. Kalau ayah yang dirumah, ya lebih 
disiplin, harus disiplin banget yaa, karena takut, kalau ayah sampai marah, ayah 
orangnya tegas.” 
Pewawancara : Lalu, apakah di dalam keluarga adik terdapat 
peraturan/tata tertib yang dibuat bersama-sama? 
Informan         : “Kalau orang tua tidak membuat, tapi saya buat sendiri, 
saya sadar sendiri. Sejak dulu diajari disiplin sama bapak/ibu guru juga sama 
pak ustadz karena dulu di pondok.” 
Pewawancara : Apa manfaat yang adik dapatkan dalam mentaati 
peraturan di rumah? 
Informan        : “ Kalau untuk itu saya lebih di sayang dan disegani orang 
tua, untuk diri sendiri ya seneng karena bisa menjadi orang yang bertanggung 
jawab dan disiplin ”. 
Pewawancara : Apakah orang tua selalu mengontrol dan mengawasi jam 
belajar dan bermain adik? 
Informan        : “Kalau itu jarang, pernah tapi jarang, kalau bermain ya 
tetep dikontrol mbak, jangan main jauh-jauh. Jam belajarnya di kontrol tiap 
malam kalau ada waktu longgar itu untuk belajar mbak. Setiap hri elalu belajar 
karena takut nilainya jelek lagi. Dari dulu orang tua membiasakan untuk selalu 
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belajar mbak, apalagi sekarang saya ada di kelas program khusus jadi harus 
lebih giat belajar”. 
Pewawancara : Lalu, apakah adik mau belajar setiap hari atau saat ada 
PR atau ulangan harian saja? Atau apakah adik hanya mau belajar jika disuruh 
oleh orang tua? 
Informan        :”Tidak harus disuruh orang tua si mbak, ya setiap hari 
belajar ketika ada PR ya harus dikerjain, kalau UTS juga harus belajar karena 
takut tergesa-gesa gak bisa jawab soalnya”. 
Pewawancara : Bagaimana sikap adik jika disuruh belajar oleh orang 
tua? 
Informan        : “ Ya kalau disuruh orang tua saya langsung belajar 
mbak”. 
Pewawancara : Apakah orang tua adik menekankan untuk belajar pada 
pelajaran tertentu saja? 
Informan        :” Kalau orang tua malah lebih menekankan ke belajar IPA 
sama Fiqih, kalau bahasa Inggris Kakak yang menekankan saya, ya keluarga 
semua berperan mbak.”. 
Pewawancara : Bagaimana dengan pelajaran bahasa Inggris? Apakah 
orang tua adik selalu mengajari saat adik tidak bisa mengerjakan PR atau tugas 
yang diberikan oleh guru? 
Informan  : “Kalau saya, belajar bahasa inggris itu belajar sendiri dan 
diajarin kakak, soalnya kalau ibu kurang tau bahasa Inggris, kalau bapak sibuk 
jadi jarang ngajarin”. 
Pewawancara : Jika orang tua adik tidak bisa mengajari ketika ada PR 
Bahasa Inggris, apa yang dilakukan orang tua adik? 
Informan : “Cuma dikasih semangat, dikasih support, di kasih saran 
untuk tanya ke oranglain, kalau dirumah itu saya download kamus bahasa 
Inggris, atau cari di google kalau kurang tau saya tanya sama kakak.” 
Pewawancara : Apakah adik pernah diberikan hadiah oleh orang tua saat 
mendapatkan suatu keberhasilan? 
Informan        : “Iya, pernah mbak, Do’a, kalau hadiah jarang.” 
Pewawancara: Bagaimana peran orang tua adik dirumah ketika 
membimbing belajar bahasa inggris?  
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Informan:  “Ya ibu tanya ada tugas bahasa Inggris nggak? Ibu selalu 
ngasih saran untuk membaca buku-buku bahasa Inggris kalau nggak tau ya 
disuruh tanya sama kakak mbak. Ya pokonya selalu mengarahkan mbak”. 
Pewawancara: Siapa yang sering mengontrol atau membimbing belajar 
dirumah apakah ibu/bapak adik ? 
Informan: “Ibu mbak.” 
Pewawancara : Ya sudah dik, terima kasih atas waktunya.  
Informan   : “Ya sama sama mbak.” 
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Interview Transcript for Students 
Pewawancara: Eli Murtafiah 
Nama Siswa: Rosyiq Firstyo Nafis 
Hari/tgl: Sabtu, 30 Maret 2019 
Pewawancara :  Assalamualaikum,  maaf  dik  mengganggu,  boleh  
minta  waktu sebentar untuk wawancara? 
Pewawancara: Sebelumnya, apakah orang tua adik selalu dirumah (Tidak 
merantau)? 
Informan         : “Selalu dirumah mbak.” 
Pewawancara : Saya mau tanya dik mengenai kedisiplinan. Apakah adik 
kalau di rumah berperilaku disiplin? 
Informan        : “ Iya mbak, ya setiap main itu jam 5 harus udah pulang, 
mandi langsung ke masjid sampai habis isya, habis itu pulang belajar sampai 
jam 10 setelah itu bobok, begitu terus setiap hari mbak.” 
Pewawancara : Lalu, apakah di dalam keluarga adik terdapat 
peraturan/tata tertib yang dibuat bersama-sama? 
Informan         : “Iya, nggak boleh main HP selain hari minggu, orang tua 
ku disiplin banget mbak.” 
Pewawancara : Apa manfaat yang adik dapatkan dalam mentaati 
peraturan di rumah? 
Informan        : “ Ya biar nggak dimarahin ayah, biar disiplin dan juga 
tertib mbak jadinya .” 
Pewawancara : Apakah orang tua selalu mengontrol dan mengawasi jam 
belajar dan bermain adik? 
Informan        : “Iya mbak, ayah malah yang sering ngontrol belajar, ibu 
juga ngontrol tapi kadang-kadang yang paling sering ayah kok mbak, sering 
ditanyain sama ayah ada PR nggak, kalau ada ya dikerjakan, kalau nggak ada PR 
ya tetep belajar ya kayak gitu mbak.” 
Pewawancara : Lalu, apakah adik mau belajar setiap hari atau saat ada 
PR atau ulangan harian saja? Atau apakah adik hanya mau belajar jika disuruh 
oleh orang tua? 
Informan        :”Ya belajarnya nggak sering mbak, kalau disuruh tok, 
kalau nggak disuruh ya nonton TV, ayo belajar biar pinter biasanya ayah gitu 
mbak, yaudah gitu tok. ” 
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Pewawancara : Bagaimana sikap adik jika disuruh belajar oleh orang 
tua? 
Informan        : “ Ya kalau disuruh orang tua ya belajar, Tyo ayo belajar 
ayah bilang gitu, terus tyo jawab Nggeh gitu.” 
Pewawancara : Apakah orang tua adik menekankan untuk belajar pada 
pelajaran tertentu saja? 
Informan        :” Nggak hanya atu tok mbak, ke semua pelajaran.” 
Pewawancara : Bagaimana dengan pelajaran bahasa Inggris? Apakah 
orang tua adik selalu mengajari saat adik tidak bisa mengerjakan PR atau tugas 
yang diberikan oleh guru? 
Informan  : “Kalau diajari ngak si mbak paling diawasi tok, kalau nulis 
lagi ngerjain gitu diperiksa sama ayah, terus ditingal lagi 10 menit kemudian di 
periksa lagi mbak, habis itu duduk lagi ya gitu mbak..” 
Pewawancara : Jika orang tua adik tidak bisa mengajari ketika ada PR 
Bahasa Inggris, apa yang dilakukan orang tua adik? 
Informan : “disuruh Browsing mbak, kalau nggak ya tanya saudara.” 
Pewawancara : Apakah adik pernah diberikan hadiah oleh orang tua saat 
mendapatkan suatu keberhasilan? 
Informan        : “Pernah, pas dulu itu kelas 3 ranking tiga dibelikan HP, 
ini pas kenaikan kelas ranking 10 besar dibelikan motor, jadinya tambah 
semangat belajar mbak lebih giat belajar soalnya kalau nggak ya hadiahnya 
diminta lagi.” 
Pewawancara: Bagaimana peran orang tua adik dirumah ketika 
membimbing belajar bahasa inggris?  
Informan:  “ya ngak terlalu mengekang si mbak, tapi tetep diawasi, kalau 
Tyo ndak bisa ngerjain ya tanya dijawab ayah sebisanya kalau nggak bisa ya 
disuruh browsing mbak.” 
Pewawancara: Siapa yang sering mengontrol atau membimbing belajar 
dirumah apakah ibu/bapak adik ? 
Informan: “Ayah mbak, karena ayah orangnya disiplin sekali, kalau ibu 
soalnya ngecek dan ngontrol adik-adik mbak.” 
Pewawancara : Ya sudah dik, terima kasih atas waktunya.  
Informan   : “Ya sama sama mbak.” 
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